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pw-e-"t«s as .» feiarf *s»S «'W4 ii" Catotfea* fij#.tto  yaj aa re-.. W 't ta s ^  to tto = ■ » > * . . . atow e #  t o t to 1*
AVBa*a stzeak* ejut**!-!-**.*
■ŷj|||l[ff' jgn̂
esS M l ly 
Ib *  ctoiiBEatlee' 
butt •  reopen be «««l to tto 
piwlsKtoi AcftantMMt of Itotos- 
try  for •  to t  »f toim  SI l*ctor»; 
t to t  toe facteea to  apptod to 
Ketov&a; an i toat tto Eetovm* 
CtoHtoer erf CswEaterc* m  le- 
ttaatosted f^ liliiirt'iiarfitf' igafearCTt-a.
Isoft as a secttoa ia tto »r»t 
etotk« ©I toetr eompretoasrve 
baeatiet tarfus-trial ato Oscatoar* 
ctai I j^ e a a tto a .
HASTES TLAIi
I t o  Baptist repan sasl: ‘‘B y  
to* sasi* atom preparctoaess, 
a s w e y  toe ts*f® aa i f-»- 
m adbfif areas stoaM to ear* 
n * 4  w t to d *ter» iB e  ato t laod 
is m  stoaArf to  at'ailatoe reto- 
toes to to* eity's i«4"i».trial * 
©eBBmwial *r©ato. iato|F»l*rf 
toe e iM ia t 'abto im m *  *vaB- 
<tototy to letssiiile a 
iarea fee stafeie torefefwa**!.''
''Tto ©©flBilSitl** ISS3WEUB0B|S»
I toat Watts llaiftotaBg B*s«**to
I ##»f y m i mm .sitoy m mmiim- 
imm vmh m to n  
I t t o  m ki '^i*
to to
tto  City .frf .............
te^uares a esaapretoaiwe sb**« 
tor itak  * f  tovetopaneM a « i s«>
tto pby*fe*l aarf tm a m m  aa*' 
peets a n d  toeMasrf se«a. 
atacadnetos to to*, mmmg fcap* 
iaa*.
“CtoaKi stoarfd ©oasaier' v n f  
ttmsmsfy tto- apfieuitiBcat erf •
torec'toir erf |~«iiafeii.iî  deerd*
©prxMritt as a departHwiat to*d  
t© partietpato m tto |««y>*r*Ma 
el tto iBAsirr fiaa aad toreel 
Its w#to«Mtttatj©a after iti 
preeajai**.“
'Tbe ceessittoe receAmeaiit 
tbat tto eMtoa%-ewr to «feasa tto  
seryiees erf a |wlt'-S'i.K»aJ plaa- 
wr to :..iv*il s • ^ *
esfeiy SiiEitii a siitat'ie pet^e® to 
is»B*4. It is M,tor>,tai*si ttot tto 
{rfaaaer wwiki MMttaSy to  r«i* 
to tto .f*^acier but 
alter a stuteMe a c y iim to m a  
t« r» 4  be aewld as^iia* rea* 
|in.a«.ĉ ife»''toi».| as a dwpartsEwiKt 
toad. Ite atodrf, erf eswrse. 'be* 
.e©iQ# a mrmkmr srf toe Srfaft
iWC CrgliroSB̂dhNR
saetoateiy bto animal m 
tto' my-,
*  fa # *  I*
• m : f i f t  HAT'ETiMbT
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S t r v l n f  T i l t  O k m i o f  o i l  -  € o f i o d o * t  I F m l l  l o w l
  Ifiifr a f*ik^^^£a T*f brliM~l' I  A. 14AA l i t  |c f  f i f f
fider Search For Thunderball 
But Hews Of Progress Curbed
B A i« rf.4 R »  BEAtTI, S f*i*
IA|».»*-.tl.S. Ka%y fnnrffd ►wk 
Hi)*iia*s se*i«'fea** tto Srf©*.tef'- 
raitirM alf *»4iito«a S|:*:}ii t o  * 
to t ®!t*rir»r toylf* Itolr
djvwf .«^»*r5lju»* faittor tsi st* 
tarf*y.
Mf.»tmmi0 . tob««|44'r* r,ir- 
rte i ifiyes-tifato* to 
ti'w4 Srfuifear#*! p r i i  fejf® »» 
fi4 -i*iii*.s to ri'*  Rn'ia*.* H'tof* a 
it S Air Wv0if 
s.ys’J.iMtj*! tto .w.*icb rr*ti» 4  
to to d ay ,'
toaaitb irffirttl* mm y-telterf 
tto  n ’Hte *rf i(r*ite»« i tedte*
•mi • t f fb s i*  Mki m m  *rf to# 3 r»»t fi» »*•
*J*M A asnie iiw  atowsi «f'»
tosra ®<tor W-S. alfws*® mm* 
m 4lto fra^iii rfa«. i? trf a 
V S icftrf « umkm fi%m
5® » te " b  t t o  a a f 'te a r  ^ v t f *  » * *  
lat.l I 'W a ff iru iM y . il.# toyif# tf 
rtts?iii,.*i{» te to a gfeinet»5iaa 
tsafife,
U .S offif'iiis- mfm%4 *J%e »  to 
im  « u a te «  tes t t o  erf I t o
biitftli s*s»f'l». IM  tto I."*® a»yy 
t®y»» *wi t . t o i f  mMfet siiito 
* s i i * f iw i  k f t  t t o  I»a#ye4  M t o
n 'to f* Stoy b id  Itoea if-airfejffef 
*  Kite m  tesi irff'ttoift and to* 
t'kft dfvtnf mtofattoai fifilw f
'Dead Woman' Comes To life 
On Trip To Toronto's Morgue
TOR'OfiTO <CP» -  A »«m.iH:: 
•b o  * • *  «*%.*« la tto fity raof.' 
fw* after toinf t«rafK»>*af#4 tte*rf ' 
by a rt..iyt--aff A*turrf..iy w » i; 
aijs* feu! In f f * t#  roeid*tkfl la 
bmitital todjy.
Th# c«r«ifbff, Dr fl.altA J fto i. 
to* l)f*n i«i,i»ndm from duly 
prtollflc an ln\*»tltalk»o
Dr Jcrfin*. a rorreirr imr# 
1M9, » i i  eallml to an apartmmt 
by pollc* aiHl fowiid Altofla 
IHiAfr. ST. on the batht»»>m 
ftoor. ruUtv tod been caUcd by 
reiativrt concrrned about the 
woman'* health and had gone ta 
a## her. “There wa« no re»plra- 
tkw mrfUraWe at the time and 
0 0  rfpptrtnl pulM," Dr« Jofefti 
•aid Monday nlRht.
“ I examined her twice. After
tto fU'it *,»..» m,i&iltoa I tftad* a 
te'te|to*e t i l l  iton I mtnt fe»t%' 
ifid ■t'fe«l»d h*T at»*«. ” SJto 
»a» '■fT'44 »i .driiiii and had the 
ly H til filk ’W'.**
Dr. Jchn* made out tto death 
t-efi»f)f»!e t»t dkl not fill In the 
f.iu«e of death lie called tto 
mofft).e and ofrt.efe<I an a«lt^»y 
frir hondiy to fiiyd out why ih# 
woman died *
'•Aj’fuarently the trip down tn 
the if util was rnoo*n to »1*ri 
her breathing again,'' aaid Dr, 
John*.
Morgue attendant Bill Cal­
lender »aid the woman’* body 
wa« bring rarrted Into tto 
imtgiM. from « .ttrneval wMgm 








PORT ARTHUR, Ont tC P l-  
BmM I v a n  McD;«a.M. 2),
'Chance-ln-llfetime' Land 
To Be Held For Recreation
Mayer R, P. Paritoaon. bfcA.e!and tto f *trftt l - t  *hi*« Rs# pui^
. ,  _ „  . •  vwisg tie and virtttatly iealed!cto»# bylaw catna up far third
wanted foe tffit*r*eo*un* a Mis* i tto psathiie erf a e«tiovrrm .rand fmal readtnf- 
scmri luycbotogy w irfr tw , *r*ll«e<# erf profwrty. j ASderrnm P. J. Wlik.toioi» and
S  toto to  WD Îane from the  afe .~ to k*g ti.i to A R ^ o r d ^  to a ^ o y t
T«».» MdM., .»! «*'•■“"• u“" T i ^ S
• - . ... .. rnayite,
v**te un»**"M rDtm *^had dii*!itW''»r»d'I** yards from the City relecl It. Thi.», ■* fcer*';lt »»» t V f t i t u a l l y  be ui-ed ai.;*!®
WotKmen use a cutting torch 
on the tide of a farm labor 
iMi* that was hit by a Sea*
V O M S  PRIED OUT
board engine and a cabooie, 
so other* can free the bodle* 
of some 17 per»ons that died In
the crash. Cranh occurred li 
Miami, r ia .- iA P  Wlrcphoto)
SPCA Police Move fn Montreal 




MONTREAf. fCPt-The ftori 
tty for Prevenlloii of Cruellv to 
Animal*, akled by imllce, raided 
a Montreal |»et ahop Monday 
and found live animal* con­
fined with dead ones In "Inde- 
acrlbable filth."
"It does look like dognaiw 
but 1 don't want to say 
lure." *ild  James St. Onge. 
8PCA mnnager here.
Tlie »ho|) hud been under »ur- 
velllance by IxiUt imllce ami the 
BPCA for ihc Inst three weeks, 
Th* raid followed a complaint 
by the city health department.
ping, 
wr •
The scene of filth and decay 
shocked the raiding party.
Dead guinea pigs lay on the 
floor and In the front window, 
live  dog* were confined with 
dead ones. None of the animals 
had l»een fed or watered "for 
»everal day*," an officer *ald 
'Die raiding party found 15 
dog* In the shop. Including two 
that had broken looxe from 
their chains and were running 
loose In near panic.




NEWS IN A MINUTE
U.A.R. To Close Office In Malawi
IlI.ANTYHE (Reutcrsi—The Malawi government tfxiay 
offitlBlly confirmerl that the Unitcrl Arab Republic ambas­
sador in RIantyre had lieen asked to make early arrange* 
nienl* to close hi* embassy here.
Three Tots Killed By Montreal Fire
MONTREAf, (CP)-Three small children died following 
■ fire In their eaut-end home, Dear are Nelson Beaudry, 3, 
and hi* sisters, Annette, 4, and Brenda, 2, The deaths were 
all eaused by asphyxiation, B'lraman deacrlbaU Uie blaaa 
as a flash fire. It was extinguished 2(1 minutes after It 
broke out. In that lime It destroyed the second floor of 
the wiKNl and brick building,
(CPI-The attor* 
e|>artment today 
a 12,000 reward for In­
formation leading to the arrest 
and conviction of the itcrson who 
itablred a slx-year-old Port Me- 
NIcoll boy to death Friday night.
The body of Michael Kent, 
stabbed seven times, was found 
outside an arena at Elmvate, 
Ont., where he had gone to 
watch hit brother {day hockey.
Meanwhile, a witness to an 
attack on a four-year-old boy at 
the same arena two weeks ago 
Is being sought by iwlUe as a 
(Kiastble lead In the stabbing.
Police said Monday that since 
the stabbing they had received 
Information that Kevin FIcm* 
ing, 4, was grabbed from be­
hind and choked as ho walked 
underneath the arena seats.
Reds Hit Hard
ByUS./^ffacks
SAICiON (API — The com- 
blncd-furce operations against 
VIct Cong strongholds armmd 
Bong Son and the An too valley 
have driven several more guer­
rilla battalions out of hiding and 
Inflicted heavy punishment on 
them, military si«kc*mcn re­
ported today.
U.S. and South Vietnamese 
forces claimed 318 more Viet 
Cong killed by infantry, artil­
lery and air action. Tills raise* 
the total guerrilla dead claimed 
In the big operation .100 miles 
north of Saigon to 1,011 
mid-January.
The U.S. l i t  Air Cavalry 
struck a Viet Cong company 12 
miles southwest of Bong Son 
and kilted 18. Trootxi also re- 
{Mirtcrl flmllng 100 bodies, vic­
tim* of 12 passes by two U.S. 
fightcr-bombers which caught 
the VIct Cong In the open.
South Vietnamese {raratroop- 
crs 20 miles north of.Bong Son, 
hit a Viet Cong strongpoint of 
tunnels an<l trenches, killing 200 
guerrillas.
Government troops launched 
several operations in the Me- 
slncejkong delta and claimed 110 VIct 
Cong killed.
Feb. I  sfter hi* credrntlsU wrr# 
m te s liM te d  t o  t o k f ' t o a d  t 'w v f T -  
iity where be had t»een wfuklng 
for 2H year* a* an antitant 
iwycbolofy profeiior.
5!cDoosld, formerly of Ham- i 
Ulon. had cl.ilni»d degree* from I 
•everal United State* unl\cr*l-1 
t in  ami claimed to tw? Dr. Da- i 
vid George Macdonald.
Port Arthur |>ollre had Isiucd 
a warrant for hi* arrest shortly 
after his disajijjcarance, charg­
ing him with uttering forg^l 
documents.
He was relcaicd on 1500 toll 
and remanded to magldrale’s 
court Thursday after a brief B{>- 
pcaraacc la oauri tore Atooday-
Meanwhile, the 700 students 
at tokchead University have de­
cided to hold a vote on a itu- 
dt^M Wsfelbttoh fl^  ftof 
Donald be reinstated to the fac­
ulty even though the degrees he 
claimed were actually held by 
Dr. David George McDonald at 
the University of Missouri.
recreatioB area, nsd ta itolto^* *'•'**
mfantime, it would b« r e n t e d . b a l l o t  la favor of tb#
out for city revenue. ., *- .
f- —.1 . lu «tt ow* # .  I*.-’ When tto matter was first 
CouncltoiU pay W  public Jan. 24. the mayor
U'*' privtwed purchaie "a 
I I2 .W  per year for four t^*jonce-ln-a-llfetime chance to act 
seculive year*. • vuton." tiy teiving the land
Only four of the si* city aWer-Und putting It a»id# for futura 
men were {»re*cnt Mcaiday night,)park expansion.
Alderman Claims Price Too High
I .
It ♦
icebroakers Free /Off Baltic Passengers
ST0CKII01.M (Reuters t-Icc-breakers tixlay freed thrca 
ferries carrying nearly 7tW passengers hemmed in by inni« 
slve wall* of Ice outside the. Stockholm archiiwlago, The 
fcnies arrived here 30 hour* late after tolng trainH'd In 
the northern Baltic, .̂ now almost entirely froicn over.
Johnson Warns Of Critical Nuclear Setup
WASHINGTON (API—President Johnson said tixlay tha 
world is "approaching a critical |>«rlod In the efforts to
L’ongresa Johnson said many countries now have the re* 
*ources, the tcchfilcal ability and the maiHwwer to build
■"nuclear 'ti(*cai)dhs'''sy*tem's'."''"'‘'̂ '  ......     !
Passengers Live 
To Tell Of Crash
NEW D E I . H I  (Reuters) ■ 
iilghty-one iiersuna crashed in a 
et airliner hero today and 
Ived to tell the tale desidto the 
fact the piano was burnod out.
Tlio Indian Airlines Cnravello 
Jet hit an eight-foot (joncrctc 
|x)lc as It swcoi>cd down to 
land, and then struck a land­
ing light. The wheels caine off 
and«>tho-̂ plâ »aklddodv30'yxrda 
on Its belly as flatnos spurted 
from tho tall and one wing, 
The crow opened emergency 
dtKu s and broke window* to on- 
able 74 passenger* to r o a c h  
safety in spite of tho flatrics. 
Only six person* were burned 
severely enough to need hospl 
tal c.ire, luid .elght others ro 
eelvdd fir.st aid.
Role 01 Scored Fund-Raiser 
Termed Improper By Perrault
 p.. ADAlll-rilKi'f-RtAff——
Vancouver, Victoria 
and New WfitmlniKir -, . 41 
Frlnca Albert ......... . "*4I
VICTORIA (CP) ~  Liberal 
lender Ray Perrault charged 
Monday It la "totally Improper" 
that Elnar Gunderson should 
occupy iKist* of high govern­
ment trust and confidence whilo 
ho Is a fund-raiser for tho Social 
Credit party.
Mr, Perrault, speaking In tho 
budget dcbati) In tho legislattire, 
said Mr, Ounderaon should also 
dlRquallfy himself as a provis- 
lonal director of tho pmixiscd 
Bank«of-Brltl»h*f;olumbla«ww.> 
I'ho Liboral loader followed 
Robert Rtrachan, opposition and 
Now Democratic Party lender. 
In »fartlng off the opposition 
attack In tho loglslature on tho 
budgot brought down by Pre­
mier and Finance Mlnlttcr Ben­
nett Friday.
Mr. Birachnn charged that 
tho government Is using sales 
tax rovonuo earmarked lor hos-
IB
rent enstorn Railway iiw in o  
ferry service.
He was referring to the budget 
announcement that the govern-■ \ .
Orbital Stroll 
For Astronaut
CAPE KENNEDY, Fla. (AP) 
—A spectacular flight )>lan has 
been drawn U|) for the next 
Gemini space adventure calling 
for a "walk In *t>aco" of nearly 
three hours—twice around the 
world and twice as long as most 
observers exficcled.
During hi* atroll, Gemini 
astronaut David R, Scott will 
cling to the rear of tho two- 
man capsule, while command 
pilot Nell A. Armstrong fires 
manoeuvring r o c k e t *  to un­
couple and couple with another 
sotolllto,
Tho National Aeronautic* and
Before the vote Mtmday Aid. 
Angus said the price was too 
high. He said he understood the 
pr«H>erty was a)i*e»»ed at 154,- 
,SQOt and to *MMo*l«fd tto toon-, 
t il try to negotiate with Mr. 
Pollard to try to save the city 
tome money.
AM. AiRtw rftkl Ito  etty 4HN 
sesaor values the house on the 
property at $42,500 and the lot* 
et 112.000. The figure* are a{>- 
proximate.
However. •  r>oH «4 dty T^nl 
tors Imlay, Indlcalwl properly 
within city limits tell* for aljout 
$200 per front foot on tfio lake, 
Tlio Pobard profwrty run* for 
120 feet along Okanagan toke,. 
Indicating a {xisslblc market 
value of 124.000 for one of the 
Pollard lots. There arc two 
other*, although not on the lake.
Aid. Angus mentioned a letter 
In which Mr. Pollard was re
of $85,000 for the pro{»ei ty. Ha 
•iked the letter to produced Ui 
council. It wai not pimluccd.
Council bI o rc< elvcU ami filed 
•  ktUer ftuMi ito UkauiuKaa- 
Mainline Real L Uilc lioBid'a 
nuiliipic lollng buiiioi, juggcft- 
inu final apiutival to |sn.t|Kiucd 
m ut m  m kim dem  
could be made of the pruticrty.
R. G. tonntc. chairman of tto  
Kelowna division of the real es­
tate board, said, tn imrt: . . . 
"There aptiear* to to a great 
deal of controversy over tha 
propsed [nirr base , . . the gen­
eral public, Ini ludlrig rnerntor* 
of the toard are not aware of 
the details of the purchase other 
than the full price as rcfiorted 
by local newspaper*.. ." ( In the 
Kelowna Courier of Jan. 25, the 
full price was riuoted, as were 
the term* of payment and i  
statement from the mayor as to
jrortcd to have received an offer the pro|X).red use of the area.)
U.S. Plans To Steer Course 
Down Middle In Viet Nam
mcnt will remove tho $37,000,000 
debt of the ferry authority and 
Invest $25,000,000 In the PCIE, 
Mr. Gundnrron Is a former 
finance minister and financial 
adviser to the premier, lie I*
Space Administration hasn’t de- 
Icided whether the unmanned
also director of tho PGE, B.C. 
Hydro and Power Authority and 
thô  ̂ ferry nuthnrlty. ^̂ 
’’"''lWr."'''Pi)rrnult saW'"" a tran­
script of Senate hearings In 10(14 
showed that Mr, Bennett test I- 
fled that none of tho provlwlnnal 
iiireTfdrr»f"tto*fiTffpifrd'*’bmk' 
of B.C. were Social Credit Party 
members.
But it was brought out at the 
triol of Al Wililamsoni public 
relation* counsel charged with 
forging the premier'* name, 
that Mr, Gunderson was a parly 
fund rrilKcr.
"If the Williamson trial ac­
complished one tiling, It pro- 
vldcd tho premier will) sure and 'KilFfiFIirŴ
Gunderron all along has toen a 
Social Ci'cdltei'i" M f , ' rcirftuH 
said.
nr a substitute satellite, called 
an Alternate Target Docking 
Adaptor.
WASHINGTON (AP)-Defenco 
Secrotnry R o b e r t  McNamara 
has told senators the Unltwl 
State* doesn't aim to hole uji In 
enclaves nr to escalate tho war 
by trying tn crush Ho Chi 
Mlnh'* regime In North Viet 
Nam,
For those who worry tho con­
flict may Inch toward a micloar 
showdown, McNamara «ald ho
can't conceive of the UnlbKl 
States using nuclear weapons In 
South V!ot Nam.
And he added In censored tes­
timony made |»ubllo trKlayi
" It Is not our intention to 
carry on military nr)crntlon* In 
North Viet Nam lhat would re­
quire tho use or make desirable 
Ujo use of nuclear weniions."
REPORT ON UNSOLVED MURDERS
Many
OTTAWA (CP)-Twenty mur­
der* roimrtcd committed in 1004 
remain unsolved, the Dominion 
Bureau of StallHtlcs rciKirted to­
day,
Thy flKure Is down slightly 
frotii 21 unsolved murders re­
maining from IIMI3 und 23 from 
H)62, Ttie bureau'* reporting 
'fJITOWtlTPF’Tf'T^ 
murder ,with the year It was ro- 
j)ori«d io UBfi. It mgy take sov 
cral y^ara to follow a ca*a
through to conviction of the cul­
prit or otItorwiiQ dlitposo of the 
case.
1 1 )0  bureau togun a study of 
muiders In 10(11 and flMMi'cs re- 
h io'cd ttolay said there were 12 
uii.iilved m u r d e r *  remain- 
Ing from Uiat year.
The report ,*ajd there were 218 
’WttfitFBf*7TnlW8ririiriW4rf!»wiw 
pared with 218 in 1003 an<l 217 In
HKI2,   . , ....... ..
, ih e  1084 murder* wtra com-
attrarge—
mitted In 150 incident* ond 170 
perioii* wero chancd In con­
nection with them. There was 
more than one victim Imsomo 
of tho Inciduntii and two or moro 
pci’Nons might be charged with 
a kIiimIo murder.
In one llHi3 Incident, nine |Ht» 
son* were charged with tht
O ther 20 men were accuiicd with 
Ih i murder Of three.
w m m m A  m m t  m m m B ,  w m .  » m ,  i i . CLC Rejects Pay Restrain! | Q uestion O f 'G olden Egg''
And CPR Studied By MPs
......................    - *  . ■ ,s -  ■ .  ■ O fTA W A  i C f i —TfeilajF is ^  I® i ^ .  I® t® * w**t*anB # v i # ®  flOB*®
like m m m t  »« refaes«|st to fer©*® '^ v e r s ir y  ®l » f®der*l ■CPE to «to Psawto" A WA* P>'«« 4  4
whm m tm  w  ®«toto»»r»   jaw dl w t w A U f
2»:»y i  tonaae,;
OTTAWA «€P>-€Sc«ce»* ttwtf ^However. v «  bui to tt« tfe*l 
( e # r i l  “ iKAffUfaJi* »o»isi requ ire  -to* e © rk » r i
t t i ie i t  eiisto'’* » •**  voteed taS »y|e»i mxmmi* W e **#  p»«iSi.p
fey 'the €Aa»i»» C3i » i f m ' a<i ««vi® rla* evMis«ye ®»l w *i«  =   - -- ■' -■■-
to r«ject*.g tfee »«» ^  A !«';«# f s i«  jaevelsf-laeBts wtoto 
SU&.3 -I m  w»g«
C iX  !«»««?> to-M 'toe celtot^
to«"y W4M.M V'ie* *ito  
wee wy iitefafrf to d*jsp» tfee- 
toctoJr̂ ag ecoaamy ©r .feaiA fes.ck 
Q& XT,*jar- program* "%aSe*» c©B- 
visrtog Eew eiteieiice ©f tofie-: 
tKifcsry pes-i-'^re 
T t«  c<s«.g.re*s t i to  toe fee*t 
C'pi£;i’3e., iEi«ijdi6.g to ll e l tot 
fe ® j«u 4r C©4»'ii e l C«B*d». 
If iid f to toe vs€'-w toat to f,* l»a  
ii* IBS iJi iEr.rs.eidiate to reat
eouiil c » l  ta r a  ©aaae  
aeiK*.'*
3, Mr. S»illeewdil«a«<toerlli^^ Aatoii^
a M  ra® * a  etftotoei n u iw a y . v « 4 esi .utecv'sseawf m 4  w to t t r A £ - jw p r g - » *  jA sp er itafse.,
Q l W f H  S f I  D T
I t  s *M  »  recest i ’ S- *tody  
si«>iiesi to«t be-ra-e«a 1357 
laet toe is,bee oc-*t per imii d  
■cvoJpat to CatoSi'SiAft 
to f  rvse toree- e>er eerit * '
Mr. &r.»2e«a«S * *d  tfe* ^ to e te ^ e w




w a s  t o e e r  to a n  tfee to r is 'a s e  t ' r  
assy o to e t  r r e y r r  ®a*
t»®„ toci«-'3t o f  to# U  S 
Siwitoi fev t fe» Eeseewic 
C«v««-ii to-±.e'a.tf4  toe »afe- 
I'si'-iee r'u«X:b last ' ‘ear ea* a'X- 
co-astied fo r  fey i j ie e - a i  fa c to rs ,. 
s««ae tea3,pora,Ty- 
:■ “ iB toe Mr^t yf tM* aaaiysi*. 
w# teei toat it wo'^y be a s*r>-
A%TS M O VE T V n C A E
It's a,-aft--ai fortof to toe rabi- 
, uel s.a*l to#ie la,s bee* Er.«to 
j evxieare la tbe receet state- 
f iae*ts cf iTiais-ter* toat «Mst le-
to trt '»-0P̂>' broaa reftra.js.U m ise 
e€S«B®y a t tfct* ttERe."
a s*t<J for toi®* 
yitos m  tfee
askea to do its part a  to* cAto-]l«i|t sears to raeet. tor g s e m  m ~
■psig53.ag  ag a -*s t s#ll»B s* fey ea-^ w e a s e * # s »  i® to *  L-b“ r m t e .  
s s c i i i& i  r e s i r * , * *  m  m  © e l im - ; F e d e ra i «K S J5:,;t3 !i®«to to  w » o -
U im m m g  4*m.Mds,r t i e '« i« *  ea-taiMai r r f« io a l i&SwT'■ ;£5,s*as
! CaBaaiaa fOiverarcic.®**
. peia»t't#r«iv »  MEiPc«»g rt*,toW' _
; tifefti «  tbe ec«sioaiy... | .Tbeie WBs
*"OTfasi5f4  liber fe»-» fee**'.**!#* d
» 4 t toe al toe 'tog, a a s .a v e  servsye to # *« « ? r» fe  paa-;»KtoMi. wettt, wtto » •  
w te a l aa  «»cyas,'»aa fcyr fssyj w‘i3 w ag er* ss ibey cssda i»4 to*': «* t V * *
■it m eriT-iR akag to toe C®®- toaard toey  ̂fc*i ia*.wy>  ̂ ^  ..' to
a « y  acciaeti toe privately-toad a baggage car a  ito 4*** C PH
t3.wiied €»3spa»y d  try a g  to  rm  Eiofctfas d  ©peratio®. ^
c lf wito toe assets aaa leave ; David Q r lto w  'N D P --W 'to to - .^
•iM |overE.s#®t arto toe bare |« g  sato toe C F R  a t t i - t o  baiA oat « l  « •
to:,.de toat rtftCieBcy *tobatiBB
"'ffee CPE w*» g ive* to* wito profit is be»g tepfeftd fey 
goic** tltet ia.yi Ute gtiMe* e « .  ■ ;ur# 8e«Jd ©I Traxispwrt Cium-1 w Z S f
s a id  C iK w d  S a a i l ' i ' ' '» a i >,PC—  K ii**> a s * ,fs „  B t e a  is  a ip p o s e id " t fa B s p a r ta  
S a ttk  ibvci-C,a.ri;.io*e:i. -fe yv-otocs tlto t a b t r  » t ,e i« t
•'ITSiey » w  feave toe l©M ea; Mr... ftrltovsw S'iggges..te<i
egg a*d  toey %a*t to groe foe |pver'iaw»e®,t a te lito  toe bcaurol ite ;*■* __
gyvexBiiaeet t» rk  toe gocwe." k t  it  art up sbop at Moatreal**
- M r. Ssi.aiJw,©oiil « M  otoer M P a . WasdsKc Statkai. CPR feeatoi::ti#,r- 
saad lae CP'H i$ ckiiaera,teiy atsd feav* toe C PR  pay,
p^vida'ig sbcKsdy ra il serviee ua.toai’d  *aiarit>*,
' i« i to* CPR pay toeir »al-;
♦
m m  w w  TO m iiusH  ia n s
Be*tn*
laSti;’ 't! 
a &3 € i * »  
A lv»r’. : # r
iv. *1 - '1̂
,M, T l *  Netosr-
*y ii fxi&.'ys*,, M ' t t ,  











a::i is f t
l.sJe
a»,'a fe* pdtwij&si 
■e,»> - t a a i s  axj gn-e
i i ,4 'iVe ia  iE ltS .'f 'fc  ‘ 9
M ayvr d . J. 
V a a  'E«'»ec* C a„a-o«s a  t o *  
IO'b'B fea'.l 'Cl dw aiita
t l  ' X t i -  f  ■■-.'■■) 9i ' i Faiace-
I s  i f i t  a m t  i& r « -  » iw k i  ib e ,je
y t * t  ' S ' , r t ' L a r ^ d
ferf gs'vers.'Sirsii tg» 
ijes  «*d layagii
famga royaaty aas 
i'a rt a.!'i;vi*g Msj-tii I  
t i *  iteairi*. eid-
rsl da^gsuf t l  Q ^ m  
*»3 pjisce RtrBibaid, spe*t 
fetr early rtektoaod m  C v a s »  
bwiisg. It#  bfeictfva WcJid ttar-
re*traas,t* t® toe .a,v-i.n<e,s cl a g®vesrE,a;ie*t take-
'.yvff. {artos. bevaia* tbey are amsg
anroi i p  f.A M E A ll  i»s cffice boy* fw- toe C P R  ’
•* la a r .to « g w a y & o « b e to g i Mr.. Osfetow, **M  lie re-
a Ksnalisi“ said Mr, &ji*|s.ie«a ©«* Rm sK* ^  
a*yS,. a westera taxssjer, ‘-'taal'Wa-ro,. abvto ta»*. rtoed to* CPS 
;f toat 15 ta* gaisse toe CPE,
ta liay, toes toe ts i# :w « t  agaissi tbe rauway. ■ 
la«*»:b a war «® l»yeto>‘» &a» s«5*  toe go,v«arr»«ai': CHteer |-,idgaaE*l was eqwaiiy, 
fee ©eweted « a « # i»  k#  »ad »  « 4  m  ^  raii-^AarsA,
»  A « l « “ ■! js fp g u ii
«e>t wito toe tototfeS-* ■ P**'* Criftot I###.:it  i b t    1,  _ v j ^  t o .1 to e
  —  --------------------------------------------------         toe g*,v*e.̂  we ■■*.a*^- * w  f,i;,«a'i;r»„tiEg sa t «  «tar-
i&y f'liitm  egg  ̂ h t m m  i i  sstoai«it m  iadia to'
I *  toe 'f-a.iito es>: c i  to* €fe»-;. *g
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West European Reds Rap 
Jailing 01 Soviet Writers
la -N D O N  'iAP» — West E » » -.C 'u li'ia « , «
C's«.wv»*fi'* '>8W «I fe»r*ry’ Aa» to **  
tew,tor* te«l'»y »  tro**",-*'’ **** t,b«:|te m **ry e a ri  
:i«ss«i t»vy« f W € lo « - |  #«  i
i t H  'Vtfitors i® MtvrCS'W, :!t*AS Wrf b ***  vtm*vd-
Tfe# writers,, Aw*r«s Sesy'avsVy,
Y y fi DKtftjel. w ere  K * t e * « d ,
M«asy to Keve® * * i ■>*»«
i i  A'»',id iatow  r*s>f*fCi':wely i * r  
i j'»LA,iU'i'iy*g to»As *-!*■&!♦# toa* ^
I i'antd itfrt'tet ito  a  a® t*far«r.
I w - d g y  t jto l
" IT y iw ly  w«?5y!#a »  ^  teitolBtoro. caa .*.cr#p to* E te ia x e , tfc*l,̂  Hagfea vK B P-G 'raw l
F,c«y-GreMS'W«wia» » M l *A« '» * *
tom-tod fey to* ,» 'few|*
'9# ftoB'ee*. 
fevi* sA* 
wyyeftA ferexNBfeer t*  s#i»i i»» A
v»l«riiw  c« IM.y,
■ewepiS' roy .grfcWdifc'dije®,," 
ti-ii V m  Riva!*,
esto
T O  B P 'O i  w r * *
VAKvOCVEH iCP) — C*B»-
CPE
% i'tiee
ite'-* i»©vei,'a€*i ©I f r * .is  
Riates, MI'S ia d it» ,t4  ttot rf^y,. gaSa*. to Ri* cli
are ra ft w sro v is f wp ‘ "‘ f  u -u x v a tiv *  m l*» s  fceeaetom* aioVte'itocsi Wrefe to V *® -
,i#»r'ir^'S witnesses e v ito k ite : e^yier m ill be n'»£t-m 'fey M a y o r
m ay fee ra a m ^   ̂ » ' . . . s , c f  w nat t**.ras i® fee a  tte-'Sjbei'ate i Pet,e,r W a,if. I E  c l
Ti'&as|vCirt M io . ' .w  Pi'ifeer '■ o! gray* to  to e ‘ M r , W ® f .  a
ta» wfc'ife ©or a tte i« K «  Jsa.vws West Cc«st—giaua as-sigaaied to; was cto-sea to g ive t t e
r i a w a ®  f  S t i r  C U  f  t f  1 ŵ̂ rause fee »  tfe* tu-sl,'s'fe'v P#vsA M r ,  A * i  M r ,  U r f ,Id s  ra v y j to  t fe *  ««*,»<»'
w t o t o  tmtmrn m a t  •  * a v | * g  ,  C w w d ia w  c i t y .wAi .fee tov'A®! to «»y  fee «  i t *  j
.feearyigf- . . tmmm of 'tow Piw»te,l  _  -. ■' s w.r.ivr i -  k y e - c m m  f 't  ira t ,1___  ^ ___   ,
C'Cipmtefe® s Ib b s  fef t'Cwk jfe'scuM-toB feas wwoeq I 8, Ky C P R  '£*®ficai
iC m in iry  * w i  %fee iw w v  *few  laaveatotit «rf f r a a  to  ' F S W H W
,paper .erf toe Daai^fe Ccas'.-Hvvsa- j-su -Cciast »» 4  'to* 4 e-
» t per'ty, ia.id to t ' b * I f e y  tdi* Rt»ar4  *4 Tisfis-
!pr'#«*sa sM',usiit'« *4  r t *  fe-v'.iet ' ....... ......... .
,#. » .  l A w i * .  ' to ^ s lr r  «# A,̂  J « d a » * l
k tire*-ro i,aaC m ato*» 'w fee*ite**id i»u>to© d  M i w * >  m at isto« — „ ------- ,
i f im i m  iM *  m  sWid.Mto «»*l tcis fc#ii.;,ustefetaa * ' ' ! * "  f e a * *  la  Meirfef*?*,
p ' i i i iy  ta j* « ; , » » «  5» e s f iM u a g T i i iM - e i*  M * * f c . " i * v *  ,** ''‘"*‘'7’''’ ^ , jw e s t  <s| teere,, S.te l i» d  j u i l  
IJ ie  |.a *̂-',,' ,̂,« .̂i1,̂ «•* *1 s e l l t t g  < ! • * * •  I llto a fe e to 's  a c te a u v a  , * U : i ,e j4'*4 I'i« m i a  'st'feiwii feu* a a l
i ' '* a w :r ,* a  'S-fer#! w  a ' " • f  , £ '* 1* ® , ! » * '»  C 'd to lag  l«w»,e w i to  'fc iw e
v'tlesttoe* tfpRt w t o l , .
r E j r r E A 'N iA i  D i x m i
V A N C O U V E R  '«ep» -  Prr'i'i- 
:<iffii SiJiMVfl Bs'ser «f tiie  N fifih  
E’est I«Si&fl CwW'UfS? 
t-aad SB itidiSDi paseasi wito
i:i*»»fe*«fcte j*rv3« l K «  to 
},'1«'1e viti't ta lIlJISHi,.
» » i  m i r n m -  •*)«»««■
Malaysia !»..*« feas froiMiW'ili feegia *»**'* J-uly IS i* a  »wĴ
Iw atii fliiu r-im p o rtlP f .last frtcKs s rv tit to  1® «»>'«.
areas to iw i» f **5 ,** | BriiisJi €v,','.lufrib'ja Lteulm aal-
atidi s,i,.|'«.r!'Uftii:ies lor € m % m  i t t m t *  PraiAe* re-
fa. '^.rii » 1h"»1 J ' * ' *  ^  ' ' ' * , i t , i * t 4  l'B,d?:ie to  \ ' i c u m »  fey
a,ie thus gfrste-J, he t»»a, M t̂odsv. A,t'w»n'«ni«’J 4,.y
prarAr* he an wed *a »»; .  . -vifera' was Arneai*'*! a fcsofitiel are t«i't t*f toe
to' c©verB!fieiitjt»88 eeisteitotol {vrojrAm ©t
Aug ifi m  the NaU£*fi»l Sru'itve <-
 ̂ ............  ■ i K r i J i r E A  P P A l i l l N
VA'NCfHfVKH iC ft .'- l!4 o.
„  . .sfeite teflst. Tt*«f , - -„ ,
VICTORIA *C P i'— Besff A*Si| t® to*' Wester* p t t m , ,  f
w * i k « f .  I ,  4 » 4  * *  m m  « « le  d t  tfeeij
fepsfat.al ,14'i»da>" ili.e r  fee'»Ji«,',sii!5t»a6w «*r«  faŝ sfefesfegrf %' ■
strw* fey a t iw t «ii?tsKie «sr*ABt.
i i  fflsalesi te«Siijif «rf IWt atfato:
Is** iksii* a ff'*»t dwfamit* tej
i,lw SimW, Iteikwi fea** sS* I 
pf S,3m'*psfey' Afirf Din- 
;«•!,,*■' i.arf fseJlaii,, *e frf»
l s f y o f « # r '« i  id I fe t  B n iifA  ^ssfa 
niiiisis! |»ar|¥',.
“The rwir! l5.s* focairf the »P- 
ru ie 'd  i r tB ltv ,  feat th e  f o i l  rk d -  
Utrfifw tor the rwwefuiK* * « l  
UtetrJM'e W'Mrh ie4  the rosrf t®
,s(f*fsng what wa*
m  istruiK*! ait*
Prealdenl Je4a»***a liaugMet'Mr*, 
l,*r l and P i l f l f l  A’AgfM faf RCAE l>ate".u
Wi'si-S'gaii l i i . wirf fee ii'satTied fe¥ 5,sfJtou*me i vn>^ks-tv•  ^ ' -' :4 Hu'Ui.e ( te a  P o s r k r s  t o - i i t n e  s » t e , y
t».r Imsnarwiaie C«mrpto« w msdyGy Prti 5 white
the W'hltr |i« ,te  f'-m Vrihifl '.he aW'wai w 
Afe.,h4 ay, PrerMcM ■'rf ''>»«hissi, lie was aamihwt 
a r il M fs  iohn'ioo w » l g « e  a tn h,-n''’'d»S '*
Ln ib f  i t
Ilffwe for telitivr* *b4  fnrntfo mrr.!.
the m M n w e  t r r o t W  to: k a d r f  R e f e f f t
toe HMinaa i».,ho.u chutth. stiaxA** i'aUe»i Mc«Aay m V»c*
An tnftnvm««i d«or h a . ©f-ten* f.'*-- lsste»r J»w‘
fried Vam-t.ucrr a t i> » i.« «  includmg A r®rnf!.le rrofgamf. 
I,.'!,n.r!afr„m a. a ii ll. M a w  abte ©I hquni h trn ff if.juire.
WWUara Nalhte. anmrinang the to.rnts t .n r
©ffei ifo iw lay . .a id  th *  u r n *  Jvi.t ••-
triiiter w tiu h  the ciiy  would a* they w r t r  to 
fh<«ve a.nd ttocKle the litf and 'hi» Jteum 
linfteiiakr c o il of mainlauiinK 'hrni, be law,. 
toe id r -  anurn. wouM b* p u X ^  j j  ,
fecfoic ..ncll Tuesday. a«sa»*!nale Preildent w
A pffltmlnary hearinf at SauM Ga»Ue m 
Sir .Marie. 0 nl . on a thargr of ihr stole ‘rror.ly rmitl in I atb  
c.*i'!ial murder wa» ret for Feb Mcndav that ^
n  in ihe ( ii-e  of W . Dalt»« Rar- rieeed the altem pl Aniolii*
i»er. 5S->r.it.i.kl a»,s>Mam to the l.«eUnl, . ne of ihe chief defrnd-
VH o-i»re»idenl of ojieralton of
€ r i * - m m x m  dSB*"©*
ihe
ihst t»i>Br5as*f*n fea* i»A feorn 
niside ri'isfelie,,** 
l . ’U hdn, |-«ufeSiihed fey |i&l¥*s 
S ifff Conws'uissst party, raid the 
te rm s  w in e d  " without 
f c * t  v t t ' f  severe
fli'Uaua
U « K *  »"*rr'*i5'i*d[ fcuf'h Aar l A ; 
s« 'y«a s f« ,
'*'*Ifee § m m t V m m  is »'A .at 
wiMT," the p * 'f * r  'fc»id- *T feer« t» 
m  e«er#<«ry. 'The is te im i sm  
m v * * *  arid ptypuiar pr»-«®,ife 
tiaB* fo t the feusMiag tip '®f C w **  
» W M i»  are enorwiwi*.,
"AgatofS *w-l» a feaeltfroM*4 Jth e  fa e f f i ic f *  ar.atott toe tw o  S®»>
vM  wtsifiA are la«stopi'efee«*: 
tifeJe.**T h e  fetoJth fefftnsialfoa erf th e  
S'*'«iish IJfeera! party sefi! Pre­
mier Tate Erlaader a, rsfe!* 
pr©leftirsf the cI h I to Sweden 
nett Jtilf ©I Sevie! Prenvtef K®»
f ig ia ,




'Mr Tfesffi'faa*® aifyted that &tx '
t i  the •■'.B=io*'t and art-;
'acfi't eH«t*" trf' CPR tiebr'y i*i 
'i& e At-i!tor'*S'im f m  fm f- - '
M g
'"T'hey **p w i to 'iia** A p tit;  
.svailaM* tlart»i ifeete r*«a#-^ 
,i®e®t ye ar* m i f  i»  Itod ifeef 
ih a v e  M  PAH At A i  fete'attii# Ihe  
','itrain* on W'hich the pa,s*«« eauM  
■jfee tiH iii w e  M  l t * | « r  e ^ ' a i -
R r THE CANADIAN fU fM  
Maaday. Efil* 14
llcwi's* tal 'at t  pm*.
,OiA*>*»tfe* leader Stra,c»*® Uii* 
l« j trff the U d : i t \  debate fey Mr. theuBpnoa arted that the 
rhargtof the foverBmehi withlcPR v * > m  into e*ii.ie*ce Fefe,
«6teg tale* ta* earmarked tor 
htrtjsital* to "tiail oat** the P * ’ ' 
cilsc Great Esslem Railway and 
ihe BC. Ferry Auilwrity.
Ijfeeral leader Perrault •aid 
Itinar t,iunder*cai i.hoa!d drt- 
cj'safefv himf.elf a» a {sroviriooal 
the fwpoied Bank
II,. I t t l ,  ttorwgh a fedeml a r t
| iH i  A M rf'tm A fT
SALi
At •  A •  PAINT f f O f
eafioti S tm is irr P efern 'ft w d !! J” .  i ,* .*  t . i . u
rep lare  P r i m e  M to trtrr  Pr^vr.: m ste to a .k  » f e e t o r ^ ^  fe ^ P  
f A  at a mock »ei.k« of ‘he i f  ^
I'R ited  K s ilo n i to he h t U  a c  ** * ^  f P f f f /  
Frarer U id v tn d y  F r ld ty  to rtte  L
jnd M , P r . « .  '
formed the itodenU he m o i M  prc.Wrm te-
I *  unable lo attend fectause of iwrrn Sfn'j.t u K W X y  and d* to­
other feu'iifM,'»*, ’. le ite ftu a ij.  tsftween rvoidtri and
©r-mkin. ft tt fefstt-
.dirertor of . . .  
the Esir«'*»sn C a m ,  RrdiUi feec8Ui.e tot
iRUJiity fefWrner'F'. siid to Rome iis *  fiitsj.raiier tor the S»«-s«) 
Ids fiTwo may fefe.sk telstM** ’crrdlt party, 
with the 'So"Viet l?«k« nf Wrttrf't | »i |:M  p.m
ineeau*# rrf tt'* a!UE«1# ttm-ard  ̂
the i t ia l .  I
De'tf'de th# fart thsi th# twO' 
g t i m p i  hsv# e«iltsfe,-'.raled for 
»*V'm year*, the Soviet eroyn  
iftvorfd  refw aied  retiuesf* to  al-
tweaday, f'tfe. I t
llmi*# i lt i  at 2 pm . 
S{i*akerf will fef' Eduealteo 
Mtofe'ter Petereon. Arthur Tur- 
ner iNDP — Vaaemjv«r E»rt». 
Wdllam Siveare iSC — Cantow
low Vigore’U to aitriwJ the trlsE*rsd Ernie l,*Co«r* iSC—Dr'tt*'. 
and *rnl two of i'* mrrnfetr* to The ri-ight niting wd-l brat
te * !ify  agatn it S?nv»v»ky 
D tm e !. V igorelti »a«f.
,»nd Waldo S killing* 'SC  
and Cy t i i  Shelford  
rsrcai.
-  V )e t« r t* ‘ 
iS C '~O rn i’
KROWNA Itm E  THEATRE
P ic ic n w
TUNNEL OF LOVE
A  C o m e d y  in  T h re e  A c ts
Kelowna Community Thcatro 
February 17,18 ami 19
A l l  Scats R c s c rs td  $ 1 1 5  
T k k e i i  O n  S ale  L o n g ’ s D r v | i ,  
C ity  C e n tre  
W infield  P h irm a ry -W ln fle M l
Ranch Supply Co. G rocery—O yam a  
I j f ih t '*  T ra v e l Service Ltd — VVrtioB
m i  when la»t 
a g',iod k#>k at COMMONS 'BLUE BOOK'
Spending Plans Outlined
Atgtima Steel C o rp . when he 
ai j eared In fviutt MnttHay. He 
w .i- B tr« 'tiv l Saturday and 
iha rg t'd  in the death early  m '  
lh n - in l# i  <d b it w ife. M arjo rie  wav
O TTA W A  t C P i - A  b l*  blue m ate* tabled for i m M  w a i  
book m apjilng out p re lim in a ry ! t»  .Vai 172,232, T h i i  ha* »lnce 
.fe d e ra l Rovernmenl fil.an* to ie llm lH 'tl to $9 ,079,438,510 w ith  
a n l*. told the court p rc iid co l in i ioTne 19,318,224.87*  tn f i t -1 lupfvlcm eniary estim ate* tacked
t r i . i f *  ottonin* *e*»lon: " I  
had no'hmg to do with th i* «*• 
> aM n ati'.n  a ltem pt . . .  but it 
rigged attem pt ”
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T O R O N T O  iC P f— W «at#ro olE M aracy  
JsMies todny conlmvied to donrip M ,n  M dlan  
naie  ht av v’ m orning trnding on Mol on : ' 
the Toronto Stock Exchange. ;t»ci*vie FI 
Ita n ff <H1 ndviinced U « to 
13* 1. S e iirrv  Ralnlgiw  »'» «t 
n M ia tm c 20 cent a iit ll 30 «0'*
G iu ln tl 10 nt 14 8 , C harter Ull 
d eeitiud  20 to fi,5o. .<«'?•
In  the m ain  l id ,  nalhtirst cnrp . 
ra ;*e r  g a liiit l ' i  to 23 ' r . CRH vValkers 
was u|v to S l*3 , and Moure W’tHxlw a rd ’s * 
Corp. ' I to 79 Mavscy Fergunon 
•Uppt'd ■■'» to 34*1 .






23 ' I  bid 
ZF**
3 W  
25*1 
I P *  
13* .  
3 4 * 
25*4
T h e re  w ere evident reductions 
in ag ilc u ltu re . la t» r ,  health  and 
tran»i>f>rt.
B u t (or most o ( these depart- 
m enls, supplernentary esUinates 
a re  esipeeted la te r in the ye ar  
for t i irh  program s as fa rm  aid, 
w in ter works and tronsjsirt tub- 
tidies,
A price tag  o f 11,610,204,100 
( is t  b t m  p u t on a l l  a tp ecta  « ( 
defence spendinR for the new
)e.vr. The  figure onglnrinv sub­
m itted  for 196.'» - fA was SI,f»83.-
, ,  .         « t * . t » . T h 4* i r « W b y « t ^
Announcement of the m ain  es- j government has b een ' (>00,000 w ith  sujvjiie m  e n t  » r y
eat 1986-67 w a * |»!aced before | on os the year p ro fre u c d
the Comm on* Monday. I t v r a r 's a s r, . t9 a ^ i r - A P M r  l% illr#^R rA
H e v rm if a M m iM c r  n m s o n ij  n ) t t m y  on tho
planneci HM’iiding program  or n h e d u l'M  In go Ivefore
the ye ar ‘ hjd *tnris next A p rIF  ,,,  parliam ent In-
L ' t * ’ * i t  ii!^» i n t i J i * ^ b w f e f W « R » A  U ^ t  w iU 4te  higher thnn ih .it b W ed  b v  or- n^ore siK-nding.
m er finance minister W'nlter _
Gordon for the current ffecaE 4 " r  ln*tnnce, there Is no pro-





NOW! MONTREAL TRUST RAISES INTEREST TO





I l f s
34’ «
2534
llmatc’si gives an Inkling of the 
kind a t  revemic FIn.ince M in u ­
te r Sharp rmist think of collect- 
Ing tn meet tho outlay. M r. 
Sharp’*  tax progriini w ill be In 
his budgel, ex iw d ed  lato next 
month or ea rly  April.
T he  big 1966-67 total breaks 
down Into three m ain pieces
n il,H  A N D  CASKS
collecting |>nyroIl deduc 11 o n *  
m ice Jan. 1 but f lr * t  lieneflt* 
w ill not be paid until next Jan ­
uary.
The Cnrifldn Assistance P lm  
and a health resource* fund, 
Ixilh outlining Inerenswl federal 
rprndlng. w<>re projiosed In the 
speech from  the throne opening 
th i- session There was no pro-
14 A. Oil 
Rio Central Del Rio
Algoni iidvaneed •'*4 to ZZ’*!, Rome ‘ A "
Norandn and Denison * i  each Husky D ll Canada  
to 54‘ a and 39* i while Hudson Im p eria l OH 
Hay ilro p iv d  ’ i* t«> 8ID4. Inliind (>««
Golds w ere m lx rtl w ith  D o m e ,■’«*'• l ’*'h' 
up
■» to 11.
r *  to 42 and K e rr Addison i
down '*  t  . jlethh'hem
On Index, Industrials were I'P, 
iMise m eta l* .21 p  
the TSF. ,23 to, I
•>" • ' » ' nI . I ' IS




53' .  
H P * 
13
M IN E S
Cupiwr 5,75
22
$ l,03-3,(KX),(K)0 in exiM'iKli t u r e s
■ from  the old age se tu rily  R'U'h i vUi^n m r these p lan* cither 
3 , s, $332,765,440 for loans, (nve-t-'
131.  tnents and advances, and $7,- 
20*1, 950,4.19,478 for nxuiding by the
si»endlng. j
A * projxised In the estim ate*, 
the taxpayer** d o lla r would be 
split this w ay: 26 cent* for 
health  and w elfare  iifiy im m t*: 18 
cent* for defence; 13 cents for 
debt charges: five cent* for sub­
sidies and o ther paym ent* to 
the provinces: and 38 cents for 
a ll other federal services.
M r. Benson outlined some 
rprndlng under existing p ro -;
is a lt  V a r I o u a government d e p a r t -" ” *'” ” '  J*** saM ‘ he ra te  of 
fe * . ■ Ri ovvth here would be slower j
„  . 1, ..1,1 than usuol, The Item * included: | 





.28 to 174,64, 
to 90 4.5 and 
165,20, Golds











17.5 87 and western oils 
116.20, Volum e at l l  a .m . was,
1.54fl.otx) shares com jittrw l with n » ,  V A m k  
2 ,127.000 nt the same time '
M onday. TmnH-Can, .36'a
Hupplied by Trans M in . O il 17* i
OkanagaB investm enla i.Im lted  We.sta)u*t 24 'n
M em ber of ihe Investm ent I DANKH








security fund, up 
000,(KKi for the current year, re­
flects the lowering of the riuall- 
fying age to 69 from 70 for the 
S75-n-monih universal old n"c 
t>en»lon. The ago dm i)* anotlv r 
year to 68 next Jan. 1, Hoeelul 
anle.s, Income and eor|«iruli-in  
taxes go into the fund.
37i|! m o r e  fo r  I.OANH
66*i4 | The loan* and lnve*lm enls  
I fiRuro is up from l 2o2,144,8(Mi,
J” a L, *v, u? ' ‘ tto m m is ier saiu aom inisira- 
* i eoriH*rnt on* a* ^ : linn nial oiwrtiflng co*t* in Ihe
of Canada Ltd,, Ihc Cananian
- S I . 18.5 ,488.900 for i n t e r e s t ;  
nnd other rhnrges on the pub­
lic del)t, up $81,432,500, 
— $ 19.5,017,100 In paynteni* to 
provincial gnvernments under 
various federal • provincial! 
nwrecrnenls, an Increas# of 
$130,816,700.
— $102,704,273 for federal con- 
trihutlnns to civil services n n d , 





Feb. Itth • 38th 
l.nm ’8 RntUo-TV Ltd.
A D M IN  fOHTIS U P
The in i t  id d l l t
Today’a Eaatern Frleca
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T or-l)o m . O f'*
' "-MUTUAL'rUNIIN. 
(’ I K, 4,20
Disei;ofied " B "  013
lll'o u ie ii Inroiiu i 4 13
78
65
B ell Telephone 58 *x
Can, Brew eries 8 **
Can. C em eiil 43 ' i
C l l .  19'4
t 'P R  64*1
C M  nnd fl 4u'a
Cons. Rn|ier 40
Crush International 15' *
m ’ ltm te d  AcclUO,
 ̂ A V i: i tA (U 34 I It i
19'I ,
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D b t. Seugrums 
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In lerna ilana l
*i Brondeasting Corporation nnd 
S. , * i  Ext>o 67 and the government ex- 
** t>ect* repaym ent in future year*. 
Thus those two categories are
  ,,,d)wi,,i««ttrdwl.,,«!*,..lw)K*;!ttt:>:,,5 ,5:
4 (50 |»en.sps In the same way as th'd
6 71 money allocated liir the tlep.u l- 
4 84 inent o
7 93 But Ihe full figure g ium  iiull-
pUHl lO.iM) wlilch M r. Shall) im i-t lu idgd  
A .M , E .N .T. \ I M r, Benton, in laltling Hie e,.- 
lo ra n ta  tim ate.), said the C o lo m o n » 
l iid i, ‘ ,28 '̂ )h ‘HtW Ite v'aref'il in drnwu g 
( i<iid* - -  .66 compiiri.doite between I,he lu w 
MeuH." •( ,21  ̂ year nnd tho current one. He 
hiiid the new figure* are based 
oil tjuetoje tillllllig  down HOioe 
federal grniitii under .sliarnO- 
co*t tirogram * nnd cluKtiing w i­
der taxation luiwers instead. 
te*H h#'*l9 l9 '48d ii4t8?8 '^ « H rM n « tf«  
feet is a starting |K)int fur fig ­
uring whore federal expendi- 
tnrc* nvttv wind tip for th r  y ra r .’ 
' The  figure (or the In itin l exti-
new y e a r w ill clim b to $3 ,009,- 
.300,000, up from $2,780,500,000. 
Govf rnm ent in v e » t m « n t In
bullillng w ork* and crpilpment 
w ill be $740,600,000, up from
i647,2lS).(8)iJ.~,w..<«.,'»...,,,,.»,-r,,.,,,. .
R re llm iiia ry  c.d 1 m a t c s fur 
M'verul deiiarlm ent.i showixl a 
(let’KMse fn m  Ihe.currenl year,
i f  A ll Colllaion R r p a lr i  
i f  Fast and Dcprndable
Over 40 years automotive 
experience
Da Ja _ KEjRR ̂
Aiiln Body Simp
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(A D U I.T  E N T E U T A IN M E N T )
TODAY
At TiOO and 0)15
1101 HI r, 
WWlil) 
\M S M  II! 




ON "PERSONAL RESERVE" SAVINGS ACCOUNTS
Effective Immediately (os from Feb. 1) Interest 
on Montreal Trust "Personal Reserve” Accounts Is 
Incroasod from 4% to 4)4% per annum, calculated on 
the minimum quarterly balance and payable April 30, 
duly 31, October 31 and danuory 31. No chequtng Is 
allowed on this type of account but withdrawals may 
bo made In person, or by mall, at any time.
Intorost on Montreal Trust "Regular" Savings Ac- 
j t y n i i . ( y y | t h s ! j i q u i o Q  p rM ^  
at 4% per annum, calculalod on tho minimum Yr 
yeariy balance and payable duneSOand December 31.
All "Personal Reiervs”  
deposits made up to and In* 
eluding Fib.lB.JWfl, w llljirri 
this new Increased rate of 
Interest as irom Feb. 1 ,1G0G.
Open a Moatraai Trutt 4%% “ Ptnonal Raurta" 
Aeqount now...thqsoonapyouaat, tha mora you aarat
i m t i m f i m y l i m m n f a f ’i m p l i ' i f f i n i i  
262 llcriinrd Avc, Tcfcplione 762«503ll
Boosted By Counci
KELOW NA DAILY COURIER
CITY PAGE
I'irk. 1 5 .1 *6 4 r a f t  3
Kete#** Si.r’it® tiM . 
t t i tm h  fctv̂ a iSr
erf :’3 t*.'
H'Skus-# steawrf 
:X ftestert'* 'Ifery *tr«.
' Ttoe Cav «| Kek»w«* *»teS sR*a« fey tl#  Mfead sfestewl •»•
r'aiJSlg CWSfli SI —©.VWJaiCJS'ti.l SAjl M
& ’feasii' K *  23 '.K.tte>‘-*- «  rea ,* i« « iU *l i i  4» ^
i'cwaaroi’i  UWkit i© v«*»
•ft# K mx4SS4 lU pro *%
:e,*-t ,lL&9»m %y i#vraf»i ^wvrn'x*,!
«.-lf>i'-ia.l> iitfi gfOi'̂ tpa. iferewrffe. »  Pw-t's,® Sf*('»ia A »1 a  kmg
'it'i.m i.^stnai fev' jiTiayttf .sa « d «  H u t  v©at-*fe*-r-
fekyetej-
KaOWNA SHRINBIS a iO  1966 IXICUTIVE  ̂ ,
' T©Si|fe »T®te*- d rt.m f feaai t#@ stel*
« ;  Laatrfi*. eter«» *»© «««: V # i »  ^  sttie te r««’uc« m '  fe»
C » f  «. « »  Ws*s4i, *m  teii.»sa \ © ^ , ,  »^ssj£«f «f «‘ily v»at4»a w»s «  * (4  ¥*re ®
ly,:. ri€4 'E a»f# . Vie*- €%*fl .r# K « , J » ^ .r y ,. *««v î5a>.* te tM  a»vte.ts**5«i l
 -^ -------- ----------   ̂ ^  IrCM P $1 A *  fee ^ * 0  »  ■»«a*
■ W, aiwewed'fey ,i^y fa*
, 'p.M.fc* ' ■’»  « J®®* ro«-a.'-tse feiass «,* tfeey
rv r.--t V »» ¥ « f *  wite® !|li# t'*«44*i5 tefaMtl*
Scfeaci t'«»u m D tetnrt ^  23 **.tabkafe(4 va I t l l .
.%.!* 4a » '« *> #  n  r # r  vraffi,i*««i m i  inr**





« **? *■ $  m  th e  c « c l ®rf
SK-fesfc'i Pfeatrvrt K%. f j  iKefe 
& *m ‘ 15 
c rm ta tfee
U'sm' **.«»»  ©f the C tew g** V».ltey„tteii ^jj-r 'star Ifee ffert. 
I'tSAvie Ai't. » 'sa f t  JK««s«m M;«u«';iwi Ai»ac3*u ;« , tss c fe i* w e  *»
T «  R C ilf  , . w «  » - » *  ,ii r » ^ .  a -  » . W <
* * » » «  
f ««*a»ed ®f
f.*ps« p ie s e * i«  m cfiiy: cwiiwil c « v 3#t,«»a -ssa^ the
*■ ■' ■ ' ' S'!>4i G. te e  te# #*►* | m  #-J*
fe"-wW4 'ti SftWhirt'S.,'?. *,-. g. «| %,-*,*i <4wf*<ea« vewtf
■»«« ove Aaesrtef «l (fee i>Wii« i# « v «  teem »iAa5.**t*ly .■»■#««>» 
SC' M.tfs.Krwaaef wr# fusa »  i*e*«s «ae '%» few
IE#M fe'iiR*
Kek»*64 ti*; frCtiit'3 # iliM ''» ii«  A»*. £te£f S* , w  titf j R'Assis l-tf ,|mtii!.if ¥'€.**5 f-royette
(Mi) f«3r-l*i btea.a=* lti»; Wr&iSi*) **«a Ifr  ' m 'llr;trl'S 1 SH*'a* fe&i lt»-
giWit, feiil *fi,i tiiV'ft.s 4-;) *i*y* »'k?a I«v.U'4m» W toe tetoe'ii* ■ tetfils#i'i'l Tw-fliiwve;. 
foj *& «t It#  5e.i*#> i» i'Ai aU'iM'*. City xme Maa*'i« iw a
f W  * i « a ,  w .*U i..» i'r ts  m  €.n- f t e  i i H ^ y  a# *. »  ' j,.: ^  I  p j B - i #  p ®  M a s 's  fe s a '
t * * *  t#  t).a aw ;,|w4>aaMt t&jlM i.- grwa .«tt« fea
tiwUfetf tevi.ee.>') ■ Sl* UfelPiS 3,1k ttir Mv»,i;e 4  *i«vvli)a
lush M *y«' 1. ¥
A ' ' "  s-fe***!! ■t?.4M M, 'Ife.ffee fiwtfee •«»« tf© •  • A !:■.?-g *w * *4 tifee (* f l  I*'#!
tmea md  w ife #  mnd m $)m m  # wrw •  I'WTww ^ u ,j|
I Si P«. -viese* tWfe*} C ii'f*  .J ' ’*'* m-m%M  . , ...............................-
a.*E.Jtki,ie 5,Wf, , . ^ .  ^  ss,v.*'tk® * w  Ss«rii*t «ay fe*ite  *s&t*« I  j ^ i r e t w y < r f  fw i t tw  ifee t#5^s **4
' 6 ^ « ^ ‘' * f : w i i * r 4 r y ,  ¥;3k W  J, I .  te , SS » i e  ie- «  e * * ,.4 e  a e  .fewemtt.
f i \ *  case. t*»3'brf eof-aif t »  giaivf faitfe EOIF,. «<f*wterf„r«»«4 ietae* *# the i a » ¥ » j e r f  e « *  Mfeael Mstewt 
fjfst e » i»  erf iSfei,. :**$ *4y ferattir viai*««s., lO ite te .' »ea !»*«  tev-iM^ .» f«  I t l l
' fVivnff S .d  ssiies c# lauts&e *uil»g »  'PtyisefiU fef 11 iSi ■* Tfee iS ii fe-Oget esimaie. erf ae.4.ete «»■(»■(»»(J*1 »■«■**•¥** m 
pWic*'»"Crt feet»rtur4* i  meav T t#  majceay erf « « « » »  » ' t e » - D u t r o t o  fife.. Zi samrie. ansi ©toe*
feei'6 foaai fo'ite feusja&ejj**. «*■ efe iilei,al W 4 mimtmee fwfearf .©*.* *-*fe gnm  t«il cmsrteia- .apee»t,*f ewU iesuit.iag t« •  
I  t.iv .-I:S i P ® . -  T *'*.* »« i tetea,. three &■**, te .T te  1*-« tr.sJi3,c te a te i te *  .fey tte  rsi*KAiial mAumu «f;mwfe«sl m-ieas# m “a«*-ifeMe-
fteS Hi-witffiig ps^rmx. 4t»w« tour te t a.rurs;» s« i «S a*.mmg tiifecte.. ,tto Ctj>" srf Keteema »t .sts .legoiate;-"'' atefe .»j.a.'»l fee f« 4
-• ■ '  r«i* I. Ilfifc. Th*-.efeiiifciv »«i irf te a l p«|erty
rUtat fe fiii




m i  *'4y «av4«,nte'’T D. B. 
ten  5,&'(si ttey at-a* *y« »w«  ̂ ,
.■¥it*i -zm «»»->■ *.(•;   ' * .  * . «  . «v
A ei»> rteJtert *,¥ ,fc »̂a':rry *rf Mwr'fe S Tt# .iny trf teiiaahi te*6te ^  *‘w  ^  .a  v̂ h w L s' iw  teyv.:
t l #  a r t '*  3» -k^.-a,#l.4«Ate.fe i«  ■■" -•' ■ ■ ■ :j A l l
te'itvl iiljA ; *.#1 i  .«..sitii*;l:(siiw. S-i! .(■.srtiM*l'ril''U-kl* te  **)l .i
i4«i,u'i*if f*. A ■t»*4:.k,f.'a.) 'ia*' te# .y'VM.% s-*-;..- Mt.wff F».s"t,i!HMi!* ter* # gerfumtteiim U n i
Cai.j. Moei3«y i(i.ip3) r e - | . 4 . / i s T f ; - t r f  f  Jte) teW e *» f  |».:e»,-|I f»«i
eej.»’* ii .# ‘tetter |.i'i»rFi Mi., Ct-ig*. ■ 1*511 yfi#j' |si*S .**■ si.tw»»4ilM iiy-- ~™ '™
tetiS.. rfi»'t#<i iter H . te •te'fe,! i**<terf '¥i.ih kra'isite, .p!ji|atjii |4i.v,f fe*** cawitea! tsa"-
the yaw*ter »-.i.iS. fee .fa.autM fet'w-Aa » 3«»s|Mt\rt fe'tsaa 'Tre#?i*s*4 : yew'*
ls,{"i|.:ute'5>S 'tet s-te'Wte'S hite'. 
to iU II.te w  te  9r*fei>v 
C'ft-afe.te ii.i4;‘ti!'«'*y >iit«5.W‘t«Att«
'IM filF 'i «on#5.i It*,**.
iUtemate Nahiral Gas Supply |  
Being Sought By City Council
54fe te^ a «rt *rf «a.«im s »*«*. . ,  ,  -
t»mi*rwS. to »te 1* 1̂ «ttete. I t e  wt»«'iS ©f m
^ rn m  *rf « » ' # D  .i*#«eteste:Cay «t
4ate*«i#«rf«g*J<?«»,lter'i»*ro®*ly tefete tfee fevwwtei
ig fD m rn m m i  ta  g iv e  is » » « 4 a»te 
'T $ m  g r  I * * '  c * * i t  M in e * * *  e ia ' . « « , » e » t . » s *  t #  re v ’» « ^  few  
m m *  t e i *  € « t e i  te e  f lS  « 4  « f e * f  f r » t  **feiste'
r . , f ' t * w  ■» th e  M 4« * # » * « w ' ' t i r . * * t  * te *  ta  te e  . te » r t * te «
-trf «ife{*.<ai. .■» .t*«4l..w»ki?y eijfe
.1*  to ii.til.i!! «;tl .ffl' 'fe|*'Wi..®g 'toaifes. i-it*. ifeei « iisiftf';
iW.#i-*f:t* ¥ * .  etetei-'Untl *1»4'*f.,i. * '* * 1  t& *  te''rt’teF  I ......1..,.
| i 5..e.;,Ee.i|,, ' .kttevil neve*' te  feleytrf . '
M a t t e  P a - jip ik 'rw , **ui;lttiiB|.l*#Ji-.M9wim * .* 4  st e a .  t o  ■ 1 ^
. . , _ ' "  "  ' « *  t e * i  ife * l « «  m - im
*  eurvey, ».«'Wl M-n3 fulute te  rte.)#® md tte *g lte 4  te i l  ‘jf  ,'” **■
k u W f t t i r v 'k ^ i t t i t t J l  J* 111*  fw tui* .<t«a#M'U.. j®wi(S t«i.4 t * ' ‘ '■■***' M 'i»*® *A ..«.!.|*i| 
SCeiiSfeMi* a i r *  to « r,» te 4  .» ®#«J io a rm a ie r f  to  ra ife  fe i
for •  Riarf Runey. \i%km.g. .j Ci>5.i..>yi»,j* * * *  fete «tf4# «sa,fe«
t i e  * .* « i ife r t J iy  t ia i i  r t fe .a te r f - ' £ Cte«'ii.!s,|;*i» ciCiniuTiu.wiy i f i r f i ' '
l y  »<©ugr4 , M jtfe « *« S  #■ T r y t i f e *  «rf few K e 'fe e ® *  €nm - « i  « #  s,#.? r f  es.iiH i.*i*;-i.
*ii«.i1.*r' rli«H* ¥ .« W  «*.te t e : * ! * !  |te>4 titel Ha.»u&i'ik............................... —..
ie t i ' i4» « i  tr f t iw fe *  ..(.a i t te  ;t e a l  tr f ¥ % « *.* ig .
IAm bi, tteW tefte  ttehfet tlii-UteV A te»¥*.i»  *«»d t o ;
U te e iiaa i'lie s l }tei>i;vi'i-*l 
¥i|t? t€i|J l lf it  ^  U\
|r f* f t»  l «  H r iS te  W e e * , M a f t f e ; * ^ , . ^  | „ f  « j t * a s *  i * 4 m *  *«»•■]
IS to Z». *»♦ |*»fef#rtttel » rti.'H f‘stettaa lte#*» i
jteklft •  ewtimifeee t»e#4««i ( * t : 'f'fteelfte* »*»4 Ife# te«te«<'il ■
N»e D Ifeil, KekrtiB* |e#fetef" t,# m e t*  f4 •  fwtere »■
Driving Charge 
Costly Business
Aifi ¥iO!|^4*'lii M  ■ ¥ ffeftfiteiifij ffei m-MM .» f#̂
■;g*s 4i  fe *s*«  4vaups« t o  : t te rv ip * .  _ « iite s « i »  r * - ':v te « i* ig  t e r  e t t e M i t e r ^  fe *« »  » •
ijfey m# *m  , ,A _ff« ir*l Iw e **  t« te t W te Ife#
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RiteSt to ttte i6tei'ii.e *se « e l  
ts® t t te ir  » 's y  l i a ’lRg..
jewiitesi tep i 
te# pwliiite«
A* *3H««ie fattiffrfy «rf ft.»liyj*l| 
f*#  it-Mft ifee A,a*«l* Tlttei'
I i,4iSte aivprars I *  fee availafete to
V"ir« m t t *  fiite® «rf' •  K’lHirfMttWl 
1 ta  fee p t e « « ie r f  to  fete Q - r t m r iv  
■| wte*rf.i*g «rf the CWv***g** V*3iry 
' M«i8i:Witei A.e«*'ii#<lH« to K*i»
® *»* S.
The HVMA fe»t fetoss «*»' * :  W *.*4 Jrfwui#! C*» C« lArfi 
tm *f fd  *1*  r**sl.ul«to mfeiffe I *1, ttte ti»«ifeefii ewfrmteiy’ «i ter 
leasSi to (4*iH.'. i t> r.irw , cfc»* to Nrlaea., ifeal
W lteiea* t'f&ifii-H.ii'Uia’iiefi 1*  tee i mouia |ar<»v'Mie 6 i i a r * i  *»*- to 'fee 
. . .  G**.fi*g*« r'eiteivtof a a lu ra l  g a e ; fed ©ectli efea^M -• is Ifee 
• « »  te r#  fttti fttad re i»m * ! lfi.l»r*d Jvi*iyr*J i l a *  petzmt at* st em feefs
% m m Bg  *« « » % £ «  p »  tA r f.  fa i i i i te  i M i  m a A f \ U C .  t e t o i a l  g a s .
Tfee fe s a te f C * » > m«  »  t e r # ; iiy" fer.si | « -  »  feigfe t ' l o  ; T l b r i r t o #  t e r  K r f c k t e  r fe v
I *.t.«'4 giKMj. aiifetvtigfê  is-w!itea«»,1.* ; r̂f vjse.ii- }'#.|.**S#®.t#r, fevt-p ., ceitiiiril jewjl'ieii tea? tfe* OYMA
i * i#  ¥*iitesl to to'" rtH'S j i®diivfe'tei.., i r#eS'i)te*5 tusts efetsBgly teat I®*-
site  s t * * i l * i r .  I P f& v s tto ft  «rf t e l l  w 'l 'v ic #  (1 i la n d  fv» !s» ia ! CJa* Cfe tA d , a r-
r*fite  CftoS to K»mfe*)|5i; rmiirrJy (de|ie««iiBt fa}** #;i»tit.# to fe# towidrsi assfe »«
ByWestt)ankAreaChaiii)er
TTi* Weittefik *fid Dfeirirt '1 TSw rfiaititatWMi ©anvmitte#
Cli*-n-kfeer trf' CfflaMmeire fiaiirtS 
a irasdiitiatt »t It* Mtav*
day, to try to tos-lHikte tgrictfe-
* ' • 1  rriiGirteti em •  rm-
Vj5.*<i« «l the ©oaii.tiH»!i«B for
V»(e*r«t*t¥»B at the orof«o»»i(|
twi'al itHki'tet to to* B C Vo-i gfiiri*!'u iretiaf la Ap'd trf tel* 
fedtoirf »ad tee .
agas Rri«ae»l C-ofeete. | piM*e mwAi tfeif.tan.!e#
i4*-»r>{| Hsil, rtewhfeee iwe^i' feianiiwi wtfifovemeeu
.»Brf Atm  »i !**.»■« *i«fU,iRtl#" |rf|*ltee fiom iw*tife*-i«aisritet# i« ia4f trf itotoal t**jAe»A eft»iw*lM* la Ow town wM
i» « 4 . afeilt Sa Iw w i Arm m 'iflC . tte l to % ’ at Ife# i*¥ite#t» eaurmite irf » i i« * « e  to ^ t o r i jo  ^ j s f * ^  i*f‘»».ifeite,y trf >«mt Wdm*
fe»* wswe t ltm fs jite g lf  * t  Sat -•‘* teat , tyisrm teat mill prfmil p4m:»xmi, tee |it»mspil» feriisg wmiirurled,
-■ t i t i  fffrftef of g*». w tee eveaiitfee tniutytfersi aarf tJ* tham.j —oijfM, natKMS to f*»
trf * bftek  ta ll*  oi*ifm*,l aupirfy i ter * trf ttwpmei'ee trf oteer v*l*i  ■„, ----
Aav terak la Hi.h ei»!rftdf4 ..tioe. Tfee IHtfelie Ulit»im Ctan-liey ftfeer.
h r a i t e  m t i t .  CMe f f * t » i *  t r f  ' t o  » ! '# * *#  m  t o  ¥ n f *rf r t i y  « ta n i r » .  *,•:*, n t o t l i  * f *  | f * i e « i t  to  f£ri»««..
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***” *■ '' 5. . „ . J -rtito  aad feavt t.tew^liiri «»"©»««» trf ttogie itoUse mtniM'; mu,*tw ii lo fee toM ©f anj-". h *»» mrnto^ at the meri. ^  Cellally aad KodStw 1 ^, <»si«K«* ,. i)‘ L»wac'i.l m'etverf fcw»;«ii fe.4 }fe:»*a.l.4 Maxk».. «'tei feed pre». ' .'leave all t«nrnuRiiie* rtHite of' OVMA deciitoo.. lio* that the Okasagan ^elr*i „  ' . M>>b«rav f! It vrat
PUftv 1 0  t « i f  a S»-feod t.vU .,^ ,...*1,,, tM i tm h  iir*4rrf m t guMy crf,-e..r», . ----------------------------------- ----------------------------- -----------------------lrfr:.« Comj^ay ti mm- ».ub.mife
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tee t.yy to r  Itoatte Week m a y  trf lr«¥» Avc, from Wa*.rr i.rmc(yr« la fi-iaiuwatefe'fe.are a m i gmstl, •»  11 H jg h ¥ a .y , /*|T Y  D l ilC P D IM T A IIT I IM FA aUtrfmri C#»mmt»ikr» (n r  ihe'!'”^ ' J'* Ho.di>.« Ro  ̂ a^
oot tirvcH* Off«».1. Have loSd &, *, AfeteAt frf . tee ea.t .Me i«.rt M^Sa*. - ST. Kekma. to Ikaverttrll ha. j V II I  D L U C rK Irl I U U  I LlWCU i kmTdTttearo »rlr|.*»«ie! ••ten tee tuniolf lane for Gel-
tee <»ty t o  m ‘ ’̂ ''*'' je rtm z * Bor Wiua.tr. 1»S, compact imm*. ur-e «iatcf tue»; . ,#rvice We-»1fe*»k U trys**
• *  Ptvt>'C# a..*t_fe mmjM n , ^  fer.t Jar* oorte and t o  vVi!»«i Ave . pleaded guilty to a'and earry cliami. <CO.NTfSVKD FROM PAGE l l  ate pTototion of value equity. Kekwin*.
•WV5TO— i,i»iiiiiiiti»<««»««"i—i-.i.r  ...lii.ji.n «*» iw-I I a I Lfel m ja.a.*»#-*.v** j* afefee* *fOit t3,0>.i0 to 'fef'iRg it to Kfl' ,i4 ..f f.f patirf'K'itt Ave . •  Fharce of feeing a minor w !■>* 
mrB.i and return 11 to the north- fy,,t> «iLv. from Afetott St.. to '..f uo,m-.c . « i  * a i  fmm
'The chamber l i  tavti'tigattoi
of iHiwr and uai finedi
fau lt. {
John lorne Mihalcheon. Mtil^ 
Rd . Ilullarul. itfcviouily pleaded j
Officer Or D. A Clarke uilk. Apt»foveil uav a revolutK« 
travel to l'fntns<..n ih-o ueek .calii.ng (or evfu.(iM.m of an agree-
to i r u t « t  a -tnaHff enteriem y inent u iih  Camilio Lanfiam o.i • r.iun ,.
horpital uhuh  voikld » * uied. for u»e of a lot at the norihuevl •*"! ’ T t»* •  ^
J .  . . .  c. " » Road ami l.an-rf<' ‘ ‘•fThe revued vuWiviUon to-fm nro Road, (or garbage ,|„  wav convRlcd and (incd I..5 and
la u . pending »io.ce Novemtier, poni puryoaci. !co»ls
1964, *a» tablwf until Auguvl.;
on the rerommendaiiun of thei Final reading « a i given toipleaded guilty to a charge n]ff Have been enmiileted to 
Staff Planning C o m m itte e . The a b y la w  ft.ving the 1964 irriga-, »pmling and wav fined ISO and ^  fruita Uinll-. I  ̂ •!%<*• .nteakr****# «fei M o m t V M  ma •  K  Mk ... vi... t ,> i . * ‘ *
Valley Apples 
Go Overseas
1. _ . -  I-., council abould re-»#tv* a itriP:. , ,  u ’
The eomprehroiiv* nvatter ^  j(r>d parallel and adjacrnt to W*’- raid to next move
plan recommended in the Bap- jj,gHwav 97 to provide for a t'®* “P the PLC.
t i l t  refsorl It certainly to t *  de- rcgton*! tndu: trial de-
»lred and Hi prci»*ration i» citabluh plant facilltiei ; velpment romtnitlce ffr*jrted
1*^^ i n «• #!•% ll*i*L vevaiel «Kfv«ilarfl Fva* ' ..6wv>,a & *-i*> aŵ a*aitlilk
rfbe tii»»»ibiln.sei of e»talMth.lag
a t<rrmanerit rhamber offica 
ami touiiil bi»)lh in Weilbank.
drongly recommended by
cornmittce. However, without ■ fp^jriclcd to not lei* than HW 
piofc*»!onal planner on itaff il„(j,j tquare feel in area nor le»*
•J"*4!!Irfhan  300 feet in frontage with 
plan could be dcvclo|>cd. This building coverage of
Off«»hore export thiptnenls of,is merely one more reason jq ^
fronting on thi* road itwHild be:»boul a recent meeling held in
Vernon.
Th# pre»idcnl taid two thmgi 
were aptvarenl at the meeting: 
"We need and have dedicated
For More Snow
rommdtre »ugg( «ted lhat more tion charges the same ai the cost* 
urgent niy mattci * should tie Glenmoie Irngalton District. >~~~------------------
dealt with first. i reading v»a» also given C | | | |  l i i r f  P r A I l t
The ebtifeeil t-eeelv-ed and dfe- a bylaw tutbtvriHng amtdthfe#) J l l l l  J v 9 l  ■ i U I I I  
cussed briefly a detailed flic of of a lot on Gillard Drive to tie 
corre»t*>ndenic regarding the used for paik land and added 
uroiioscd move by Jack Uamble-.io a tot already owned by the
"lbii'*'C*11< r f» :    ‘.......
Bernard Ave, kK-atton to a silci . . . .  . . * .  ,,
at Chantllcr St. and Highway 9 7 . _ Wclcoin^
I moved to the United Kingdom 
The weatherman *«.v» H w111;with shlprnenti to other area* an 
be mainly cloudy Wednesday;follow*:
txl.
More than 30 countne* iniixirt- 
cd the fruit thli season.
Accounting for appirosVmitely 
one-third of apple* shipped to all 
markets to date, this over*ca* 
ipidaJte* ifatehitoh I 'Y t e  
Don’t get too accustomed to ly conducted" with buyer* In tho 
the sun that bo.*ked Kelowna to- British Isle* and clicwhere. 
meeting "by Mayor" >arklnso'n!rf»y*-‘‘ merely a pleasant,Some 583.000 packages have 
The cpiarierly meeting of the was Rev. Everett Fleming. rciP "'.^* m*" snowflurrles 
Okanagan Valley Municiiwil A«- resenting the Kelowna Mimi
Plywood Theft 
Being Checked
RCMI' -aid today they rereiy.
.̂ houW l *  assured of aj*'®"** "‘'• .rtt a call fiom Gordon l*e .
. .n i l  i.vi«w wunld I building commit-! te'n pro|ier roning pr.HcMure* stetson Village moUl. who re-lining bylaw would Iw rcquirwtj^^^^^  ̂ altract Incoming ; (Mirterl Ihe thrft of 20 sheets of
S ^ ln rb tlaw  t e T S c  groaSr! Bear lots should fee re*erved*«i!‘^ ^^' “5 *®®‘
Walter Prank. Saskatchewan. i on pj^ package* of fresh at»- the employment of a planner ts "fninr set bark or6(i l>c»ple to act on the comnus
an urgent neeeisity. Along wiih^j,^) Ulon,'’ he taid, "and imnrgan-
■ Before selling luch proiverly; ' fthe preparation of the rccom mended master plan some ex
clarity of thought and case of for those industries requiting 
enforcement has long been ’’ 
r«ed(Rife!«<i fey tea SImU P iim iim  
Committee but ha* been retreat
ktriallcr accommodation.
7 M  commJlHc* rmftnmmd* 
that the report of the Staff Plan-
Btinn, be awaited before any 
action is taken.
MK'lation Will Ik! held m Kekiwnaiterial Association. with a few snowflurries near 
the mountains In the evening. 
Little change In temperature, 
with wind* light in Okanagan- 
Lillooet.
The low tonight and high Wed­
nesday nt Penticton, 25 and 40; 
Kamloops, 20 and 38 and Lytton. 
20 and tiO.
S c a n d i n a v i a  232,402; W. 
Europe 61,696: South Africa 9,- 
435; Caribbean 48,295; U tin  
America 42,718; S. E. Asia 45,- 
843; Pac, Islanda 17,556.
Apple export* from British 
Columbia have been curtailed 
somewhat during the present
, „         season due to the effects of last
In the Kootcna.v and Noith^i^jpp.j, freeze. However, re- 
T h o m p s o n , it w'dl be sunny obtained from oversea*
day except a few ; market* can be «ald to be as rc-
Wednc.sday. Jf'*'®, or more so ihai
lennieraturc with light wind*. I j,,#
Niime fruit through continental 
North America outlets. There la
In Kelowna thi* year the high 
and low for Feb. 14 wa* 39 nnd 
14, while In 1965 It was 38 and
'22. with .8 Inches of »now.
Pest Controls 
To Be Confined
wide variation In market prefer­
ence between varieties, grades 
and si/es. While there Is a tend­
ency In tho United Kingdom and 
Euro|ican markets tn favor 
Hmaller fruit, other overseas 
outlets are gained for medium 
to large size* In Extra Fancy,
The City of Kelowna will not Fancy nnd Cee grades 
provide mosquito control this 
year to area* outside the city 
txiundary.
The city council wa* told Mon­
day nlglit that extension of cltv 
i'boundaries to take in Dllworth j5-„ injuries were r
Mouniiiin nnd ‘*’® , .'^‘” ‘'''"''),fr(ini a iwd-car collision ai 10:45 , . ,  ,(i„in i»nv
Shadows areas would prevent ,  Monday that caused *300 f*'”” ®
carried out _bj' the $'11.''̂  Police said drivers involved !* ’' personal approach to In-
”  wore Alfretl Holmwo^. 4M
edly delayed due to the demands nlng Committee, now In prepar
made on the committee by o t h e r ...........
projects.
The Staff Administration Com­
mittee cannot empha.slrc loo 
strongly the advantage* that will 
accrue to Ihc city once a plan­
ner Is on staff: both in term* of 
varlou* planning project* that 
will proceed and In freeing other 
staff member*, particularly the 
city engineer, city assessor, and 
city chief building inspector for 
thele primary dutlc*.
An industrial dcveloiuuent un­
dertaking by a municipality re­
quires a great deal of grass- 
root thinking nnd decision mak­
ing by council nnd co-operation 
from admliilstrntion, tho Bnp- 
ll»t rcjKirt »aid.
A iKirlod of preparation and 
organization of from 12 to 18 
months will be reipiired liy the 
City of Kelowna to achieve tho 
reipilrcd *latus of preparedness.
When this Is accomplished 
council should consider the np- 
IK)lntmenl of a professional In- 
duKlrlal commissioner to pro­
mote the Industrial develoi)- 
mcht of It* community.
In the meantime It may bo 
wl»c to participate In the Oka­
nagan Regional Industrial De
time protect long use of agri- .tiuciion ).llc.
cultural lands in the district.’
The mcmt)cr*hlp committee 
sald'*"'t(*" Weil5tefihffe*'‘"ff‘“‘'ltoW''
larger than It was last vear at . . .  .. ,
this time and is exj»cctcd to *•'•* sometime during the week- 
rise even more. ‘cnri
Mr. tee told txiliic the ply* 
wimM WA* vaJiMid 
and had been removed from tha
Westside Mishap 
Damaqes Two Cars
velopment 'Councll, to publicize 







7'oiir Air Ciidels piepare In 
take off on 11 fiimillari/atinn
I ) « k o l i i ” Tm V U ifi n ie .v  an - 
fiitm the li’M I .\(‘ ThiinquMi', 
tliivvi. F tigt., Hi lan At g.v le, 
i'pl, Hiidti 'i'oii'y and CpI.
Okanagan Mission
Bird Bay areas. Lawrence Ave. and Glen John
The council was told this ar- uton, Vernon.
I fli WI fl'iy
dl.scussKuis lu'tw'cen city offi- Rq,, « (jhort distance pa.it Sliorts 
cials and J, P. Burbrldgo, city 
lixnind keeper and mosquito con­
trol officer,
Tliy city will continue tn proi 
vide adequate inosquilo siu'ity- 
mg lit all breeding sites within 
la flvc-milo radius of the city 
pofe office, '
Copies of city mosquito plan* 
were »enl to official* of Oka-
Grant Walker, all r̂f Kclow. 
na'« Ogo|sngo >S<|Uodron No,
PN>*rfwn«D»knte*-M>amc .. ... . . .
fiom Wlniil|K-rt, to Peiili.lon li',aw»tlii/t'nnip
Ijtiiiuay aiid. flew ovtT' t|i« Kelt land Ttttilci CouiT on 
ownn area tho same (lay« liout'
Charges Dismissed 
Against City Pair
Two charges wcro dismissed 
In district mngistrato's court 
against Patricia Ogrmlnlk nnd 
thur Aluc l}Qubliiini Imt
two were chiirged wiih
  \:
diistry by an experienced com­
missioner Is possible,
The cominlttee recommends 
tHlt‘Tirt*aeitniT“lte'rfflkeii*ittrf 
until such time as ihe city can' 
offer a comi)rchensivc jinckago 
deal in the new Industrial area. 
Ill Donald, manager of the 
elowna Chamber of Commereo, 
IS prcsentl.v spending 50 |)cr cent 
of his time In promotional work 
and Ihe committee feels this, 
together with Ihe activities of 
the Okanagan Regional \ Indus­
trial Development Council, are 
‘ lent M tiresent.
roi|M)tuUon hafi (K(|u1i<m1 lan̂ l
MILD WEATHER BOTHERS ICE FISHING
Now I* the time for ell 
good fish to eome to the «ur- 
face, Wendy 'riiompson njh
the Ico-flshlng 
»oon Imj over 
would like nothing tetter than
seasr# may iiagan Ihia year and many d  
and ^Wendy tho "big one* that got atsfay.'* 
didn't. And even If they did
die lower;) a line Into lier (ore vviirm wenlher >ctl|cn in.
LitetHiwrcFihdi' Under ’m6! «na 'iw*Cii»l«n|f()r jn(luairiaU hitotess,.h«« hw«»
led itolcni property |ing on Highway 97, For Imincdl- With *prmg faal approaching, l<?r kc-fiihcrnicn In tha Oka-




I f  B -C  l»ie».'i|sapert l in i i t t l ,
#5>| D sf ie Afataaie, K.do*iwi, B.C.
B. f  f»iWjslief
f r m w i f * w w m m m w  i i .  i m  *  f a m  «
Did Bennett Budget 
Forecast An Election
P«f«iief Ik a a iti sms aaaiMrf cf fia» 
MKv p*c>cEte4 kis bty^srt la lac Lcpn 
fcfcii«« Of* Fri4»-:)' i*sA. isui
i !  ik ii imae a t  cote* 
fifcl 1*4 c v m i*  1 a » i«  vorp̂ 'HiC im tfit 
tCjpdMivc mtmhen a.*4. tfe* wus ©a 
ibc slrcei, Tte. vesmr, w»* »©t
T'fac cosof m i  ti«  siiffW 'if w fff
'twsi. lic tog .
l l  iis troe sliim are mmy iU:»$ i*  
tee N o i^ i ifld  ia*By cf il* ie  »■««
©f ct«stefifyic i»po«a,i«ce, fes-si* 
ca iy A •!.& f  k iJ p t o f cspeci*4 
m  al kau a fe « d ^ wk«*'sk>aM* 
ha%«-fe^-c*,pc«cd. ft »•$ 
mmmeidy 'laawa as a '%3iiselefpaB|
<ln« #  lie  pare m em im i pfeeta
lljlJtjt M̂gms f1fĉ iieL|i|W Ifii
ispei w ti .|iv^'awfi#*lic4 u  ii»
• lir«  «te«f piesm *#, O id iiw  m fw - 
liO ilaf. » ff«  fm jp f A aw rm in ' la  
iacmse ujurc, la  tee m i* m
tee tiieei »m  te  rmteer cif»ak»H'|'. 
T¥s. of Ctttif'se. te ll teis
prm iacf h it had and is fr ttiB i food 
aed €««fwl adiiiteisuattet
It is rateer Interesitef that tee ta* 
redti-cticMis are ite»$ which w ill aRveal 
to tee iRilicidaal aad ih« * aalurally, 
avCffiJ.wai« Ust
ifltofe m IN ' f>cv irf iN  In
crfNf words, 'teese redactk^is wei* 
focd pohilicsJ t i i i ’m . Especially tetMjEJ 
m  fkction N  .pla.naed teis year.
TN  rcHMwal of tee foe pei 
aakS' ta i ff«w  meai't, readtef material, 
icIiQol f ij^ ie s  and suntef « N r items, 
i» riu d » f real fmpmy la i finm err* 
lain 'fhMi’rfcniitefC'ia! pfjuiiia'tipAS, 
tee inm ate of tee Isaote «m«m* 
f r ip  I f  $10. w ill appeal to aid b« 
fememNred by iN  averafe s'sNf.
On ihe «her haiwl tee iftcieate in 
the fiiunkipal B'’®®* **>' N# card* 
Will prohaWy noi mskf ih f imysid* 
pahlies cnte«siateif, nee w ill the wni* 
stfsitv auteociiies he h sp ff with tN if 
iresimenf.
the address was oPewonhy in that 
It If the firtf lime a warninf note wai 
aounded N'ormally iiKitased rrmper* 
hv has been ftwteasi. This lime tea 
Premier commenied test tee fveran* 
cressmp Nim'sncy of the fftn-iftfia l 
eennfwny rmtld not be espectfd lo  
continue tndefinlieK' wifhmtl lome 
kvftUne off With ihk In mind, out 
c f ihe fari^ surplus funds he is ieit«n|
up a rcteisc fwad for coplofencks. in  
k>» feaayijst
TN  wlcftacc teal tee faveimasep 
now teteis teeie aaav N  as 
k v e ii* f .00., p»ifes tee ohvioos vote*
.apfieal'’ cf it»e u.s reductem baa 
peempted sa.|;g«,iiOiai teal tec ft^ern*
»e*i w di fo  10 tee peopk te a pea* 
exil eiectioe. lius yr*r. The Prefiikr ef 
coiiinc has made'no commm to. t to  
•ufgesiio®.
T N  Bcsaeti foverMaeM coaM stay 
p  power la td  i%.S. fi.ui $lr. Befflaett 
fets nesff been one to ta ftf on um i 
tee end. He is pe&tecaiy saitwd im I 
eails an ekctien wfaea fee tei®|.s t ip  
ttese is epfcftsise—lo f fea. T to  it  
foisil poti'iic'al iir ite jy .
If .a busisrm;* m m km  k  f t *  
pecifd. ^  %Mmt% Mt iN s f w ii ha 
m tk m m  htimt tee is fo p  pmian 
realars iM re is a lecestto a  ten 
malia*. If .so, a wcscld Mtm prob».ye 
teal IM  eicviioii w ill came wIsN ten 
bsidfei sweeis fee tee i»divid«al ta i- 
paver art remembered..
An electee’® in May has been ta iied  
about. Mr. Bennett did have an ele«- 
tioa «  hlay Mice, but N  favars Se-p* 
teraber. He h.as said Nptembri is ’t o  
Theie are RvaRy reatofts why 
N p tp tiN f IV a .ttia«h for ih* 
p#jiv m powff.
SNmld there be m e.k«t»«> t to  
ytsjr, tee it>M.h k  aii-Borf » forepoae 
CcaciasiMB, TN  CMiaenatev'ti -ait so 
d *to fp» i«d  as to N  a
ii0*it« rty; »N liN f.aH  are »  in k  
b n tfr shape.. TN  poli.l*c*i l«d *«»*
« » iic  .cliaate is tm  fivw abk f'Or 
tee
TN «, loo, ihe if is iN  sdlkl fact 
lhai Hwwi pevple affff_ teal the Ben*
Belt foietnmeni h-ss f i 'tn  te**‘ pres* 
iftct leactmably gcwid |ovefnweni dur­
ing if* ihirteen vears in office.. In ihf 
past few yeiis iN  public imspf <d' iN  
posemmeni b« aliered radkally. Evto 
iN  people in Vancouver now will c««- 
fidenilv .idmil teal we have had a
TO YOUR GOOD HEALTH
picture and ihis is true in ptdiiics fver* ■' ""
hips even lo a erener rvieni ihan in 
o 'h ff areas. M ibiv lime. there 
wfHjId seem lo be irfrie liLfbhf'od of 
|hf flenneit fmere»wfei fs«'»l N in e  re*
Ittriiftl t<‘v oh tff mhoijld ibere be an 





YOU HAVE TO WATCH THAT LAST STEP
LETTERS TO THE EDITOR
. t o -
UULK pmNCf
M I fhly b  m m t
to |i&.tsi» f4 ««f
m  la i f**te d l U%» # i» t, m  
..ettor k d t  d l  Sfe# .feiidfe. w feh  
s-ery lew iMrisi* wsii av«i .i**, 
bM  s.mf few use.
w#a User aiw 'trs»««« to t o i  
laoBfy f«*' iM  m tx m .  wiww* 
tt« see a few meutet la Ifee 
m m m n, N t  hew » i»« t ©* 
l i i t l  Mv# t o e *
f r ^  ©tfeef 0»r?i ef 
tW * owffltry. N v e  tetard te e a  
r*m.»rh. teal they see i» i«
folks w'ftlkm* e« tee rea iw ay la  
K .ek»w *k , te .»a »  , m > ' « « t o  
ls*a B*r to k  
*4 »  veiy tKfiiteWfl#..
CM %..$. f'Jft Lrtmsi mrf
t i  M V P  i.;iB lrv* '3ks., e if-e -. 
C4*.%  te i*  to 'rf ©f tee ye*!,. »*«i 
f«l-u®.-*t.e %a teaiw
a Hde-«*3k c«s riaea .rtde <1 tee 
stieel, wdi ai;>ti«e t o  felkm t o t  
te*%e m-id miaew»ll.m„, «*«4e iitM  
• r i ’em.m k » l .w>e vhtir •t-towmlks;
I !,»>»' m'Mkf S tes t o  |si » l« rt 
wite N lf  W>e |iosvtjI*iiM4 ef Kel* 




Cock Of Tfie Walk
{The Primed WmJ)
It  used 1 0  be wid that iN re  was 
one law for the rich and another foe 
the poor. Now it »  one law (or the 
ordinary cittecn and anmhcr law foe 
the union leader.
M r. Michael Quill and his cohorts 
were sentenced to lail for contempt of 
court in defying an injunction to stop 
or prevent or avert a strike of the bus 
and subway operators in New York 
City. After manv days and hundreds 
of millions of dollars of public loss 
the 'trikcrv went back to work .md 
the union Ic.ulcr'. who were in i.iU 
bcc.iuvc of their dcli.incc of the vov- 
ekgn i»a i« iy  of the state forthwith 
were rclcinca from ).ii1.
Was their contempt purged? kVas 
the if promise to get the bovs back to
 ftieff of*"'
fences? What M r. Quill and hit friends
did was sirtuilly to paralvrc *  
city. .Apparently there is to be iw  pun* 
bhVnent for thts wn.
If a private company operating 
buses and subways defied all luthcMity 
and prevented the people from piing  
about thcir lawful business in a nMmal 
way, they wiHild be punished. U a 
num Nr of hoodlums pot themselvct 
into brig.olcs and suvppcd all trallic 
in New York Citv. they would be 
pathered up by the police and sen­
tenced by the courts for disorderly 
conduct at the vcrv le.ist.
Hut M r Quill and comp.iny appar- 
entlv are to csc.ipc punishment. M r. 
Ouill ss.T sent from i.iil lo the hos- 
pit.l1 su^blih|t ftw n a had heart, hut 
that is another siorv and has nothing 
to do with the strike that he started.
•y  O t. lOSCPB O. H O tN B l
O rtr Dr 
I a,m H  year* «rfd. *N I 
ly m»rri*d a *  fee it
♦vff'S thm f to b# d r iu n t  rvcrlrf 
kfe#T to 
I am hettming rw-fTwii and 
jtrMablf fj'om loj,» dt i'« 'p  Sfc# 
I, *«ara to t  I am wt»t«* |s;«i 
a.nd w# fcicA forward to y m r  
advice —M L-.
You i.e#m to hav# trtod all 
th# fommofl rtm.#diet <1 
rmKh u t  f m i T  I f t l i f ' .  *vrn in- 
cludtni ear isluti. Iferhafet cot* 
tvjo wtml, initrad of oluft. woukl 
be m<re fa!l.ifacl.ftry.
Most Msorrrt arr not aw.wr# of 
lh« racket they makf, Some yv" 
th#mi.#lv#i awak# |u»t a* they 
ar# bfffinntni to tali aileen. but 
r#a! hlih'tsowrrrd. rfmlinumn 
snoring orrurs wti»'n the «nor#r 
ll rrlased and In deep tlcrp 
Thrr# ar# many can*#* of 
tmtim* kfld, .aoma rem ^iM , 
Soft tlnuM of Ih# no*# or throat 
fliilter as Ih# t*«'rwn t»r#ath#*, 
Oerationally drf#ct» in th# no*#
of ife# msisrk'* of ihivMit and
R's«.f.in rRakt u rn *  hk#»
ty. T to rt't i« *.i * U m l
that rscrr.i to rfakf *i»fr v.l»sS all 
h a s #  Iw tj  
wvaht t u M  and trv»»#d to ruch 
a* I* r» i*itl#
Afi»t t o  #«f e-ari*
wti.™ Lty rioop'.f at ti,rt« r* w«fk. 
Ifii ck*># to tTafif*, bs'f wt.>r»fkf. 
#d if ic-m# t M ' h  .afiaftgcmrtit 
m l£hl b# r«s?riv.e*t to shut M t  
iwwt# from i.norte.,| Mayb# t o  
tar rir.i'» r«ukJ t-# linod or filled
With taoilrt^***! or coii.f'in tjat-
ting bfjth for comfort aisd to 
dfidrn th#
Sftoring I* not a humnronis 
protokm wtjcu it to ie ifcre i with  
anothft’i stop and by ill very 
natura it i i  not #a»y to iiudy. 
Nuinfreu* drsifr* and *e<1*fta 
has# Iwcn rTa<‘o*t t > n  t h e  nvar- 
kfl, l5-,it iiioj,! of ihrm  Bl# riihcr 
uncomforiabl# nr inffffcllv#.
Ticar !>r,'Mo-hj#ir- Two rrionlhl 
agn w# tmught »h'<#* for rnir 
two-sfaroSd ion They arr a
IW  .c®v*ri realise,
tiias lukta U'Si&g m t
tiSrwalla, to itd w # -ri'efxtmt 
t t e id  liiflp t*y  f»  'TY®y
f k m M  %«d m m  m g  far 
to pat UI ■pmtsaR.i sa liiaic* 
mmkp *m  lake m * r f  stoir eitj* 
a'«i I  was m et m, 'feav# a
i*ie»'.*lk (sffifiam liaed up 
es#fy year, wite »  R5.a»y mslrs 
®f to ba toyisi., wsili
©ui>.«S#. ccBtiaetKsrt, a» iWs ta 
ftt» jfc* fti*r oaf .rhy anBistoy##!;
Can imagin# what w  
lar*# rhlet, has# h»k#d
irk.# today; had they fsltew«4 
.®ur c it f  rewjflciil'a tack trf i»» 
af5is»t.i«i; tisi.trad <me ea» go 
(ftyt miSrs froiK sti# eily eeatci'i, 
and 'find n it*  ctean *.Ml#wslk», 
teat tt whit you rail ftrtet-igh!, 
Juit » #  bl«'k fiein P U T  R'.ato 
atrr#!. you I'un into mud si4#» 
walks, Gfi Iwty H frrt* tik# 
Lawtrnr#, and Glrnmor# and 
twi te# r*»t end erf Hemsfd Av#.. 
test h iv t f»o ltr#rl.» at all. ifvd 
foiki hav# to «-atk tw tfet road­
way la t o  mwl,
Cftleti sons# *idrwa.Ut two* 
graw. it m»i>t*ed out eH»e* 
rially as te.v rsr»ecl vhli slty to 
doabl# II I  r»»i4»l..»l.wn tn 10 yrare, 
Oti» (in# cily will b« rsitk riatncsl 
"Mwddy K.rtowfia**.
Ar®tecr lufgrsiten for that 
IfiS.COT cate . .  . Use city fathcri 
i.hm»lkl u'seod ll In paint, and 
pamt their old weather worn 
looking light t'lolei. imy pref- 
trm r# li sea green).
W# keep our houses and fences 
nicely painted, and right in front 
of the hou»#, on the sidewalk, 
Is a gfutrfiy looking old light 
{*•!#.
Yes a council with tmaglna- 
tlofi could do a k»! of improvlnf 
with lhal 165,OOO.
Yours; Another Ta*iiay#r.
'W A S K E « m » t - l l»  Am <rf 
last waste'* ■»wkte»adl5'Ns«4
toteecrfiM G*mrM U m m  
Cwa Ky. t o  JtoRg k a to r  
cf Skwtb Yka* N aa.
V'lte t o  Iw lp  of Ids ixctutted 
w 4e b# i^ ta i fa d  P rc *« k « t  
jo te io a  ciKt has to(i and if  
CAycM  ̂ gasitel ayaytoag fio to  
t o  tei#*Ml»>" palaver A  was Ky- 
He pu.t t o  m’(teHm»Ai fM
K venwawl fertoy « • t o  
> w *i royally wekuswid by 
t o  AifiM tm  m. U..S. sto aNl 
as a patorat tosv-a N  tote 
STK-e-pjes.toftt H 't o i t  H'uaxpNey 
torae wtt* to n  w> Satgcm.
i a  re t’u i *  b e  b a d  to  a t f i r a  t o  
feMte »  itostovracy—wfeite few 
*#s'«f e s is to  a  V k i Ktm.
Asd ta agre* m. y i» c 'ir k  to 
treat j.̂ ss.VBiers. feiava&ev and 
espffeii v a f ’c * te-ssres im pe.*ce.
A  PlWP'lESSlteNAfe
.G *«i*i fey 4 4  to *  witfe 
efeaxffi, f t o  as4 s » -
c e n ty . AM fee feastosS cntsral 
frc«s Wfcie Hcsise re- 
pcrteis as si fee'4 teea rja&mg 
ia r  ekvttoft M  t o
fefe.
H * f a lk d  •  |**.w .ft’iBs
wtfv* N v e  a *» c.»i
aa4 % '“%’»?*«' t'KW t o  Norte''' 
ii*D.f«iua| Neat Vw? S.aa9-’ . 
AL'iitiugfe fee .fe*4 fouifet t o  Ik  
w  a pavrffj.i.feiE*! I5.^*sei'- 
fMi, fee yearned few peace »  
teat be cauM laae up a feappy 
civ.vli» irfe *ste fell ad#.
■i.kU mm bad tee targe­
t s  Hadair.e Ky. a to m e r * »  
si,e» iros’St, bebeved bxm oa 
teat. I
W k m  fee t a lk  t r f  V  S .- f iB a n o « i 
|4a^s Iw  a ‘"twttef s-wvety” la 
wtoih t o  |««« WM.t«J feav# 
ayfettd*. tocfeer*., fe6«p«al» Ifed 
m a l  cl#stPd:K-.a«« fee voimfeii 
*0  i l l #  i t m x m  tfeat t o  N w i -  
ttt*t reftetia '"yim'tt taJkJfef .oai 
■i&srfiiaie’ ‘ aad ie,5ju»asc*d afeoyt 
t o  oaa 4a> s as a .t'Q^:fess«iS8 
afeaist S.v's af# '"ki* st.ry.f.,|;l».f 




Tfee tois'e V’ 
gates. as«i t o  . 
fcuew.ed, ¥ *> ’. 
arises \4 
C4t.t> bad to te 






.:S.’ S ' . t e a t  
•;a' ifc'f 'Weak.- 
V.r.jliR'̂ -e'sV s**- 
., .’. { i sN f t i r f
41 iv to l
10C1AI RKYOllTiOV
Wfea* ¥*» t«»\« .V V i> a so*
C»i ilia  X'i aSl*.k
«  m s i i  i-,''-4v::> It a a*
as Wi‘ti'V'.S''ia.Et l> ..'i' '..itv 4C
t o  ' v o . t e i ' t j  » )  ; , ) . . . r v * i -
t o  '344 L . '.-.a...;Is...
M r. Jteest® aaa s* * »’•* at srf
felS Xi'.';i->.'i'*.. : s S ;...i tea
iop, Bwt ivio'. ..t/ . i  t i  fey. a*> 
spite fets leputaTOT a.» a pi.«v*
fecy. wiii.asv'ya.'* I to
feave 0,J.:;., i.:-ixt .i.: ' - ' a.r>'
Rieite'sis. '‘t va''. .;.vi a i x - g m
cvffiv;i't,ka
Taere i.s stsJ -*
L B J . faltea IM  




ta sfecifi fey’s p J i M - t  a.p|:et;r- 
ayn.ff't mtm  a great sttcres.s. is#* 
fe.sfid ciosesi Ctoors, as t o  wia* 
toaSeS'S w »r i«»«« irf 'tfee U S 
Pafifie Ctesnviri,*i«l near IV a i l  
jitilMsr, fee #'•» emlarrassJUilv 
frsfik a N  »et at ah awed fey 
t o  miflsty me« tiefor# !««»
Ik  toid Jdhjvsem ifeat t o  iawl 
he ».'*s deltfsiitn* as •  feaMMsji
erf IreedfflRii fead feeefl *'* base 
*#»ke«*4 by fsrruptiri®. diss}»- 
j'e,iBtjrieii! and Hiis.imnagejisrBt'* 
at kart until lit fewk over last 
aumtner,
■■pe«L*i'."‘l# tootetliK#* forget that 
t o  CorarauiHiit* m Viel Nans 
have c-ei'iasn Udm$ W'orkiRg 
for them.'* lie rafcl.. Sa-ih Viet 
Nam was figfeimg for her lar4 
aoit f.t*r tee live* *rf her pwi'q# 
wtilt men wht» wrr# ready to 
givr up tfef'ir land if m ly  they 
could f.*ve ihtir live*, We were 
ctyiRg Im  a cause but w# n w  
tiulr evidrof# that t o  cau*.# 
W'li W'Wth la,ytn.g dow'O m t  lives 
for.*’
Tt,u kind of talk rhatlrrrd 
ftvtuntaini of U S. propagarvda 
W'hlch had painted prrvtai* 
Salgrsn leader i. a* kivrr*. «xf 
aixi demcK'racy whtar#
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May { toa came out ta faver 
of a lawn monument »« opt*'*#*! 
In a wall placjue tn rumrnemor- 
the memory of Conilable
the walk.
Bygone Days
1« TEARS AGO 
February 1956
John Woodworth. Kelowna architect, 
wai gtieit ipeaker at the annual meeting 
of the South Interior Aiioclated Hoard of 
Trbde at Summerland. He ipoke on 
‘■nulldlng for the Future," Edgar Dewd* 
ney. Penticton, preiided, Offlceri elected 
for the new year were: Pmloent A. W. 
Gray. Itutalml, \lce-pi evident. Reg. 
Dean, Keiemeot, iieci'eliir.v-licasiircr, C. 
IJ. Ducklond. llutland.
10 TEARS AGO 
February 1916
Und development on the west aide of 
the lake U asked for by the Kelowna 
Itoard of Trade, The need for thla la be­
ing brought to the attcntkm of the Dctit. 
of Veteran Afalra. and Dept, of Agrlcul. 
ture. nua area, adjacent to Weathank, 
haa iH'en viewed by engineers of the 
Veteran* Affair* Dept,, and approved,
30 YEARS AGO 
February I936
Mr n, F ri'tm’it. secretary of the 
fl'JFQA, wired the chief engineer of the 
Dcpl. of Public Works at Victoria, urging 
that the channel be kept clear for tha 
ferry, to make txxalble the attendanca
•KELOWNA DAILY COURIER
R. P. M ic U n  
PubUaber and Editor
|w>»«mw>«.,pyf)lliflK|..*py0ry'.,.|DfnioQn*agoapt#8uii*. 
day and holiday* at 492 Doyle Avenue, 
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papera Umited. u
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Memtxjr of Tho Canadian Preai.
Tho Canadian Pres* ta exclusively en­
titled to tho use for repiibllcatlon of all 
Ncwi dlaiMitches credited to it or the 
Bbtato4>gaaa»»rfto»«B¥>t9^ , *
of delegates from the wuth, coming by 
car to the convention here,
49 YEARS AGO 
February 1929
Mr. J, W, Hughes of Kelowna has pur­
chased 45 acres of land at Okanagan 
Mission, with a view to planting almost 
Uie entire acreage In grape vines.
(9 TEARS AGO 
February 1019
A new address I* given for the men of 
the 4«lh Itnltullon, Thla unit, raised In 
Victoria, and Jolne<l by many Kelowna 
men, has lu'cn made a Pioneer unit, and 
mall should N  “ddresscd to the 3rd Cari- 
adlan I'ioneer Hnllnllon, CEF. Sergt Nel­
son wrltch that the Imy* would like to 
get this pidilHhcd, as It la discouraging 
not to receive letter* from the homo 
folks.
90 TEARS AGO 
February 1909
A unique event happened In Kelowna 
last night, when the wife of Wo Yuen, 
tho Chinese storekeeper, presented him 
With a baliv girl, There wa* not much 
rejoicing In Chinatown, aa Orientals do 
not esteem girls very highly. Had it 
been a boy, an inferno of fire cracker* 
and weird music would have bccrt heard.
gestlon) or in the throat can 
corrected. Sometimes change* 
of habits may improve the con- 
ditlon. Heavy amoker* ar# like­
ly lo be loud *noter* Ixcaiii# 
the throat and larynx are Irri­
tated and often swollen.
Mouth breaihera are Inclined 
to snort, which explains why 
chin strap* to keep the mouth 
closed are tried. But why Is the 
person a mouth breather? 
Should aoin# obstruction of the 
nose t>e corrected?
Fat people snore more than 
other*, although t ’ve heard 
some rather devastating wood- 
aawlng from lean folks, too.
Aa wa grow older, flaltblncis
c;artlruJarly In the u># arras.e arc not i»)ca»«d with the 
wearing qualitirt and wotxler if 
they are Mich a treinendoua 
health a»'ct ■ Mtlfl I. M 
There »)»oul<l Iw ro*«o lo grow, 
but adeqtiafe siqi|»trt of the 
foot has Its value-, tiei An ox­
ford type of lace shoe I* nor­
mally suitable, A general rule 
In fitting is to allow the width 
of the child's thumb extra in 
length and the w irtth of the little 
finger extra In width 
The shoe* may not b« giving 
enough suproirl and are not 
wearing well as a result, Hava 
your pediatrician take a kwk.
P
•143-
C o s t o f L iving
paper and alao lha local new* publlahed 
(herein. AU rfjhta of republlcatlon of
Not o\ily docs llic bluixl gel lircd 
as tt person ages, bul so docs ihc grey 
nitttlcr in his hrain.
A tiuKii i|ticsiion: Do shims nmke 
bums or do hiiiiD make shims'’
' Bowing 10 the liievii.ihlc will not 
keep ,1 person itoiii gelling kicked in 
Uic pants~on the conirary.
Januar)
141.2
I feel very •trongly that the 
reasrm why Constable Bruce 
died must be kept fresh In our 
mernorie* and thi* can only be 
achieved if hi* monument i« 
placed where w« can all see ll 
from time to time.
Th ixillceman wa* drinking 
coffee with hi* family the morn­
ing he was called on duty. He 
may not have wanted to go Into 
dangrr, but he had a lob (and 
a iKxirly |»*id one) to protect 
Kelowna and diatrlct citizen*.
When a man endanger* hi* 
life In defence of his country, 
ho is *urrounded in a blare of 
glory. A policeman'* glory ti 
ahort-lived.
The unfortunate comment by 
an alderman that future death* 
might turn the police station 
lawn Into a cemetery will tnko 
a lot of living down. It Is proof 
however how fast wc can forgot.
1 »ny let'* place the monu­
ment where wo can all see It 
awi rcmemljcr, Then Constablo 
Bruce won't have died In vain,
—"A resident who feels pro­
tected,"
By The Caaadiaa Frria 
Feb. IV. 1999 . .  .
The U S bslllctelp Maine 
blew up In Havana hatlxvr 
fil) year'* ago tnd.av—in ll9 t 
-killing 2W of Ifie crew trf 
S50 The CBU-c wa* never 
rtctcrmiim! but the dlm-lrr 
u.ntriliutcd d i r e c t l y  to 
war with Siwin a numlh 
later, ilowevrr tljcre were 
»«ff> tfiHilfffetfnrwawl pntitfe 
ml re»»nn» for the war a* 
well. Ltberal* in the Unllcd 
State* wet# anxious to de-
'* iTvef ■" fN iN ‘‘'''''from y e»ri'" of.
Span I * h iupprrsslon and 
strategists of all b e l i e f *  
wantrti to secure the Island 
as a n ivnl b.i»e to shield the 
protxoiixl Pnnama Camd 
IK99 — Til# Oanon<s|iie 




lii.* Ifg.'l.i'i,** ‘ I,. ' I n
|i« c.m •
H is l tto ilil tt 5tr
Kiflv \4  ,ti >. ,,r.. to
1!»)« ')'• I > I, . f; ■!". n
tilni*l.sil 1-te 1- I .1. . i.ii *'ii ‘I- 
mi'iii.','). 111.'-'.,!.;i (.1 1.1 ,n
t r «i (I j i » I • I ! ll. >i • ' i‘ I It
lUs, ' ill V),J« tiii'i ■ I ' ' < T
U t l  \ , i | i |  ( ! I p  (l l ■ l i l . i '
, IntHlr.x.
Httnnti It  01 Id lt« r
T w i ' n i t c  s 11 IT''* to*
d.nv in l!MI llin r*  totd
•' fS'M' W  h'W”'
hojxx) rn-iilier ISiie.o, tfi.r 
the Axis. t*.i>.i('l Win i»t« wie 
iM-e.tusc l.»i!li * • P' ' II.‘ .*1-
VJilt'tl lo' Cll ,'<i " H.ii'i' C.i'l-
nti'iri l - iP .l i i» w. (it' 'li(it 
rliiwri m i I l,iii-l.iH'l I (■ (0 
llOotl-pOl'lH d l>t( <iM IM (1 l.f
nn Irnfieodmi; rr i i m iNo
I'aclflc iireu
Real Estate Trade 
Like Stock Market
By BOB BOWMAN
On Feb, 15, 1981, the CPR came Into being llooucli nn net 
of Parliament, It wa* a development Ihnl I’oi we ietn (TmfMln 
Ixioming, The ixtpulallon of Winnipeg Inuen 'd fmm l'"»oo to 
18,(KM) In one year. People bought and sold Iniid lil f di'v do 
ahnre* on tho stock market* today, I,oIh in WinniiDK vok  tcl- 
tlng bigger price* than they were in ChlciiKo,
The land-buying craze extended on fiii wcH iii r.diiK.nton, 
John A, McDougoll, whose fii.sclnotlng ,‘ lrnv | told in Tho 
Ednionlon Trader by MacGregor, pul down S.'KKi for n (ooop of 
lots In a Hud«on'« Bay Company nuIhIIvImoii Th' full pi u n . 
was lio,(KM) und ho was »iip|iONcd lo piiy oil Uic hidiiin e 'Ailhiii 
a month, Ho wirwl Winnipeg and (.old the lot: iiiuni riin'crv for 
920,000, * 0  wa* able to pay off the liivcidim iii Imim'diuP i.v, mid 
keep nnolher 9I0,(K)0 for hliiiM’lf,
 ................................     Everyone tried lo gueNs where ilic ( I ’ll i imk wnild he
!D,(̂ *,-wld<j Historic l-«nd- J|id, ipdjand yah)cs rose and fell uccoiilinpl.v. ' *1
LANDMARK CONTENT
Sir:
A* a matter of direct interest 
to your readers, wo would )x» 
grateful If you can find .vpaco 




hwfin art tlao rtfe
In many it divorce *uit the chargo 
of mcmal cruelty is (IttUcfing . to tho 
pcriOQ accused-
Tlie consumer price Index 
rose for the fourth month in a
I t l . i  The Dominion Ilureati 
of StiiiUkUci laid higher.pricci
for fond, houKitig and tobacco 
pufihcd tlin index up from 140,9 
In t)ocemlM)r, Tlil* time last 
5 W tir r if r f twf»)ftf)nri*aH 99T»r
mark Cbntest Nixmsbwi by tho 
finanlch Penlniula AG Centre I* 
atlrncling much Interest, Thi* 
centennial project I* niK»n lo
Nubject of liie coolest may ha 
a building, place or |)crson 79 
year* olid or over, and Rhouid 
b« of Rignlflcanco to B.C, hl»- 
tory,
"Entries will be shown In 
lending centre* throughout the 
province during 10(17, Prizes are 
offered for the moRt outHlondlng 
work* of art. For further infor­
mation and rules, pioaso wrltet
N thmigh the'traltecatlherttar wbiild pn$M'thrqriRti'Hcikif‘Rrnhrih- 
of Winnipeg. It wa* a hard blow for Hclkirk wiieii Cl'll, • ngt- 
neers declfiefi lo go through Winnipeg liiMeud, »
Edmonton suffered a similar blow when the line v.i ui Uinmgh y
have a |k)nI office until 1HH3, but 10 yeiiiH liiiei wii, ii < itv, It 
wasn'l until IHOl Ihid tho CPU built a binnch line lo l';iliniin’"ii, 
but even so the future cnplliil of .Albeihi was niowhu! ii.i l'ilv.
It got a different kind of lift by becomliut "'he (pu-wiiv to 
the north" in the Klondike gold rufch,
OTHER EVENTH ON FEIUll'AKV l.’.i
102,5 King (if I'Tancc uthliutletl Cliiiu.plitiu I" liui L il 
rouie to China
1781 Canal coinplcKjd lo iiavigule' (,'"|ui, I'u i . i .  lO/d 
(,'oleau rapids on Kt, I.awi'eiu.e llivcr 
1888 Canada nnd U.H. slgnwl Fhlu ile i Timt.v
H e  index 
.prices c<i
-MiilwdfhhiiMrneflfeGenteitrBoi*'’w*wMNI9»Min)tobib»mHlll8«teoppFmetfe»i‘l«fe»iii<4<«i*ti
I.v Imsed on 11140 65, Hnanlchlon, B.C."
10(1,' ' Thanuk you for your trouble,
ICP Newiiinap) Winifred M. Pitts, chalrmah.
1873 In fh Cl U''i III folP .E .I, delegalUR arrived Oliawa 
Confedci'Mlioii'
1910 Canada' Signed trad! igrtsomcnl wiih tii.rmany,
X
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|i1’o Play Leading Roles 
In The Tunnel O f Love
a tt
. T a m e i  d l  U?’»e. vo- 
be m m  »t t o  Cnmtmmity-
T s fo s 's m y ,  F r ia a v  a>s¥S 
Amatmy txmmgi- .ia« I * * *  
Atet m s  Brvcfiej
ID s .  A te *. fe» i # *a  * 4siv
*»per»**f# 48 p'.-j.i'wl romedy, 
i t o  »M fteas4»  c i  «■&$«?■• 
ts *S R tn $ -  I 'te v e d  i t a S i ' i f
rcsies »  C w i i  a t o  O o te i,
Ma®, i g a  B y  at tee
', W» i 3 .a
*3.’i  ¥jt ;5;3.:-
ftrC a ft'.r t:-. r>
i» r  »!. Oawjrtti-ay, fe-
iv J
&j# fea* jtjoied a'i-r.# at
•t'EC. ’to  t«-i' a .t t f - j
a is jrf i t  ci&«- art Ffcti'vii s
N aE .a ir:3!*j, ,.a I t o ,  sjsa 
Ba I S *  K i x ' s m B  I-Jttie Tl.ri'Xt-’i 
Ct.-r;.'t“ i i  PaE‘iCi-T.i7r.« a- ' s *  
W3>3,* E.,iEs, cl A.»5C;S
»'Lfje y k s f  ealijialeci a 
E * j ' t  t o  . Ski* to -
i ' - X *  ‘ - t  Is.Citei- P‘v..-.:iC : J i  
TiStoi ©# Lo«e, a tetexto; €*'K..
m i  aaap-
tism.
&'<.f?k'>' fte>i t o
f * : t  © I A i;c #  F t : ; ; * ! ,  Sk!J:
Fw.irS'') lr*!'4;S,3*;e a?:i?.!i H:«»l >;. &« 
t.#f fS:;.|.sJs!‘ *  1 sf Vfs.'-e-S.
fos *  A'UsstsAA ■* (to  ,*■*?■: -.4 %lx 5
Increase In Work Reported 
At Annual Meeting O f
wwkJ
hg iw citittpt t o  if»to«pri|lfcr,  ̂
m pm  m to '  m m i  t o f t o i  f  t o  i w a  L ! t o
« l t o  K *i!toM i » i w t o  « * t o i t o t o  I t o  ito » s  s tosii.iM if 186» t o t  t o  ^
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% tew 4ii Qmm
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At a* bemt s e ilv t . 
tfc it#*€ i.6* IS tutast»-*r «rf t o  i
K LT  m4 I t  « tcasf-ieiE'tiiw-s k * « i  
¥ Aitmg laeator.
Mis Sis«« * eaiiy eapeitoe* 
j?4 to *a e  facgaa ia Wisaipef: 
■i, toro sfe® aa. scfeooi
*s4 •'£«*. t o  
t.*..i|( Tkm'M'fV- mxdy-sM
sfe* * * t  t®
m m m im  m m
W O iH ? i’S iP f f O l l i  fW M IA  t V 4 !«S 
lE to in iR ik U L T  m m s B M .  tce&.> f e k .  » .  i t u
        i ii i m .   • ' #*« t o t ' ^ w ' t o  to ii*f«B iey  tot" c«a loui w ii. w ib lc * lt  to riB f im tm t.
A  r \  I  I  k  I  l " N  T / ^ \  A  / k  I  • '  » t o t o t o  ' t o t o i *  » '  t o  t o  t e * ^  «« t o  M m  to k
A D f  I I  l l S . l l  1 I  I  l \ A / I \ l  « ! to  tey t o  » !*» « »  t o  t o t  te t^ iiB to .  b w is R to ^ ^  
l \ K \ }  M  I \ |  I J  I V V I  N h « s  M  P m m tM  witb 1 1 1 * H# © r ^  t» Am ¥  t o  ¥  t o  to s l
i  I  %«*r *  * ■ # l.sU£Si«d to  to  » pmperty Cnim»*l Oooe erf t:»ito», tow-ieaau rtotsfetatto tto  j t o ^
Ketom tos M r aodtcaB VaJto * i«  Dr. t o  Mr*.. T k m  w iw * K> to to  •  permMW^S#!* ol w m a l*, »»M  '^ c ^ .  t o j a  b m M  of a n « n to  of m ;  
« ? ^ h i? H a v S B  v S '^ H a r S  ^  Hartley, is'aiuKai to lter t o  a to s * to 'to c to f*  ttoeir owa r e * P ^ ’»»y«sts«atto of f t to  m
tJte <iavs at tS T c a a n S -^ ifv  cf W*s.teim OEtow, re- ^  t o t  t to s  atili to  *to pe*^!cwtrf«» uoaer ta« aic««meii-|*asi traatportatiaa of la jarM
^ L ^ r a i  w ii*te r? to a n to -'c S ? € 4 to F e to W 's to » C to ie ria 'M a t to iB tK k i*e to « » i*a * to « fa |t ic ^  , , , . A* vM rnm of
t  ' Mr'. T itt  to to to  t o  mem-] Mr., t t o j t o  peostii t o t  M c« t o  »f»rf M  o ^
t o  Pat.tis»Mk^'-*a»»y y _ . ttrBeiaas l^»'o«is Is* to tr  F to  ray.»g la-;«»i«rtf.iag oawrs to aroeiA t o ' t o  t o  ®f oo* bore#
t o  '-» it e«i frveSMS -a tfe* Q«a-,_  ̂ FJ rt^aiK ■ ^  ^  ^  cato i re»|wR«b&t»* to t a«  r^ ^ L frw m  a ,barto wir« leito- b«»t
S k  s a ^  to to  a to  ier yo«a«- toira fee* to  fee>w i trf to  to  » « *» »  a lew.
m* * r * a .» *  *ora a e m to *  w.itb Ira iii *Ma* t o W 'W *  fcame-'-Prev«*tot--" I I t o  tortM a of oO m t*  fts*.
wto is i'*v« ocmta'iiK.e to t o  w»airk.{H« adsied t o t  t o  soc'tety * tto  p*««Matii» ©f ro-
marriaaa to Mary Cattor-aeisitog at Cestoy Maaor w  .iarf t o t  t o  report M  wort cte^.cf y w  
w"'likfe s to  piacc oo'Verwia,
GAgaa.
Mr*,- E ito **  Hamto frram'eomv-er, 
Gzid*©ciai«. Wastoiftoa. _ itasi:.Britaai,
•GerEiaay m  
Mrs,. HaJtMy,
Du&away,
Saturday ev*«E« M rs. H a i ^ l  ^ ...  . .
mUtfi 0&v» a vt-rv sateiestiffiS" tec-T S$a<fldkS,g •  _few s.'
play t o  rs^e ©f Afib AMie. Be- OBuuu*aa A c a to * y ;M ^ * * * ^ ^ * ¥ * '*  i
ior« to r  m arTM je to laa m t o  V atoy . G ^-l
11® . sto feraiSiOii is«r .opera j j feasieess fe#'^ feto» u *o r it*  |
aad oa-storM* '»■,.«%- j 'Stoppto ^  »  Ketewaa for
...............  lew 4 aV* last week w k to  « , : l k * i i s  bam Ca.dm, B„-C-Ur ito two *tok ieatoc latos, 
to say aotoisf of t o  o to r  ,ca-
|,«*f'-iefi,ee4 mefistors ■«# t o  east., 
%'m. 9t Ito'V* fa,*4 to
to «yf* * i  t o  
i * * i  «f t o  y**s '
vicwfreaakat, Miaa
,...... ..... _ , _ _  ̂   SSiSTfoek; tiefissBid x'trw'
iu n a* t o  ,{sas,i year Mifiwr* to te ta ^  m  t o  ear* aa4 taaaateft-^pesi^i, jjb a  D,
6e«d fer t o  p-eaeoc* et to iaw re «f f*ts, Streasarer, Jo*» Terwdteap: ,re-
to^scciety a  t o  c««i» ia*y- | *a cooclasto liD. Cb^toig^jj^jiasg s«-jretary, .Mis* R,usb 
ia kis repeat t o  Basp*etar,.'*itat«i to t  »cre*s*d eoMisk«« :A.ikaa&0B; coiT'espaBrfiRf •«€■■*•-
'tary,. M r*, CmebM H i^toea;
iiii.i-ff iiari'iMMrdh in #owpawR,$tHa>a» IdH*®
Jout' Haoslla; pdtisaty. Mnw
-*,ef« Mr 
tiym Si** ail# Frto,>‘'. refef-'uary 'ii.- *» 4»: to gnem  t o
East Kelowna PTA Hears 
Talk On Kindergartens
m * 4  m  m ^ r n  stotos* r*w 4y  rm ^ rm >
.m rn v j  iuaS to tt,. ' - ., .
Era of Women s Advancement
I
Underway In World of Today
s Dr,„ a®i Mr*- A. T , Laarfa! «f 
Head. 'SaiJuMiCiwW'W#, ■•!'- 
m '« l a  Mjtkrnm m m  t o  V * ^  '|
i.se m'ee'ketb to *„j:*s4 a few ’ 
4» jt Dr. L au U r* pares,ts.
ii,» . Gmiti'ef id m m  
a «a»t mtmmtmg viM m  t o  
x a t o  « f  i o t o # f f « t o «  * i  t o  
iPTA belfii at to ;  E***
tokwaa M to *  «a F*®- A 
Sff*ai3fe| m  t o  p»to te !y  ©I. 
fs«s3Ef a iEtoeri'W to m  East
he toiei.«tofat. 
e,f-sii4vi':ii.i*i«a, iliii 
4« tti«- a*e#k custafwi
'®»e
NfcW YilKK 'iApi — i;.-a,:ia ! |,*y, rir.'.faUuiii.i i.|,if*irt,iauiw-», ■ wcav** raav
Qmiaki* «s la-fM,#.** #■!'# cki.sJ'Ved c#
-̂'i# 3- i5»,y'i'i,r ,ii-’',,ai,ift5"( ,(t a i,|,«-,4. ef»4 .(.ijerii .î i.ttis. a> .a-
tactear esastii,*# xi t»i*» to,! itwy ‘ 1 <io ' iH c,tiaartea
Wfklt's*® t',,S'>e ,,.1; .'« l-fSi*;:l54€->' S,
ifeai »i!i,»a.i'**ii)' J,- giAaiiki ,'•'''
*,U 'tht' Ur3:.t .Uikkail''kS
r .e n » % e re  a r e  e&missf m4* i*  ttoS
A s  A A
•irfia fe-s t o * *  r« « * t  r»:f*to
:a6»u»l ey **« w t o  
fm m *. T t o *  'WiUi i *  fa® W*.«m.-,
.'■*'fca*'«-tei‘fe*®ss, ato sKtwmass*
;refy«#iiEs«<**.s fCiT t o
!A b&s^ mAmg. stai arb t"asa-
 ,‘S 5 i ! lW « «  ' a .  • » « -  * »  • *
■ FattersoB Av-e. ''t©*etor T to  toa"* cpes at %'M'. tM  a»4 to * ta l toyei8S»*«l «l
I . m , . -  B. . f  ----------------------------------- r A ' £ S , “, l ^ *  S ' T i . -
peritxi foitowed, a M  I* * a *  t o
i'ito i to Item a cwBTOJtto 1 0  
w«'k m  t o  A m m rtm m
fw  t o  iistisrt... M,rt„, Alan, 
SivWfett emm4 SB art as- -rfeaa-:; 
«\a!fs cf t o  *a4 to,-
■ PTA vM  M sM :  m  to tolP,
Kelowna Bridge Players Win 
Master Points At Kamloops
Eel-
liic U im A A O
-'J.i
IS .BOSS
■ tii.5 t o
au-wt 'tto'
I I *  ra® jeaid.!*' fe* » 4 *
1*t,a-»g ¥®i* « *u to  t o  hmfS*
a'l»-a«r ar# toari,'^^  r.ef^tetei. l i*  IWB f iU IC m  WlEiaBGIIto y  iue,aai are m m - ^  la re*®?* V e to *.
!«u! t'uppsst. t o  e«joy m  to tto m *.
W'Wt. m m *  t o  feoto€t«6a4 a to
Few 2® y*#'!* t o  UN w sm ia -: s*i«iS a.s4 iMrrf '*,’n,et. m*
]i:kM m  t o  cf u m im  ^lasip'xe® iMlhi niaiiriJ attow w
■w«a«d feaii m toip t * ^ t  to *u » * at'* wA aeerrsly »  i*-
t o ir  teil* tor *aaffii«a-
li! J,»,ii*r.,,, f«r-eyafRto, wtoie I a , R  V Tlitw&a*,
'¥»aH;i«E «o:w' tove virt4i*.lly 'to i A f*,riy ef Eek»W'** ^  =,mi Mrs,
sfcw'ie rit'feis as tht'-.iT' KM'nA!-p^a>'€J'i tJ'»ve.ii«S ta  '®^'Vt,rr
AM-"«iCk«i w rtt3i'!.-,a,t least «'«■:*« Sunday. So « ^ p e i *  m tae ; t.„ - ^
r n tm tm  V m  M a«*r
m-*mt t o i l  a t t o  CmMm to .: !  M r
E. M. Wood: to d  roteto- Mrm, 
Db*'» BaiSie-, »wttpsMn'*.tiBih 
Mrs 'Mtii'Ki ilettto*,; 4eief,at* 
U W %¥tA, M »  As** ItosMa#;, 
*-i4i t o  pm dm i* yf p m m tm -i A
T%* rn im m  Mr*. II. Hafetosn M l
•A. m i. fixfflt-ato rejwa'ts »
jwwaxed la w  t o  turkey r*iC »,.! ^
a a i t o  **ies. ©I PTA m t o  .1**®*- m  
imAs .**4 actorf 
'Tto maoues «f tS*. re *lii*4  
from t o  kwie sale h*M m t o  
tail w'll to  *p«st c« tto parefe- 
*s« ©f litirary to c A *  fcr t o  
aetoiM.
Mm . Re* PitoSeraM. M « .
Ri'ptoKi Omtms »»4 M»'S- to *
Eaws* »*J'« *to*ee a» <leJei»i** 
to t o  PTA Ctoixeati*® to to  
toM m A f i i  l l  E *to «*.,
'Tto « s t o ^  t,to« 
t M  w*r*
—J,yA,j:r* I3ii»'to!,fe t o f *  
•m,a:«®t«4 to  I  fe i*l csxuH 
m B fitaa ,. !'«"*! fe-H-e 
a w«»Mi 
—Dr'. A, A, l», lltoesiMrf
taeim i« as Itrrt
M'Ji-t'tiii'* .  f w f i l  ia 
Nettie* litols- 
—Frisscen toJil Aiffe* 'trf 
Mor>«<'<» wBi t» at
tor CGiajirj'te lii'tt wtinina
lirii,«i.i.aitoi'.
—Mf'i. Ci«»taBta H a le r  
Umirx isu«i«l t-v Pirsiiient 
JtdifiiOii to to  Ito  Iw tl Ke- 
gKi ¥(,i*aaa h d e ia j |u 3 i#  lii
tee L’tAted, Stetet.,
—<icl4» Meir, is.rarj't tor- 
eifB rwiaitlef »3»f# IlS i **4  
ta(a»f ffiteutef atnea year* 
tofw# liial. tflifiA l at » |#  
♦!».:--vf,tIy m*ir.l».iisifl,i teat 
*!if i»ta ie r p  m  »Mkte| m 
*a4 l* to .
|« Hwe# fair i»4  te u » W  * * , /  
Ito  Ito  a tm ® * w  wWca vm#
r
Tb#,r,*lp t erf fiw ily  irf,* t»Wl„ But 
'ji it ff«t|-«c.B!l)r a »3si:qierf b*3. 
aacteS act i,» k**t» to *r*  sa ito  
faiEiiv ftf iiaiM.«t «to® i»no4*»&«4 
rA,afi*et to -iffiitfes# lirf,
ru« r%->u6ter to ife-wM M M i-
tiC«S.
Tto re«'sr!'3|3SM*i to'toce* t»
im
'Yet, teto;!*# 'to*r |efi.*laitoa‘ 
«a ft« 4  to j-B*l ito last tocad# 
yt«i eaaT im y  prefret*. exea 
»tof»  prafiit-* ia** tofetotl ta*. 
Her* ar* |-a« a fe»'. pSfitoil a! 
raatlsia:
Gialtioala — liSt, tromeo 
fives tee rifh l of awes* i» vab-
:tee I'sfbt trf titsw t̂o to cfe»M?;>iie fSBptovBseet
itee.ir G»« -viK.'B.fe*. in ia«e*»i Italy—|#M, weBveo, fi'xei} tto 
lausy. Hi *tr»»l riflst to 4«.»to-|ri*i5i to arfV'* • •  torto*.
|l»is tif tnarnafe, i« wal»a-i *#!- Bttfbiai — liS I. marriarf 
rfiit* r w t l o r f y  (Erf i to i f  (osrt wonie« albwarf to 0 [«e« »aeutf 1 
}! ¥*»!,» tee toartK'*j*(f!coy«ia to ito if ®««*i*n»ei *o4 
b f  twtoe_ |«'ire awl child rnaA. dDpoi# «# Ito  tmdt.
■m me tS % tim m  la w to f*:
todrt
m  •mmdA tw® pmt » « t*  ^  
«d »*d ®to pMf ftoirfwrf^
to teifrf
r i A f  R B IU tW  
IM I tm d m i
Mr. m i  Mr*. $-
H„, riteer. IUI<>*»a,-,
Mr. wM Mr*. U MatMaili. 
Eamtoop*; iM rtl Mr. aud Mr*-. 
O, C, HewHStoiway, Rtmioop*,,, 
i>W — fTiat. M r *  D 
to iteii, J- Ttetoseo. Ventoo: 
seoe*4. Mr*. A. .reffyil* sM  
Rirfieri Stewart. KeiowR*;
Mr. and Mr*. G E- Batetort. 
K*-towR*.
Gr#M to ftiM t 
Nrfi-rir*t„. W. ». Hurffee*-
atisf G fato® . Visirnm i m m i ,  
W, B Jsw  * « j  G. S teiltef,, E * '»  
h m  : * ^ 3  » '  M Ste M d  » .  
IT iafr. Y««a9u
' K-B-F3r*t. D r. W, G- Eva** 
•M l J,., C a rr***? .
Mr. aiwi Mra- D„ «.*♦, 
Ettotoepft iltafrf. Mr, atol Mr*-- 
H,, T  Uvtorfftoa, EawAoBfi*- 
E ;.W -rif*t, W. H„, W w » .«  
•ad Ptol toxiw*. KaiE*j©g»-; 
•ecKSMi Mr. w 4  Mr*. Jes-s* 
r«ad- m e m m ;  iMrrf. Mr*. C  





Vanish All Too Soon
Dear A»« ItowltoaJ I  * «  *r iU
to*' i«iitetlitoi tto i to * toe* m  
my fsitorf atoe* totor* Cfen,si,- 
is,»f. H’i  aiwst IS? lAlM httJte* 
f#. Howard, w to ia «  ito  tor- 
■mi fi'to*,.
| | » a « l  t* •  twtiM. U m  
litito toy, K* toitos'Ml »  to®u 
a!tf'iw liV'*ia*«t * *4  tfii
t o | t o t t ® i i l lH C U i l4 T t C * t
ARTHRITIC?acsesnasa
ttoRMtoto p i  «p«m¥ i ^ i T ^  
mm mrnmtm to « *»
DmY m m  mm m i mmmrn
Valeetis* d*»or pftie* I tsiarlte wtoo to  a*A*4 If toat* 
Mr*. C. T. Cratora «rf' WiEfitld. karw ter am* ttot to tod to r t  
Mr*. A, FW'syte ef Eete*-®a. U  gspi toy «» to  *up  at
Mr*, je to  Brtfsest erf feitntter- 
U to  ato M r*. II. E. Itottef «l] 
ReveUteAe-
Ffrftrat RtfwMIt * f  C kratay
- I I M .  mw'T'Ud *««*.*« atow'to 
to r t f i f *  ta ted#t>rf»d«l work 
oit.li,i4# Ito  tore* wittout oeed-
irtafei atoiiifead 
i S-awly fattirft# Raiioft* af#  « r t -  
\m i em tM . The totiest tossi*
TTk* lut erf tmi*»rta»l w ortrtja i tto r» m t« l swres lo to  o v *r............
•M j shrtr twrsociit arhirverertls ,:te« UN rtct>mmef>d-aHi5<o ©I a fe lta * h»*to,nid»'
» ir* «'•?», impreMivfty, Ite m  al'tS at ito wor'Id-w'Sd* reteimum! f to  N ttto rlaw ia-llS I. *®mrn
A r  ter «4«r*ted. is lrn te i,**#  ter f ir l i  te tm rty  iyp(»M*,clvU itrvaftl* a»id fnibUc school
If #'i(®ad,ya,| all tto imx »» serw i. atvd at trait o o #|ie ifto ti ftveo tto risht to coo-
tJeu|»ie affi-e* teat ift maayltteue la ifeeir po»l» after rear-
U6f’,3'*ss,t*d O'umbef I cf w«enra;lftt'ar*t ctmnuwa ilr l*  ar# rea-.rjjjjt,.
te# wmW. thoufh,. stiU'rfutf *t 12 m 15, ] •w'trfNi — 1159. w-oreea f!v#o
late dumfmnaucn in wcfk.* In ito l» f cilit* t i  tee « r ld jih «  rifht lo occu'py all
 ............. |,lOtl*
Westbank W .l. Sponsors Entry 
In 150th Anniversary Contest
Tb* Westbank Women'* In- 
.itttute rnemtor* welcomed tee 
•oivporluniiy «rf ipooior'te,| Ceof- 
ifrey Paynter** enir? tn ‘to 
M Bank *rf Wofitretl'* ISddi aw,l-
J ly f jl^ lv e fia ry  contest. •vatlaMe to »U 
tn Ih# «t#i# rhurrh ^ilntereiled  as •  centennial vrt> 
#«11.1 mJl liect Winner* wtil to awarded
ic lL !f Twtft ^  t .k Imomei lo to uied In terir vari- 
. iH ! " .  w » communltle*. Mr. Paynter.
fifi.ritv# tn 4-H work and a irifu l their children without requlrln* — -
consent of the family council.
Paktttaa—lM t. minimum age 
of marrlaf# for girl* raised to 
19 from 14.
India — 1961, dowry practice 
iboltstied.
Oalaea—19®. married women 
given the right to administer 
and dliixiie of their personal 
(srojierty and earnings.
MAKE PROflRHS
In fioltlical rights women may 
to making the most toofres*
V«‘terf N*i*4to »*t* M  
totittlrfei th wbfcn women may 
vote In all elections and run for 
office on an equal tiasls with 
men. About 80 of these gave the 
franchise to women after 1945 
A few have educational re 
qulrements for w o m e n  not 
asked of men, but only nine
eiii# tos*»,
Tto day totera « to M  t h m i  
ter tto Cbris'tma* totida,y* Itew- 
trd  care* tom * In t#af*„. Tto 
teacltef tM4 brfd Ito  
gradari that ttor* ara* m  tonta 
C titt*-tto t to  wa* a 'read-e-up. 
itcwy-tsoek fwnsoe* ilka Alic* is, 
W o^rland.
tur# g ^ r a lly .  I* telereHed rfi a I!* to?k S *t*^ ^ rfarm ARfrtV tstOtftlffI Ai hit Old'll •* h#to lOiV •  iSclifP*nfM n  as m* . ^ 4  4 * 4
At the Iftititute** Fftotiary I t f ,
re-rtttof ra-eretor* d*<S*l*d tosW tod no right_todi* th,ti. Wtiat 




TORONTO 'CPI -  Arnold 
Scaal< Ite U ta J  - born New 
York fashion designer, say* 
Canadian women have spruced 
up In the 15 year* alnc# he left
In a*preia conference Wed 
nenday. he said: "Canadian
women were really quite dowdy, 
they were afraid to try any 
thing. I think that'* changed.
It has changed, he suggested, 
fashion ha* to-partly because
roiiniriot irun wnmi-n nn v-mintf f ' ' " ' f  International. But the tost
n X «  fii lashion doc* not follow any trend
More" m.11 n.ore won,cn .rc  ^ X ^ 'lK ^ m tlS S ^ te T e  " 
toing electtxl to their l’m l<»*l'^M /"sUasi X L  trained In




Parllam c.i: 25 had ‘ f  1 P ‘"“
anift the - -,
Aunlliary as usual, and rseedle- 
work in tto form of aprons, or 
whatever memtor* choo*« to 
make, will to  ccmtnbuted to th* 
annual Hospital Fair. These 
articles will form meeting roll- 
calls for the nint tw® month*.
Mrs. A. Stanley, of Pentlctrt. 
was a welcomed gue*t at the 
meeling held at the tome of 
Mrs. William MacLean. when 
Hann«klte length* were dis­
tributed to be mad# Into gar­
ments for Unitarian relief.
Mrs. n. M. French volunteer­
ed to rei«rt on a trip to Africa 
made by frienct* of her*, at the 
March meetihf. to to  toki i t  
the tome of Mr*. Derek Parke*. 
Shanboolard. March I.
«?KtJ"ffR4»  — "»'
DEREK PARKKi
All classes of Westbank ele­
mentary school this week en­
joyed hearing Derek Parke*, re­
tired RCMP. five •  firsthand 
account of life In the Arctic, a* 
experienced while patrolling in 
the txdire Imnt, SI. Roche
n>e »tiiUcnl» were c-pcclally 
interested In Mr. Patki ),’ anee- 
dotes atom F. S Fnrrnr, the 
author of "Arelie A>>iRnment.'
>StS
Dear Sis; Sore# seewd grad- 
era prototrfy krurw that toma 
Claus was a made-up pertoo be­
cause they Darned It at home. 
And home U where they ought 
to Darn t t  
It  was cruel of the tescher to 
rob some of the young»tcr* ol 
Ihflr make-tolieve friend. Fan- 
taslet bring ehlhtren Joy. They 
arc a delight and they vanlih 
all too soon.
Dear Ann Landers: 1 am 26. 
a college graduate, single, well-
mmiMraiivc tx»si*. .............. . .
A t ' \  Htirv#v in whi. h fastllon hOUSP WhO! C CllCO
54 tfov rnm cnfVrtM K ^r ^as K  V I- 1  n m c n I s rojKii iixt,
showed that 47 of th# countt i#* "
had had 
natlontil
iTmn»" i'!i Whether it be for Sophia te)rcn, 
1 n " f'>̂ l''re» reporlrr, ll
,i„i.. ' mii.sl make sense for .yoii. When
lit does, ll Ireeomes good fashion.
■Fashion U> me is sense.held mlnUters' iKxsiH-ofien 
sneial welfare nnd hnusinR 
had JudRes of high 
had women amba''S«dors.
As for women prim# minis- ,,, .
tcr.s, Mrs. fiundhl is tho *C‘'ond ' u„iuv»*
in in.Klcin llmei. The fi..-.t ' ’ • - '
Sli imnvo Ilandarannlke, iu,in . .
over In Ce.vlon iih n ixdlilcail.v doihes I* El.m»(
InexiHTlencerl widow succeeding 
her husband, After flvo years' 
rule Kill* rcHigned when her 
Frei-iidin party was defeated 
last Maich,
I'ldimltly Ihe only woman par- ff) ’* ' ' * * , , f - i , , , , ) . ,  
ilame|ilai y pi esldcnt, Mrs, l» t - l^ “'̂ . * . . frlen I .
sun Voss, 4U, id IhinHaiy under- 
mine* liiat iximforlalde isTrua- 
slon of die hoinelsMiy tiini sei v- 
lug In hlgii public offlcvH makes 
a woman unfemintno, Mrs, Vokn 
has a weakness for clothes aivi 
tonidy shops as well s* hard 
work.
he f i.-»t, •'1' ^ ^i,c market for exi>cnslve, mass-
 <hie(Hl elolhes I* dying.
An evening dress that costs 
ll.'AK) should to made, not 
tought in «tor«'S. There Is n de- 
mimd for mmle-lo-or<ler elolhes 
from women who are tired of 
dresH over and
WIFrPRESERVER-




I) on de igiier 
srpfTW•tn
,(iikI summer colleellon In tedi 
*Tm nnTrtet»*wtow*wtHt
V
ihi* 'h( (’!■ Mi l V, ' ,11 a I - it,
w|ii*c aoti b> O' «hri 11*' tee 
isci' '̂l'" show'i'ng" of ''hi* * i ' i in | '
t t n r




To Hold Finals Of 
IpeecH Cbntest̂ ^^ "̂
The Kelowna Toastrnl'dre,k,i 
Club w ill hold tlieir speech con- 
*tPst4 finals»»t*>tho»Royal»Anne- 
Hotel Wednesday Fob, Ifl, »l 8
p,m,
Winners of the preliminaries 
w#r# Mrs, II, J. Hughes, Mrs. 
John Moisey, Mrs, F, H, Winter 
und Mrs, KeniU'lh llniee, and 
the Judges of the contest on 
WiHlnesdiiy oveninrf will to 
tends (llendeiinlng, Fred Hcn- 
derion, Mrs, Charles Tliom and 
Mrs, R. J. Blanks,
txK)k they have been .-.tudying 
In their libiHiy cour>e this year.
Afternoon Guild 
To Hold Tea 
On Wednesday
OKANAOAN MISSION -  Rf,
Andrew'!! Church AflerniKin 
Guild held its monthly meeting 
in the Parbth Hall, Liikeshore 
Itoad, Okanagan Mission, on 
February 10 with 18 mcmtors 
present.
F I n a l  arrungeinentH w e r e  
made for thf* ten to to held In 
the Pur ish Hall on Feb, 18 at a 
p in. Members were OHked to 
tiling homemnule bread and a 
donation for the White Elephant 
Table,
Mrs, F„ Graves invited tho 
incnibors te.niccl .ncxl kÛ  ̂h 
home on I.akeHhore Rtmd on 
March 10 at 2;30 p,m,
" E T i g a g e i M i f ” " "  
Announced
iv a n b -i ia r t f ie i .d
Mr, ami Mrs, M, Ivans of 
Riillaiul nnnounee ih# engage 
msht of thalr daughter (Iruea 
Klizutolh U) Harold Clifford 
llartflcid, son of Rev, anti Mrs, 
E, H, Hartfleld of Kelowna.
Lakeview Heights 
Wvl. Plans Spring 
Activities
Mrs, J. W. Li# showed her 
delightful colored slide* of 
scenes in various countilr* in 
r.uro|># at the Ukevlew Heights 
Women's Institute February 
meeting held nt her homo on 
Thacker Drive, recently.
Mrs, Eric Brown preslderl 
over the meeting and plans 
were tjiade for n coffee party to 
t>e held in May. a spring rum­
mage mle. ond for catering for 
th# annual Irrigation Dtslrlci 
meeting In March.
Mrs. Hill Darroeh nnd Mrs, 
Douglas Layton served refresh­
ments during tlie socini part of 
the evening, Tha next meeling 
on March 14 will be held In the 
Institute hall.
'totter 4li»» •x rta f*
cwd I fto**:j
ysMi rei#t M? I teavt J«4. *few4 i 
fw  «&#:, to ; 
*&y ra*Y  1 g*t girt*?
t  eaa g#t a date •■'totovw I  
•ant me. to t wtot I  reeaa Is 
itot I frt .»«* F'viD'
guy* stow in i W  *id * me 
toex-'k-twt. •fter tto ©ttor, wirfte 
1 wlswt up wsdb tto step,
I  kaz¥v R's prriD  h*r4 4® 
•rfviN* re#, tot ktowsB* me per- 
imeUy, m  l*U l»»1 »#tste ter 
mm» ftto ra l sai,fr»t«4ii. Wtot 
d(3«s a guy tov# to *•?. to to . m 
to. iO' i« » #  teg W'ite tto larfl#**
-  MR. M h  
Dear M f,: It ’s tik# ttot 0 M  
Um atosii aiAtag tow re-jich tt 
tolls t» »»"B a vtea in tto 
Siwih trf Ff'awv., I f  y m  bav# to 
ask'—forget ll. Bute 
Dear Ann Itetoers M# brtoh- 
et's wife «I wUl call tor Mrrttei 
has tokl me In strict cstmMrtC# 
teat tto hss rvtn op i*m# enor- 
nwu* bills In tto city*» fcwst itw- 
#*, Moi't of tto things *to buys 
ijew'clry, bsndtog*, dresieii 
•re gifts for tor molber. Tb# 
poor gtfl has always felt neg- 
lecltd arvd *h« has been trymg 
to tjuy her mother's love try 
showering her with co«il? Rift* 
Yetterdav Myill# »howcd me 
a Id  of earring* and kwad* that 
ro*t 140 Sh# asked me If I j  
thought her hustoand would be- j 
llev# It if *h# lokl him th# set 
co»t IT, I think she could get' 
away with it tml 1 said "N o ,", 
hoping lo dl«courage to'r, btw ■
bought it gitywiy. ' :  ̂ . I
Bhsll I tell my brother what i 
his wife I* doing? He Is a very, 
understanding person and I t»e- 
ti««« h t  «d«4d t o  K M f to i  tfriii« j 
I feet guilty keeping quiet.' 
knowing that one day the bill 
collectors will be on hi* door­
step. On the other hand, my 
sister-ln-law has put her trust tn 
me and I hate to tell on her. Am 
I -  ACCOMPLICE on  IIUBV- 
BODY
Dear A or B: Tlie roof Is go­
ing to cave In sooner or later. 
Let it fall of Its own weight. Do 
what you can to persuade this 
fooh>h girl to confes* to her 
husband what she's t>een doing, 
l)ut don’t Irctray her confidence.
m c A
com m  cHtBi





rRO D D C ft u m
tfeawa ttg rfllA
SHOP
/s w o t
laie
Monday to Friday 
TONY'S
Fonillart mmI AjspttiBKtg 
I9IS rantoar Ri.
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R.R. 1, WlnfleM. 
Phone U h’i m
niRD CROteSFD OCEAN
SANTIAGO (A P)-A n alba­
tross made hcndllno nows In the 
Chilean capital when It was 
found exhausted on tho shore 
here. It had been banded try tho 
Mmeurn of N#w Zealand, 6,000 
miles away. The tireti bird was 
bgitlivd In lilt Invttl im  and 
keepers foiinit Hie iiellcans lit- 
tackeri It but tho penguins worn 
friendly.
762-4471
•r #n y«uf drtiitr 
nnd iit«li M  aloi itooew Ih# h#l#»
M RMI Wme f^t PIWNI
flniili* will to  eliiilbl# In eiiP'r 
the Area .Specelv Conte,m In to 




•  Land Clearing 





Consult UI (or your home decorating problcmi.
Taka your choice of piiint or wallpaper . , , or combine 
both. Whatever your preference, you can always depend 
on us to have both the wide selection nnd the skilled 
craftsmiinihip to assure best decorating results.
on Mari l 
; F.vangeliral 
I Church.






arc pleased to announce that
'3 '-'-■"'"'-''■their'-'repreientaUvi"*"-*'.*"*-'*-
MR. ALEX MONROE
I'cl). 28, Mir. 5, IncL
Mr, Monroe Is a well known expert In tha carpet industry, 
We bcdloVo that Kelowna has rarely hid an opportunity 
to talk carpets with a man of his knowledge and experi­
ence, If you have a carpet need or protdem, Mr. Monroe 
will be pleased to liulp you.
Day or Evening Appolntmenti May B« Made In




Kelowna Senior Students 
Planning For Graduation
■ l  J fU L  m T E ? i lB « IC «  
m i mmm  e lsdoin
•felted tea-t tfc* ^«id» »««* te* 
, fa«»',as fcfct isace te *  cos* i»
1 H -»  Ijoeiwte, £«■ isftt-.e
GB.&O CGMMi f  IEJE j ..fSf^esQjE. Tfe* St' âtes* Oxsa-
Grad* 12 a i* ab-«:*aj l i i 'K a g  : cd is c-jfejitoniEg tafeag o‘« *t
Im fradwi'aift. ifeofe V*» Kasr ‘ i,-iriia ie  «rf ti»  ** «t r u ^  It i®  c fe a rg e  -si> t e  * « k * s « v «  y w a
f ff* gre to iR£if lisyVi a t .
fee>ufi t@ toter'siasi*
On Friday, Febriary 8S. i i  
coeds wid »s>emi tM  day at Bfeg 
Wiaite. ■ffeii is ta fee foSi»ied tey | 
a lifanafeex ,p*ny iv* B'm’t | 
EteB.ta» naexe* asd e», * • » - ]  
a ly . feeaag kiuk fstfn'ixd I®. j 
Ts* e l’ife ta s  Am m-iiOm t a |  
is *e y  tecsoasaary icasKos m tjbej 
lY a lk y  1® iEdjiUXe wfeetfeex' «#3 
erotesal *■?*©*»“  asd “afeerei"-1 ffee Coed* d a ia  E ia ^  ^  Iftei'»3#y fcave «®y aero'ixe eiids®; 
A im m ^ plan* ax* «s3 sndefe* i sfe»iasar g-!as» lar s» i®*! | $Em!#r i® Coeo*. It is fespedi 
•a f. fete p-ada feefe si» ffe* f i ia  «»♦ _a»*»<s|ia*| e iffeas fe  ,«# *Jea*
mm heamM a t Cafirt m V tdri^  fo r a  caeex isses -a'Sica ta*y | fj^ea a a  emtmtyeoAmm. \
•eaday. May 12. a*4 fete Gx*:s*'; teJg* asii a *  r -iim
etn* f?«ajf May is iî ayexs **a sfe«*¥w* at »*»■ | CpAIJJ^GE
Ms' iiefe:*,s**" 'ia# '* da? mm  | rm  mmnm* • »  tie  *******:
feb'SSM'"tite'''Cw<w#wses$w»-i' w *«* j«# ai« m t w ' i * i  » #  OaSkM^*:
'* » " a " n ^  rn m 'h e i^ b m ..  te w  «  ®sa»4|Cto4, T t»  'tot U t  to -i
% » '» '«  ««s a ii ?ate“'» * *  vsmagA xs*f WM mx. m, tjk d  m iM tmm Mi4i rn-m ma 
i n ' i K f e a t t o t e /  ' 1 *1  ' *x « ® 5 i£ i3 » 4  as - . iM p w  t t *  c a rte * « ;
pUiêsa Secar Stserfar? I te4-diX"t, Wf? axe ; tnsM tssg to tene-s d ̂  next j
Ate* iM i feat* fete tisditiiiasalI«*»*.' ai and p t«  ttcre a cJydSenf*. a  %» fee e^tm l
cr»#¥»t*uin *SE*m*. i t  * a »  i4*g-|fe»eiS. .jte * ’s.*rj'«»ie- TSas tis ie  t t *
=----------------------------     — .... ... ....... - — — -------- Cfeaawf* Oad unOI fa  la t t *
Iclufe a 'to tt pcavtaes tto  re««t 
I kS ete  fw  tto  up.9©smf feastot*" 
I to il ia'iri.*steto, Caeas in teaS ! 
j ia  Es*.k* every effart at 1
■ ttoar Cto:ttes*e Cisw feav a egtm •
IM SBL. Sar-itJwrtanid tAFto* 
'Hjmsdum* men catod A  I t  
cJv* tfe* tas« of A *  itKnrffenf 
olar bear*, after aon officiate, 
elcriaare eapm*.
*ad dcrreatteoftt'te faited I t  
'ur« Ito feaW patetees. ”tf* ‘A 
o aujstowf to gel thwn fetck t»  
to ir  i»K 5 *-a te * lie»U“' md •  
'.an ofRciii
YOUR RED CSOSSI
PRINa SAW HIS JOB AND DID IT
Successful Indoor Track Meet 
Highlights Dr. Knox's Week
PmM'Cfearief. k it,, and k t  praac*** fcrst day at t t *  ru f- year-ted to k  t© t t *  Bxiiisfe neefes.




Vtmr CfqriMi  
HONDA Cratet
•  P A R IS
•  ACCESSORIES 
t  CARS
•  » m ii
CASTRCM. O i l  m m
t*.'idaN*' m 
Mc«»i£ycfe lA > i |^
DOVER SALES
tA W R E W E  A% ¥.
if iM  feeeat mbit H  peijste,; 
fr*«» to tt D  pttttei 
'Tfea * i* t t r  ittteto tettfe asatt]ttirA  f« i  wttt t s m  Few * » A
te m*e and *f«ry«in# feM i«-;|ttarsto  vm  fe'sr tisttte. 
Sipjuto to t t *  *Br«feai A j»’to f  liJfliifeittt ®f' t t *  irtto- 
rtMiimm.. I W  year t t *  ixa*a-i ,*»ri wa* tto etosarte ra«»,Y 
m*mi *aa »p4« ttto tern {a r trJ ito f eatKitod d; *]
Ftfe 1 tor t t *  * « « » *  iprninttimJrt' feai itoaa t t *  I te r  witt; 
to* a«nd etovw) aed Fete i l  tor:;*®*-* gm*. fe lw » f a toSaan; 
tto  laftiari t tP *  tod jtod  ttiffSfef n  w  B’aasg. *»#:
nais*),. Tto 6rafi.-i»**| w»» *:'5#» m  t t *  i®»4«
i'Ueters w it t  »1 Ij •  to t te t  Ixal » »  ito  l« a ^  f&t"l 
towjes p a r to ifd it t t"  Ai, » * »  | laxg to  .to 'tere a r t t  <»'«» w t t t
l*aw» Ito  itiftecsice area* t t  t t *  
fete-artot* *♦#* trtttu ra ta f to*-; 
orated »stt tto  feto** feater*.' 
Tto tracfe-tttel, r t t f t t i  at «*•  
• i l l  a m i lfe*«ffe totsl ttfto-
W# ar* ttaakiid la Mr, Ite*
* t o  mg»m*4  Ito  irafik 
©itof’i  » to eto*yld to  re^M* 
mi.wi ar* fkttfe Thot*?- n'to 
alk® toliied in trffaisiratitai. Mr. 
Metei. l l*  Cftsf* U r  j
J«3;e® aM  Ke*J. far *.«if-|
a »to* m 4 1«»54? *at-.
te f  t a *  rra e to r*  atol a fe»t3»i-j 
to d  tortite eawrffed a *  t t *  wtt-i 
larf* t t  Iw tt t t *  girii and tte; 
toy* «tote#'te raeee. Tto final I 
u m t*  ter tt#  trarit-««#l m n*  
m f jm  |,lat«, t e i i *  wttt 
I t  p M i t t , ;  U m  a i t t  i l
f m m lt ;  t t i r r f ,  jfrn e ®  m t t  i t  
Utosts a to  »  te u rtt tdar*. rto  
a itt  te t to w  m m t *  wtt 
to adtoJ <w tt tt* }u«fe* trart.- 
mm. aad tto  ^-la^to ptetrtiintl
tto axiiDliii fewte,
If.f *ikJ. t‘" '*.*• 14* _ I Aifĝ  iffl f|wrt* Stot I'lat!
ar.d Ito  a to le  * t tH  tor to i.to ito ll i
t t f  tto  tfar'Ii-fftesri, A c«*tert.tfc«|
MimmA mMA  Jfeln#tt itmhmrHk%jaA 'fiaiid alto «f«r*ted rfwriag 
tto  a firm e a i W * an* tta rtfs l 
l» Mr. Ca*t*ll tad M#|. Stark 
fc* tMa feeitot'tttoi ittsd.
E v r tU  fee t ta  day ttflw ted:
Akm feiryrte racm. Axpimt *M  
tw t t  t o f  reiay*. tkemmg toa»4; o w ' * *  e to C  
and In lia n  cttfe relayr
g arn i
■mif I'A W  l«» 'i ais4 
girlt.. *et Ja#. 21 at G iw 't* 
ts iw , TT*' f if li*  team new liy a 
a m *  to S24I. Hiffe u m tn  far 
K « «  » * r *  Barfe Relt* a it t  U  
ferrttt as4 Iiie*4a llto iia f •  a lt t  
12 f«>aiu Tto toy* mam k*% •»
Tto St'^defiU Cft-sfttfe ifennored 
a t t a t o f  rart?  a*, tto  Kettana
Juffsp
feorte and dr net ©tt •*■:?# raf*#,
t t f i  to war aed f t t i ’i?  a ffwrd’ Arm * on Wed, r#ti. 1.
c t t t td *  rar*, 5 Aiftewit.frtaUf 2 tt to tw  akatrra
T iif to war toixnttatfrtrt w te jttfs e d  for t t *  part?
fee Id durio.* ito  week at toc« 
feawti arsd tto  f..sali cm Frkiiy. 
Ifcjtfe tfee i l r l t  a.nd fe * t o n  t t f«  
to war wet* evetily matffeed 
and were a feifhtifht to  ito 
trark meet. Tto *■*'1*'** tef ito 
|u ( i ©I war were: In fin ! toi't*
Tto ICSF tttfe »|«;:«i<o*#d •  feel 
A:.i i t k  c« r*fe. 2 to ftfilw  t t  
ra il#  r r w *y  t t  wnd r̂ epr*-! 
ecrdativei t t  a kad#fa t ia t t t t f '
<v.jri« met iiirnm*f. Tto dab 
»'41 to  i|«'»M<»rtft.i m «r* f * t  6og 
In ito Belt few wcekt.
Credit Buying Discussed 
By Student Parliament
»T wnmr siiaddocr
Three Eoverntrieni bJla and 
one prtvaie memtor** bill high-
George Elliot Forms 
Student Nurses Club
Tlili wetk’a acUvlilea aimiml 
OKas Indudea ih* rnrmaiKw of 
■ new club, loma axcttlng 
basketball garnet, and an In- 
tereatlng apeech by wir vice- 
principal.
So far Ihit year our amall 
achool hat formed approxi­
mately two doicn luccessful 
duto. A new one, the FTiture 
Nurses* Club, U nearing for­
mation. Mr*. P. Dlllaltttigh li 
working hard to organize a few 
tulhuRlasllc atudente into a luc- 
eessfiil rlub. Their first venture 
will to a trip to Kamloops for 
an ot'cn house vHU to the Uoyal 
Inand School of Nursing ami 
Hospital Saturday, February 
2(1, Wo wish our newest club 
fvery luccesi in their en­
deavor*. , .
An excellent tallk and ihow- 
Ing of slide* on Upland was 
prciented by Mr. V, Hlaskovlch 
on TStesday. Mr. niaskovlch 
proved to be an •xxellent 
authority on Laplander* a* he 
11 veil in L«|iland for a period of 
lix montli.H, He alio showed 
lume of the beautiful eouvcnln 
ho brought from thla land, One 
thing which Mr, niaskovlch
Uplandera are quickly decreas­
ing in population. However, the 
government ha* now recognized 
this problem and 1* working
Ishlng race.
Salurdady night proved to be 
THK night for the George KUlol 
icnlor glrlli baiketball team 
a* they clinched the central 
lone tltlo by defeating Im- 
niaculata 21-10, Thi* followed a 
Frtdny night victory of 24-19 
over George Pringle. Our senior 
toys alio defeatM the Pringle 
team w*!*’ •
oa-pa Secondary ParlJairtenf., , 
The lecenlly ekrtwl Pro- 
greip* Coniervathe party be­
gan the seiilon with a bill pro- 
'¥idtBf:«,-20,.p«r,a«Bi.dova mr* 
ment on good* tought on credit. 
The rilscu*vlk»n was rather 
heated, ending In defeat for this 
Nil. The government aubte- 
quently attempted to federalize 
«ch(M)U and hosNlal* and step 
up building activity. The Mill 
wa* paiied.
Tbe government finally at-
' li’
V \
K e k m ita  r f in r H i
M ia tt  A tE frfir
x~4t T;;,.
A*
: 'Z':\ f '•¥'
tempted to pats a bill provldiag 
' St and
■Mtww v a ir lt t iniday*ittibtte«bate
Ue brought a M-M loss to our 
bald-fighting boya at the hands 
of tha trictorlotia immactiiita 
Pont. ; . ' ‘
for fiee tuition tor the firs
second years of university. 
Philip Bane Introduced an 
amendment to the bill. Now. 
whether he was genuinaly 
••feeling'* for the French Cana 
dian. I ’ll never know. Bane 
wanted completely free unlver- 
ally for Ihe French but leaving 
the English with only two years 
of free tuition, Robert Tordlffe 
replied lhat his amendment wa* 
amusing because it was ridicu­
lous. Tlic amendment was de­
feated. But Tordlffe went fur­
ther than that, he wanted the 
reverie. Accompanying h i a 
amendment with a long, twisty 
speoch, Tordlffe propsed giV' 
Ing the English, free university 
Needles* to *ay, thla amend 
ment was defeated. Tlie motion 
was voted uptm and was passed 
In private momber'a time 
Harvey Mlrrlam presented 
bill greatly lessening the punish 
mcnt for treason. Three months 
or two dollars waa his cry, U t  
the criminal be convict^ for
esplfehair o f  labotAge; he lft
slated, but not for treason. 
Treaion was a tool of dictator* 
and dark governments, a too 
t(T«ppw*f-th«*'tn«oe#nt*p«»pler 
Uobert Hobson, the Prime Mto' 
later, attempted to amend the 
bill, and in fact, ridicule it by 
raising the penalty to death am 
HM.OOO,
After a great deal of foot- 
baUIng by the unscnipulous 
political leaders tiie bill was 
laid to rest b.v Harvey Merrlnin 
when he withdrew It, I-ater 
however, he reintroduced an 
®thesttmi«along.ythawiaaie»Bn»
providing for no penally for 
treason. In the words of our 
rm rcnd  apeaker, **!t was 
passed."
What's going on at the Summit?
We admit there’s a lot more to this picture than 
mccls llic eye. Depends on how you look at it. 
May we suggest a way?
Kelowna people know that one of the best wayi 
In Kelowna to keep up on what's going on at 
summits Is to read The Kelowna D.tily Courier. 
Kelowna people know that while The Kelowna 
Dally Courier Is good nt covering summits, we’re 
even better at covering events right here in 
Kelowna.
These things bcin^ so, wh.it's the logical con­
clusion? That summit and otherwise Important 
people who»warii)^to*kiepuponwhai'i(going.on4n
Kelowna should look to the Daily Courier, of 
course. 1 his goes not only for world, naiionnl, 
provincial and local leaders who want to follow
event* and opinion In Kelowna, but also for 
managers of advertising budgets who want to sell 
in Kelowna.
THE “INSIDE” STORY
Who’s tho myitorlous lady In tho picture? Is that our reporter at the summit? Or 
maybe our high society editor? No , , . but she la the lady who made tho plctura 
poislblc. Tluit's Mntlarnfl TusshikI on Bnkor Htrofd, tondon. Somo nicn old Iridles 
hold ton parties. Mndamn Tiissaurt holds sumrnlt conferences. The other day she hold 
tills one especially for the Dally Courier. Rlorv Inside tho story of our "flumrnlt" 
is that everything was done In wax. Mndnmn TusHnud's, you sec, Is the famous wax 
museum in London, peopled with hundreds of her creations In wax of great personali­
ties, As a matter of fact, about everything you see in the picture is made of wax. 
•xeept thfe Dally Courier, It's madr dally with ■ ‘ 
real people.
t Ink, newsprint and fresh news about
The Kelowna Daily Courier
 ■¥ ■
I •
f t t lE V I IT OR NOT ty  K|dey
mwmm
t# -«SMF* x6*
em m  f m K t
C# S CMWISM 
BMMWEKmem wmsm
OF M O iM iy
What You Need, Said Guard 
'b  To Be Drafted hdo lm (
P A E fi l  IReutersh —  T h »  B r t . confer«i)ce «fe»t t t c  gsirtitenMNrf
fiiwA* M'eww,. it»s': te m m  t t  Am  m  ito  #§»••■
mdm  t to  ,§»v«fwwe«t, I - t ik m *  If^ ip x w iy *  mem
•pftPMdbto « |mI»? W  ; j | ,  tmM to v *  fuftt
J-geite I g w  W t o i r t  pre|a«si,.,v«g|e4 g «  l i r i » * |  mmw
w a m m  h a i l t  c x n it iift . n m .  v ia . h l mm tm m  v
oocx
'a*. f ' * X *  
faiS its ?.
M  Ĉ ..-KDn' g£LfW
Httenrr
'$*iiiitaioos mmm. ^  fCt '
S«.toS tiOE A ftoEASTt©tmmmd
By Wlwiort
*''' « *^ iv P  ym-
fa?;6
f ^ j k s e , € & i  
lA
f /  'wajv ccffcsE
faC?¥.^6« iS
WE '̂ HaiLiri'l
^ £ 'n & r  
«£-n¥s mmm.4 
ms * * w f s  ¥©tt
r*  4£?<-Cf ‘ *#;*
ia'waasi. i #  t o  p f« -tm l asviesii- 
trf t t *
B e M i  Be®  le a d e r  d t
l i£ a w e ® ‘» k f t  ®pge»siUQE,
was afeducttd «e » ito r»  toule- 
¥*rd  !» «  Octeteiar. w itt  tto  eoer 
Biv®®®* of iOfSie FTeacii secufr; 
n? Bg/mts- liobsmg tos bees! 
to « id  of ton s»c«. %®i to  is'i 
{weiiisaed to to toad,
JMg* ZtMMgtr M-tosd'ul«4l fi- 
wai iE.*.mtew» tofiay w itk m» 
sfse® ftorf«€ l a  csw&ectiaa * ; tk  ; 
' t t *  |:*aa»,p9 i,Eg. J - x i tK *  
saxl it c»s4m to e*T«€-tod ‘to  
mne vmM ttea to toougfet to 
» jr i» i  m  d * t «  :feas to « a
set,
T to  » i a I fc re*®., *.r.rejttsdi 
T f e u r s d a j f  tigfet. Is ,ca» c f ‘ 
F n # ? « ‘s seftKsr fO’Cister-espeiR- 
a f *  © fB r i.» li —  M a r c e l L e ro y ,  
wfeoise ecto ®iRte is Tibs'S*.
J'sstke » ’j r « ‘i  sa«i Ler®y 
was rto,r*e4 *" itt f«il5ti,f t® re- 
uorl » nm*. Carxtor tt-u w'tek,. 
'toroy * te 't? *d  to  ias*» about 
tt*  'irfaa to kdmap E iito  
to t  did M cttttf to prevent A 
Lerof ,»as '$us{M tod  bom 
; sto . «sg»&«af« servs-e
; s»jS 4
, erfiSfiysMNS* agwsa wter 
; to t atoeraid to  toto- :iari i#
I t to  to *  * « i .  to  vm
-■ isS'Aer L f t r o y 's  e M e is .
Tto  tosf ettieiT* us cu;i%£«sy » -  
ir ia d e  t» a  m*m.,hnTi cf F ii& te Y  
* * i« s t i r *  s^aatt
r t m .  ABGfXh
T to  ptfebeal ®e«tf®versy tta t  
t o i  surrotarided t te  c*;-e was
isffig.-” to  stoi, ‘T to ?  eottSd a to  
tove p:eve»tied Ito  rewdiBr. to -  
caas* tto  w:fe*te irw tt mM  tove  
Ixe® %mvu a * early * *  N «*. 
3.“ lAm B a rk * was •bdaelid  
O ct » .
Mittexraad added:
‘T to  goverESEeaift » ikia«' Is 
ex|>i&reed by tto  mwsmxmmx 
of Ge®., to  Ga'ulie's caadadatwre 
i®r t te  presrdewtoi ettcUd® 
, laato €« Hm\ 4  
: ‘ T t o  t o ie r ® a a t i c «  t o  feasfe 
up tte  a ffa ir was a  la®e w ftt 
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O ilC A G O  *AP* -T A 
wt»F;5E tase tortt to a toby m  
a Cfcif«*o tas icak  tto »  md 
tto  driver .feis IL 5 i' fare. O n **#  
J m ie  G iltw rt, SS. fa t te r  d  _ 
ei*E.t ctoksre®,, said to  w a ll
gfii'jd to laeis, |
Rinsi* To Assbt 
Cuba In TraSng
M.iA5II, FSa sAPi-—T to  'S&-; 
Viet t r s i t o  HR isissef « » ® « w < d ?  
f n - i t  j  m ffgd  *  ®e-W‘ tr 'a d e  * * ? « * - :  
f« ,s t hm to * *  iigmd Witt; 
CVto., tc c e iis f ««?.jBerce ,fe®-i 
t * , t «  t t e  r * '®  e c ^ a s r te t  b y  2®i 
|i*-r f« r t, Tti* fcvtot Uiua® 
sî iiĝ aisd a i t t  aaditiaEsl fuel ,|u'e C- -̂to ri'«dJt to
Tfe.B rsday by F r a s r o is  iriftKe ,ai4 itee  a i f f w e ® »  b e ’tw«*,» '
r»*4., «,to Wh w.i»f i-uittttoie 'Uw t:3.uvsas fc.Ts-!3.f«!-d to ©tito *»a
w to  ran iw Ctei.»,k* sui.s tii. « «  i ’ .S S ft ,, tto
Gatfitt t t  li«to .H.iiftUtef'. Itotvifc-
mA fte-rtt*- viH'v. f-.iig ta  *  ll#v,*^a 1*4,®
Mai*rriM»S ttH'lfcted at ♦  ,ts«vv,,.
oatt ra«n  Swsott* J 
r . : ‘ .*£S*
6 rr  m iR  0 ,1* 24,
C.4MV. m-mA 
PiCT'uR'S » t k l f
PI avis  my
>H:ST4li,*T:0»sS.
CONTRACT BRIDGE
THE OLD HOME TOWN By Stanley
H 0 8 «  U «  >
(8A tL .b  t o b r r  m  < w  
a f a m i i l y  P«r*rtt2r e ^
■XACflY  
Y,
P O C !
T o o L O to a :
O U C M f » «
IP
i r  1. ,J% f B F C IK i  
f f « #  t to 'M d 'iM U k f  I® « •» * * * » '  
iM ivU M M i fM n e ttw is fe tt  f t i f ' )
Ikvatt toakr.
NeiStor t«|e vya*ker»’tto, 
to t t :T H  
C K t t  
I P J i i f
♦  A t
I T t t T  IS,4tT
♦  Q t l A i a t ^ S
♦  •»S V A 442
♦  K j f t d l  « Q t
t t i C f  t t 4 ,S i
tM>t T t t
♦  A J i
♦  KT
♦  lOtTI
♦  A J f  B
T to  MAtiftc;
■ M itt W'fwl Ifw rtt B*«l
I  ♦  PUH 1 T  i t t t t  I
f  .YT i t tw  I  N T
Op#fttt| trad — f w  ®f di»*
T t o f t  I* RO QuriUort tts t 
•om* btodi »re mt»rr d ifliru lt
ozo







tC5iMiM«ac»*iA*  r*.!!. '♦.»«<<« r e s i
iit Lav# M  t t e  kiS'f.’
Jk*..re L a v e  at Se*st
« .e  * K i  t t o  ssrfii l i
t *  to  feivaAifd if W f i l  t o i  five;
wtiiie Scijtis yaai&stj
ls ,»  by d a its a f  i f  H '# » l |s.*s
fi>ur d 3».tw.®ids
Tto I'toy — wtotjwf' to
is v tto  to w n *  « '  e lu b i f5i i - i - - a 3, 
K14 ha s  t » 3y i#«e . t w f e ' f l  i » s w r r .  
A  i i u l l  s to a M  t o  |# d  i ®4 to
M' S'frtrf,
f in t , ,  tot*, e a a iw ite  i to  e f f e t l  
»f Mm .iiub |4 * y  ta t to  * t t o * i  
hand. W r;.t w'ttii.,, t o i  r a a  tt» * »  
t«-iiri t t i®  fSsh iw® d ia j» r*d *  
I * r j 3l,i4a!2,r K » tl §#** i to  t o * r l  
ait" ■aiisj d ro la irr  reakea a m *
Usfkt
a t IS wby tt#  ctob pl*y
is t-t;r»rr,|
t, ff W rs! t o i  t t#  to a r i *v#
» m i f lu b  k » f .  tto  r ta » ir * f l  r *» -  
i¥»! to  m aiir T h ti raa# t i itofw-
tm* t f itm tw rd  f f© m  w s itd tr a *
bftt.
i 2. U W r i t  b » i B rttto f card, 
The tmxtea b  m,*dr rr|*r«H r» i
i,,f w hu h  t«H Is tklayrd f it  i t
4 , W'iMj tsi fOaCWTjEzrO0o‘%*dr:»T‘V CA T0skwro, 
C*»,v-awfui A«¥T» M-W«V4*Si - 
*  fcOtofkv .
i-VVM^.-Cter'»%■ V.iiisi'T'-a*? .C**'3.iT»*S®Y
«g*;s»%rA*,
,##30 M ftB  CAif OF' (MCKrrt 
' A«I5 ' « d s e * # : » r  .#'*#« tc r$mi i.AftCW .AAJO mr
>§■;© *« = C ^ r# :£ i «3 n*£ frs'«4 
feprv^ATf *9 CA9*£A9 Fmt-9r
o t m / r r  i M t m r B M  ^
\\
J.rnm  
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IS. lA rta t
14. »in
15. Ilrcam a  
taut
10. Qrtind nrul 
m ajeittc  
IB. SmaU 
torpatrhord  
91 . Jot 
25 Wtndowr 
parts 
90 V fgetatilr 
of many  
iiaea 
ST. Top




31. Itace nt fiill 
apted 
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I I .  YounKsler 
13. K a r la t ita .  
Don of nn< 
noyanre 
17.1’narousi il 
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p ro o f 
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to pla.v than o t t r r i ,  H e rr  it  cneiTtuT t'aro t» t»f to  etoicrrn  
to test the m r t t t r  t-f any player | 3 . If  W cG  b » i only I t o  heart 
F o r a f f i l  test, t t #  p lav shoukP, S','#. t to  club w tn i t to
to  planned wttti,*ul t h t r fa n * .  tp«u«b tt 11 tro# that
E js it-W fil fa .fd i- , 1a. kSins h c a rti f i r i t  wtKikl also
A  dlawMidl I*  led a.r.d unlc.n, tu cvv r*  
d rc la r tr  clirnt»t up w iih  the acf'i 4 . I f  W cG  has ra ty  t to  club 
to  fo # t (krwn. Thus. If he dufkv.j king, an im m rd ia te  rm r» ie  1» 
K a it  w liii W ith  the queen and| ab'-oluu-ly r i ic n t ia l  to m ak# t te  
re tu rn* the elRht. D rc lt re r  muM| vonSraft 
eventually ta rh le  rltibs. and.j Cone hi-ion: T h #  ea rly  club 
when h# dues, he is defeated | p!av ru#v win the hand but can- 
Th# tfia o n  fo r fiotng ui> w ith 'no t l»* the ta iise  of k j» in | it, 
the ac# ll  that decla tcr kr«ivs« T h e  e.vrly beart p lay can lo*# 
West rannot have the K Q-J <>r' t l ie  h.<nd
YOUR HOROSCOPE
FOR TOMORROW |0 i  tuber ami, also, neat Janu-
Take quick not# of others' nry. Ju«t a few admonition*, 
mood* on Wctlnesdny, IVrMUis however: If  |>rescntly In any 
torn  tindpr »om# Slen* will lie r ia u ila tlv c  ventures, be out of 
{blRhly to n ftm m d  Um#® tKwn tte tn  tiy ea rly  June. M ake  no 
under others w ill to  t.<iriicwliBt loan* In late May, and do avoid 
ion Ihc ' touch.v" side, It extravagBnce totween inld-No- 
shouldn’l lake you long to d ifdvem tor and m ld*D «em tor,
ly. Not a good day In which in' governed by genermia itara  
hold cotvfercnccs or buslnc.** d u rin g  most of the 12 month* 
dlictiiiinns. | ahead, w'tth romance cmpha
U m ih I In late June, a ll of July 
r o t  THK B IR T IID A T  i nnd |nte Septemtor; travel in
I f  tomorrow la your tilrUiday,! j| , lv  and the first three months 
your horoacoitt Iridicnie* th»t;t„f Beptemlicr, fkwlal aitlv lllca  
whcr# laislncas and flnnm lnli Mimulaling I *
107  MSLf § * o r m  \  
A Mb raciM rtQti 7*«c 
in c u s . IWAT 
ta ia if
itavf rya
W I I  S »I07 VftftOICB  
BY IkC liflH C lS  
ANO CUAib IMAT 
UWk SlOiC tMYM 
¥OtJt I R f .  PVf 
STAk eOT f  IVt 
FAyMCkff Tt)
CO..,!
THAT*! m  
b o v fi 90t  
A s n m m i r t
IMIN IMC 
C0UFUWCM7S
kOOKS « * Y
rnattcra are  concerned, your 
mitlmik for t t e  next .vear i.*t 
excellcitl. In  occupational m at­
te r*. you *hould m ake advance­
ment In late A pril nnd early; d rd e ^ , you should find
M ay; in Septem lK r. Dccem tor: („ „ p |y  im (.rv*tg im -
and next January. l im h -e ly  rewurding.
tween M ay  and tho ea rly  p art 
of S eptem tor: also in Decent 
lier nnd Jnnuiiry. And. If  you're  
la re fu l lo avoid friction in do
oz
o
I  KNO ttfCW ANO M A/VDU««»40ff 
P O N Y  MATCH, 
M «, OT'lf /
r
IW A kX S O M U C M  
ON M Y oom
r f 4l f A P f »  ON 73«  P f I T  
fICTCAKiNO iN t tJ tS T O N l  
N EW  *H 0 « A T A  T I M l  J
' V W ' - V S
1
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A* to m onetary a ffa ir* , your 
t o l l  perlotls for adding to hank 
deixtsiti w ill occur next monlli. 
during ea rly  M ay, throughniit 
July, In m id-Septom tor, m lil-
A DAILY CKVITOQI’OTE —- Here's how to work III 
la 1. o N (» r  r, 1. 1, o w
one letter simply stand* for annlht  In  this sample A Is used 
for Uia three L's, X  for the two O s, etc. flingle letters, apoa* 
Irophic*, t te  Icngtt imil (oiiiiution of the wordH »*# all hints, 
Krtch day the ctKle It'llcr* nr# differ, nt
A ('ryploirH iii ^pmlntlnn
O It L F It H i 0  T N O It I. F D M I.' 7. , I H V
O I I L  U D L O  17,1. U K  T A I H  T H I 0 T U 8
■tJ—tk— tif—ty—M— ii—1
Trslrrda)'* (r.vplmiUidei lldi.KNUHS TH A VKLS , V FftT
H Ia JWLV . a n d  PQ VKIVrV NOON O VK ItTA K K B  U fc ll l . -  
uum 'K it
A child Ix iin  on this day w ill 
he extrem ely  verxnllle along 
creative line.* but w ill have to 
curl) tendencies to tocom e un 
dully  rnntennliHtic.










p«4f l)Ya« at ■ )•« fatetoit BrM*a>tt
-ikST NOT U5i£7 
WBAtr 
N iC K T ia l
(3O0PVI WHAT 
HAm iNity?P.TN'T OOOPfV t-OOC
N!Ca ALU (TKISSMIC? Lit 
A T  T H »  FasC TT  UAteT NOTHIN'
91SU0U5.NIOHT?
i »
Mi l t o n  BK H LF, toUl th# panel o f " W h n t'ib(H M y  L in e ”nckstagc ono Sunday evening th a t ut the conclusion o f 
the show he was going to a liive rn  riow n tho block and ask  
the bartender fo r u M e r­
m aid. " A  m  e r m  a I d," 
averred A rle n e  Frnncis,
" i*  a m y th ."  "Llthen," 
m apped B erle , "d id  I  
ath k  I f  she w uth  m a r-  
lied?"
•  • •
Inadequate wat#r auppty 
was tn Irksome problem for 
”‘Arljidivlaj«''''*v*A' b#fore“'lHI"' 
fpectscular population boom 
In that state ut the past 
two (locatlBS, Hftrly In tte 
»-ntttiti«w’*tw H tiff*«n *A ris*  
aona senator rose to point 
out lhat with water hi* 
atata would btcoino a verit­
able iiaradlso. A churllHh scnntor iutoh* tte aisle added aplte* 
fully, "Tliat'a all Hell needs, loo."
• • •
Oscar Lavant tells of art Amusing Impnsse that he had w tth  
no Use a pereonnge thnn the rodoiibtahle Maestro Toscanini, 
Mvant had been engfiged td phiy the Gershwin Concerto with 
Tiiscaninl'* NHC Hymphony, and found himself at odda wdth t t e  
Maestro nn the Interpretntinn of a few pnaaageA Of courae t t *
"Gershwin wanted it the way 1 plivyed ll,"  Tow anlnt calm ly
^wiaw»red,,,,'ThRt4 ,,iw r.|)p )'i. tie  wi»4 , i -Hi el j r ’ , . ,,,
f  tw *. Isr Heasieu Ceif. thsvnUuied by ID in i Feattiee gyadtoi*
HI, rn U LO W  ABTfaONAUT/ 
A tu  HRT t o  rN .A«T OAI- 
WITH TH K  flP A C a
Wlk f>»#»<» I'saJuselŵWtttowSwrni
c, 0  L O N J ,  P A K O N f’ W, 
LJNTIU TOAAOr;'l-;(3\y 
lA A V E  T l V \e  




VM fU  A  GC'ME 
W O C K  P t '0 f3L tM ,' 
IT S  A  T C U G H IE
H M 'M '.W ***  
LET ME S E E //
W HAT<8 0 0 D«W(kteir«DO.YOU 
IF  I  DOYOUQ HOMEWOBWF  
THAT'S NO WAV TO kC A Q N .'
V SkJBM FATNBIl’C A N ’P-* 
IT / .H A N G  O N A  
IlC i A S K  fdV D A D ,'
d a d  C A N T  
r D O  i r
.•W,Uv
t i ia t  PAiLT cpcB W i-fim -tm  ».I  S m in iR  P M I.T  n m m ,. wem. »*. ^  ^  m *■ A  %  #  I  I  k
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
* w r \ t * a  H »  q u a  s » v i« fw » (« s iu > w m  w a re  _ ____________
Property for Sait
BUSllffSS SERVICE DIREQORY
aOO0$* SEBYIt'ES *► WHlRt fO FU«0 fHEM Kiym'WA HISTRKTT
p m jM iiG  m m iM M
LUMBER
{)S#ir«»««l 4»?»|iW« l i
KfutiwNA Of vefmon 
AR£A
n M i i  SlWiS
fiftwutew—MS-24M
l 4eel(iisee--*t!-8 t i !  or feC-TOi 
LAVlNilTQN PLAIiim
IIO fTiM l AmmGBLAGM rest WHIES
D. CHAPMAN & CO. I




m m K  m & m
fM U T  R T B C iA ilS ll
im£AIMMM4) PAWT
W W fV i L IU
§||wfc8isMS3t 
I  IrfSTfe tZ'trfirtiWitit i i l l
Jenkins Cartage Ltd.
A.g«aii ia# 
ilofVii 4a» n« i«  Va* lia c t IM  
Loeai. Umg £km am  Itewua* 
“W* Gaara»»*a Satanfartisai' 
Its* HATEIt ST.
*  T Io  m id  d m
a fiiaijwfc* S to o fifla . Soil
SFESUY 
O fliV E R Y  SESViCE LTU- 
iyua Ta* Law A gem  




m u  PleaiAit Vafeey, 
VEftKiC^, B-C.
Sf«€»l c«r« fer oovalcsctia 
a« l eJsiaxly pee^,.
TEUEFW tt'E «M S 2l
lAKESHORE BUN6AIW
m m itd  m  tew em m M  w-M a m M  m M  tea«te, tesa 
IwAiaiaMF eoftlaaw larf« bvm. esem » * ¥  o»te..
dmam. fosm, teehrai »'«» i i i  d im . em m rn^. 
ta« »al gtrtwitor., tearet toêsefas- 
*,asa ofe feeaufi* aad uXMg f la »  teaors ^w a® f 
cete ittracii'te palKc. Exc|®av« is&tag.
Charles Gaddes & Son limited
ill berkaeu ave Realtors
. . . . . .  im xp.S. SaAfe . . .
E v ts ttp  Pfefiaw:
... Z -im  C. SlBJref*
T-lSU p. te
K i» « r t   2-3tlS
pR iS^E CUABU E U H X iE  
,€̂ ara la# te i 
C@tval«ewte «ad ISAeftf 
« E«MARa AVE,
'tSNLte
BLIIJMSifi CW TSACTQ8 | fP itS IU I^  CARP-Orff^S
•  Y«i»' aad SWP Aaatef
•  E w « « rttf «'a%iap*r
•  Art pm m * t9M M §
•  frtw  « to a le * .  
ilr te a
Ur«fk ia aid tebw m m  
Pa»t Pfofcd*** 
l i l t  Paaeisw w Ptoaw WMISA
EEC 'S  C O ? v S T E trT lO N  
CO . t l D
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North Glentnore 
Wood Works ltd .
REDUaO FOl QUICK SALE!
fH 'm r  a'**** 'PMtottate aviiisaa m  tte® 7 ?«*# ^  
irvtei feme -  I  Wert Iwm  SoMttAite 
BrtiArful i!v»« lems. WitA MfifeOT mtbrn,. Z
mrnemm vM  va»t? baiAx«wt Rm»a.tt3«  »  ®» 
te«Ar©«« i *  toaw®**^. m
Poawssaw Afcsl IfeiA, USA- a€)*»s'-rt W III,..Sto. •a.sto
m d  m RMA ms.-
ROTERT H. WIISON REALTY ITD.
MALTORS
$AI pyooiaa-fi a VE. Pii.®xE l® -M ii
E  IS64S$S... H G0 M m t f l f .  A., « ‘«rn»
REAl ESTATE
ciaNTiLACfQB*s spuemr-. 
e.s€*lk'ei largf tel a p u w re i  
zasi(««. TV.«featt>es la wm&xe. 
Clw&c« city lacaisa® Sc« us 
fe» pirtiCiisirs.. EXCLUSIVE.
SMALL. FAMiL.Y HOME. -  
Ciswd City teatiioa — t  fcwAr 
samm. m t* livm.g rwai.. vyi
Mite.
£X>MMEBC1A.L LOT -  Xc*r
RtEflia's >.»«' IM
*  2a®, Qmmt te tr»d*
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LUMBER
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A R C H  to p  ELECTRiC BASE
guitar a.ad r*>«. SjSUioe mr. »:a-: ciui'tea ia« t 
fek)i,aay ji-dt-j asd feav I  Dou-'feic
p ig  *:.ias'C Teteplasa* tSi-3i6i. gct""'YOL' 8  SFiliXG SEWiXQ 
  _ _ £ ?  dear fey iteaiiwg Mrs. Re*-
iS S r  'a  TYPEWRITER -  _____
ipmmi tewpw late .̂- -Tcm.pa''*.■: «  , *  1
fej tto Pai».a»!»*t Ttoauc; am  p . a *  »  U 'V i l tQ C k
Trie»*fc«e  rfll^W .MftelHiVto
m m M K  o l S l t S ;  s c i r r ,. ■ iE O is fE R E O  b e a g le  fc'Pi%
■ioMm *biX* turn m * ' i'tnsrlMBl Kmmxis^ T rk fte .**
xmmf asd siC'? lafei*- M 2 -SSM. Aiw i siate stsm ix t*
Otei»r %’'¥*Lty tersitus*. IXfceeu'fe»«4 *
■ ' ' I #
VALLEY m ,  
R#*. m iis a i
B a . Ka. t .  
Bua, fSSJIii
OASSIFIEO RATES 1 8. CoBOng
I a®t.«|ifaMMg|» wW WelWIIO
$m w» i» W
«..ai 4m *
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4m ■■mm
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   ___ AHii. ---- ■s.m. MaiTiinmf  WVmmAmmA' teW
#  ftoWa A fn* ■•«**#.'. aiwm** I* **■ 
«  M  ipNiw t to*« m mm- 
mmmi etrnm m -la im *m  
UBc,ai. 'W »lAt
Pmww am 444 im  mmmm w
Vonts Its . Ho o ib  for Ron)
.e.«»rtsfA vrf t t *  k rra ¥ *» _ S ifa iia r ,^ J ^ ^  AvMiatto M sitE i.
a-i««'i«.''Jfeai ■¥:kM to  told., , ..sy'
at t t t  Parc* « d
irffci.c to  Mdl a ,  M totoy. E«sli.] fH R E E  Rl^feOeBW I ^ E l R  
?i, i«A  at •  to Ajbj(5«« m - i  B a m
Wu'crtid a  tosii'issS m  Efas»a*a: I I S  -i*t *?!«6to£ii. Tttte-
AtLtte m Bfiimd- I H jiiteto    l »
I''   fO »
11# &isliw$$ persfHUo' ^  w«tt- i.ssMs»to6*t#
m oM  m m
W  A m  TYPE
«#» « aMMi# m* *W m  tw
tm a*
P£rt**t Pl*«i«fi, fteo#w »i, 
fftari teaJi*
r io *  Etoiaatoa
T f i  16.:-T7.I2
T . Til., t
Gm RaAiAl R4 'fi'te- 
fiisito SiLdaiEt-
11. Apts, for Ron)
Lisnr WTTO L^. AHO GET ACflCM, ‘ m u ”
©ver m m  MlLUQJi tettar* .. . . a*di “MORE 
PROPEJCHES'* tto *  m y  «tter ito l «s,tat# feria 
W ilto 06B.W# Vaiis'y teu®ui.A M.L.S,.
iui'itoi xmx.
YCMi I ’AWT i l  ACRM  LAXO-.. jsart Tto Httto
f'i&s® 1® Mvwfttto® iStoi few 4 awrfwrw'#. etc..
# *A  ¥ 'il tosftffii* *C .tosLiiftf*' OB wrHG. M id , Pooue
foW li
KELOWNA REALTY
to mmrn to *«w to to*
SUBSCRIPTION RATES
ItME A » m
Cto bm
IMPCWAL A P A R TM O TI
CIto *:Ril S tod ftrf* aaatto • r t i -  
aide. Paly «K|«}3S«i 
lefrigerator*. iterator, ktodry-, 
  acta .I'^oceifd parl-isg.. Itool a»dj
fU L L v7 7 *? s iE ic ro ; JS "’V " r  "?
toiSlcf « * i  A i f k  E. W *«i * 1
rc«|uife* p^alty
t.,afeMii*B , M l ISefiiaid A t# . E.fl-
Cm  toodte a«? ttotoi. turn  « :;» •*» - T  U* i - i n
«alt lyrtw iM  Mte Wri*-# . ......
Wte. it*te»t>e » • %  tm tw f  I DELUXE 1 llEtJROOII APAWT.
l«;reesd. A%'».ii.»ti5# A liffli I.. t«»l* 
— 14̂ * ^  iwAiasfC* »*«t fiatttft'*..
DRAPES EXPERTLY M ADE|*. .̂. U.|itL to i l  md
p..
V. .Mai*#' . 
Mi> p.
H. Pirriffla 
B ILtoSirr --- pj'saa %mm ,. 
G. Pwetoi , .. ,








... T K I I
... *•»!
C. Taf'Ctr (t i ...... ILSkH
M CmAm-#ĈGslsa® H«ws* 1*111
p.. Lfliraa
p. J ....... ?-.ta?
4.. S4.. V#,e(irrm*£i94 S-ASIl
iM I i l *  M l Av«..— Rt ek R«tia»4
 ....... _ ..........  'tw o  4lAi..E 't\C»l*,E '
tlJUE;fwocti''« lite * 4 x4 . T xm m m  W-MZ¥
j,sa>»r 4a.*'i **
■ i x m M x m  J t i P i M o m  j tar
„ „  _____ __  _______ _.,. Icifeaaj'efe. 'Trifi'iiiS* Ito-LMi
= -"'...iM O rFA f DEEP FRYER FOR’ _ _ J *  v
a b s e n te e  OWKEH SAYdUak lX»uto# sau _ i« s S M i i r s * M I L R - ^  
&*ii iiut. iluw  toai'ta;« towM.Icakto*! K:*-*- tkx lne  TriGtet®*
*    stofct toa.t.= ito: $*¥. Tel*i-te>B« ' ||g
Mi>.. SwsariJft.® l€2'S6.1f IIS ------ —  -------------------    -
4>;« t© iato la;..si,*!di»’ie po»* 
j*s.'S:>€« |Vr|'.4<fei'e, I  .joiw* batfe
fciie A.:i.i'iMt5«. oilfa JUfOsdi, d * * * -  
itt.«.a, id i t  km  k€4itm  S’l 
.5:&mg«,.ge .li.«..to# y x i k  m i m  
Tc.te't«u#¥!. G:tk.«g« s&ucir.-.tw. Wh 
■Rik'tit R tM y is *
m 4m *-
ViEP«""’WASME« AXP PRY
*■4' Gdad .rc*Ei»s*» ''41« jVlSChll̂ N"y
    , i«i iqMifMntn!^
_ _ _  C J iia R E
a -c * iT G *
fafate... s.a»lie  Sm  *iO '«aj « * S ! * ,  I f l ! — - ----—
c«f)® «tf .«yi&aj4 , satuifUd ,
ii .Ois,s»yoid m cAa Risto-w P » » ' ^  I«¥<d nm* m-zm w ¥«w'sto»'- m- mma \
tto. c*a i« . a c . ito.i ****■
am »Fripy»M " MCiME • iX t i '" i tT H  'M iE T Y ' to w s »  ■
. I ,  a „  , tw*-, .anef $ p *».. iM ,
■Mwda I.*.. C4« mtt*., kit., rarprt,,.̂  
ftear telte, Taitf'teu# T C *I« .. :
____W
IIA C l'B L lia w m  ItOUSE, l» « !
i*: #c>4n¥atod oito gas tufwace! 
I *.,i»i I a«g*, * to«# a.. I.U'Msodial*'’ 




32. Wonlod to Buyjgg. Autos for Sate
f%A-4i ‘̂kW|W •MWWrte'lBB V*tr
ItIM
. a m  
am
CMtoe totita* AC.
vaa r#rtoe Cmmam* 
ttewMto now
• M-MM ........  . ton*
I  eMMktM * OO
AO eM* iMr*to te to*»M«.
Tint m o w s  a p a itv  to t ’tu u i  
a#i 40. K(*»««#. ac.
I iwFff'Lrt'i StoiiF ftorwto aW'#* * «mt k v-v-tw v   ^ n̂, {,'J|l| fceA.||Afk* IRAWW
ja« 4  feuftf. ffexkprrato itoA# toclorfod- ItW  to*
Imcasur#- Ptto eiURvattiL Dort» j , *ia ck«Mtt«, Apfrf? Wr» 
IG toil- Ptwarw TC«« til. ifipMnk*!*. IJ*1 laoiroc# Avr., i*r
I i i lx O T iN fN o lr iY D
KraHarvaUt tatr*. S|)#<i.al ro trtjIW O  NEW AEARTMEKTS.
few #cl«aol •.?* cburtbr*. Tel**- 
|4w«* Tc-aa>, U
12. Personals
c«# furBlibcd, ma parOy tern- 
HLed. irifctnc toatini,. AtoiL 
atjJf January ISth Tflcphoo* 
i 6A-SLW. Black MmmUin Inn. 
RuUarsd. if
 ...........    j lAFTGE SELFGONTAINED un,
BRONCHIAL COUGH l>othcrln8 i furtu«hc<l t»o b#«iro«>m unit. 
>«u, atwl onrto|tng sour family’J tiving room and kitthen, plus
A NEW RESIDENTIAl SUBDIVISION 
IN THE CITY
iced liiJt.* pi'trrd fjxaii ISSW to




rwo’.tl ar*d truikr 
t  ito tk i uftjlt.1,1 i t f t o .  w e w n tty  «v»*»iedi » *  •  fXdviil.. 3  brdtoian l»u»#. Y wvil*
13 year rwod Uaiirr s.p*to»- tn.IWO.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
e s ta b lis h e d  1 » 2
Ktiewna't CWest Real & ta t*  and Insurance Firm 
M l BERNARD AVE, DIAL TS2-2127
EVENLNGS
Louisa Borden • Darrol Tarves 3-24*1 • Geo. Martin 1-4333
r m «  IIEDROOM HOME i
Marvdiil! .Street... Ga* toat. » j  
■aifiaf, i*s to*.ls». fii.feW,, tieriB*; 
*rja».t«sEl.. N® a.grtU.., Trkltoj®# 
I«J‘4 ’tel. __ _
y ^ 'A C R E S rT  m il l s ” 'FROM
4v»'f54f»f5, 3 bt-ci|W.M«*-.. fil*"
Jacr. to'w to im x t, gat*£i.
H IG il» T  ffHCLS PAID rO R iriiiVA l'fc  XALt-* ilW  hxM tm  
M im - N*, 1 n%vrr, 3 MitoauM««t •«*»•
iu i rar totl.m «.. tl'-SI torh;J irau f. W.«* akfc led
ro rip rin ri.'tl2 s«®; *ira«irstofte!i»»w to ik » » * » .
i « «  ran , B * fe«- P i* * *  cf.;; »»>torf-, aatt., rutfassa
*Tlto’ K., S.. Cm. l..td-. H H, t..i»ad». tow r'Mkag#.. |« 
Kamtedss. B C , MA-YMI ter i«-t raaditii*. Wdi
iM M A rc txT E  *ia* k a s ib l e h
l>uv srtd *..r!r*-i A.»sir.?i', an JW. 4 A.»fair turrlan 
TrSepteto HS3  ' 3  twa Mui u*‘w »Lne
Te3.:mi l«» PLMP OHGAN tt A-M GU., { «
24. Property for Rent
NOV 3I0DERN STO-RE ofBet'̂  
t.i'*te for ftrtt. ttewntow® teca* 
d i« j F’«  toruculars takptwo*
' TC4fe«. __  if
! W AHKIfO liK  S J '^ E  FOR 
rtnt. ati'fos.. 2 .0 W »d- ft-, second 
f'toir. to»din.s access, TelcplKwie
m-om..   166
CHOICE d fT IC E  S P A  C E  
av ailatsle in S & S t>ulM«i|. Tele­
phone 762-2&49.  H
S i " '  %  m r i u  iLK s m -tA i, i-<« .
J rrrtiW e. te m rr #».|«i«»d. few 
1 1 ^ 1 - U I — a * J  (U l«l4* ’»” tei.Ril ri'iiirate. im ia. r.wd34. H ilp Wintea miieit„btoi. i«s *rvkito« hsamh
    ......... 1 ,5,  iHtb'. .*«ltmaw‘i  il*.ibef
YOUNG MAN REQUIRED FOR «ij .̂j, ”  }|4
K tD  A S D W llT H  
W u i, . . . . r t i . l  .um l.rd . r . J
Rndy: lk»* « * • ,  K.etewna:.A)l r.ffr/*_c««»Ktercr). T c lr ito ^
1. Births
Use M rifcronf*. th# tried and 
true British Paitllle. Helps tn 
ckar the Chest. Throat and 
Head. C9 cenu at dtug&tsU any­
where. 140. 152. 161
A BOUNCING BOY-Father is 
always proud to tell hie fricnda 
atjout the hrtrth of a son . . . 
Tlw OaUy Courtet can carry th# 
newt to many friends al once 
for him. Th# day of birth call 
for a friendly Ad-Writcr at The 
Dtfly Cdtfrtfc t«M44î â 
assist you in wording the notice, 
Tbe rate for ihest notlcea is 
only t l  50.
RESPONSIBLE ADULT RE 
quires piano situated In owner's 
home or studio for prsHtre. Box 3*21. 





Cemetery of Beauty 
Burial Plota 1*4 
1*03 Pandosy SL 762-4730 
T. Tb. 8
full sire tuisemrnt. Ck»ie in. 
AduU.s. $90. March I  Telephone 
763-4324.     if
TOUR^ROOM BRIGHT. CEN- 
Ual duplex suite. With range 
and refrigerator. Available Feb­
ruary 31. 170. Telephone 762*
169
YOUNG MAN DESIRtoS Tt) 
meet young, single Christian wo­
m a n . Object. matritnf.ny. 
m t t e r m i  f f ^ .  Xfteam* m tty  
Courier. 172
W'HA'f"'is‘'hTE GOSP'iEL? SEND 
for free IwokU't to C. M. Millar, 
53^  Bromley Road, Burlington, 
Onlaiio. 16»
ALCdHOLlCS ANONYMOUS -  
Writ# P.O. B<w 5*7, Kelowna, 
B.C. or telephon# 764-4250, 763- 
2410. if
TWO BEtFntSbM BASEMENT 
auitt^ baUirooWf prl-
vate entrance, unfurnished. 
Apt>l.v 1458 Ethel St. _____ ‘®®
■nyODEDROONrUNni RNISH- 
Id «se in errtto lie 1 rt̂ ^̂ tô
Apply 1121 Stock well Avi^ 16*
ONE BEDROOM UNITS, winter 
ratci. Lakeview Motel. Tele­
phone 7*24.300.   1*4
ONiTHEDnOOM AI’A flfM ENT  
for rent. *45 i)«r month. Tele- 
|)hone 705-583*____________ IM
IDEAL FAMILY HO*AE
This three bedroom home has plenty of floor space. Large 
living room, separata dining room, and convenient kitchen. 
Plenty of cupboards and closets. The full baicmcnt has 
roughed In double plumbing and fruit room. This large lot 




17. Rooms for Rent
Rutland Rd. Rutland, B.C.
   - ” 1»K<JNE-W*41ST-' ..
Evenings
Sam Pearson 2-7607 E. Allan Horning 5-5090
Alan and Beth Patterson
26. Mortgages, loans
- WE BUY
A G R E E M E N T S  FO R  S A LE  
and
F IR S T  M O R TG A G E S
E M P IR E  a c c e p t a n c e  
C O R P . L m  
No. 110 • 815 West Hasting St 
Vancouver 1, B.C.
Daily Courier. 16*
35. Help Wanted, 
Female
Need Money
:'ei-3NA after *  00 |M!t ' t i l
1 mz'' VOLXSW AG E N D E L U X i 4  
29.000 rn ile i. One uwner. grey, 
♦mniiculate. TeJcttome 1*4-4230.
1*7
J , l , s Y o , l l j  C O U P E , U N F IN IS H  
I n t  cu-tom  With 195*  Ford run*
- mrrg gear. IAX) invested, 1236
U a t t .  Phone 762-4* 93. _ 16S
for Easter Expenses? i w  hklaire.
V  , ,  tic . radio. 11330. Telejihon# 762-
S tart earn ing substantial Income 2043 totween 9 to 5 p.m . 161 
im m ediate ly . Avon Cosmebcs 
has vacancies for capable wo­
men. W rite
M R S. B  M cC a r t n e y .
842 Selkirk Ave .






IA X )K  F O R  Y O U R  N A M E  IN
Tony's adv. for free th k e t to t n n n p ------- n n o iv w
‘T u n n e l of Love.' 16*  B E R N A R D  L O D G E  ■— RO O nM
 ifo r  ren t, day, week or month,
ACCORDIOfrf L I ^ O N S  IN  y®'” ' jijio  housekeeping rooms. 'Tclc- 
home. Tclc|)lM)nc 7*«4429 , 1691 .,to n e  762-2215, 811 Bernard Avc.
If
13. lost and Found
Tv a N S -H A R T F IE L D ;  M r . and 
M rs . M , Ivans of Rutland an­
nounce the engagement o f their 
daughter G race E llra to th , to 
H aro ld  C lifford  H n rtfle ld . son 
o f Rev. and M rs. E . H. H a rtfle ld
of Kelowna. T lie  wedding w ill ........
take place un M arch  12, at 5 :00 ; B ernnid  
p.m , In the Evangelical Unlterlj 762-3284. 
Brethren Church. 1* 4 i
S L E E P IN G  ROOMS IN  private  
ihom o. Ivow rent by the month. 
K r iT E N " F 0 U N i r A P P R 0 X.”' 4 ; £ " 1” * Tclcph” ” ® ’ * 2-4775
months. Owner please contact j 1*51 Bowes. _________
Dnvls Shell Service. 762-0556. j
I * -  Room Board
Vicin ity  12lk) b>"‘ k . ^ I T e  A N . C O M F O R T A B L E  
Avenue. Iclcphoim „pnr C apri
runners.
SAUCIER AVE.
Spacious 5 bedroom home, larg e  liv ing room , dining  
room  w ith  bullt-ln  china cupboards, hardwood floors. 
F a m ily  sized kitchen and u tility  room  w ith  autom atic  
w asher hookups. F u ll basement, w ith  autom atic hot w ater 
furnace. Large rcc room w ith  firep lace. F u ll bathroom  
and 2 bedrooms, F u ll price 121,800.00. M LS. R . Kem p  
763-2093.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C. E . M E T C A L F E  
573 Bernard Avenue Phone 762-3414
W . C. Rutherford 762-6279 R . D . Kem p . . . .  763-2003 
0 . J. Gaucher . . .  762-2463 P . Noufeld ...........  708-5586
Irflsl «M»4 »r»#iivi M»” * '-—I
I Shopping. Tclcptiono 702-4632.
U
8. Coming Events
15. Houses for RentiUtwMANunoAnDron i n - i ;
l # l .  r i u u a  U iiid e n ls . 2 blocks from  Voca-
K E L O W N A  B E G IN N E R S  DOG  
obedience classes. F e b n ia ry  27,
7:00  p .m ., Cenlcnnlal H n ll. In - p„r,.nnv  
•tructed  b.v Olsanagan Dug Ol>- 
cdlence T ra in in g  Club. Under 
the auiplccs of the Kelowna  
mid t t r c r e ^ io r  CdM nilfe  
slon. F irst night is registration; 
outlining of course; dem onstra­
tion of dog handling from  begin
n e a r l y  n e w  3 B E D R O O M  
split-level bungalow for rent, 
f l io  |>er month. Im m edia te  oc­
cupancy. Telephone 762-8733 or
tional School. 800 R aym cr A ve.. 
762-8750. 165
C A R E  FOR E L D E R L Y  people,
quiet. Christian home. Couple
”  or 2 ladies preferred, AbstalnorH, 
TWtrDEDROOM DUPLEX ~tTeleph(ine 76^20 . _______  165
awYer refrigerator and wocxi r o o m  AND BOARD AVAIL*
‘  .............. “  ■■ able, AiH’I.'' 70'.’ I.awrcnco Avo,,
lelet'liouo 762*8570. tf
BLAC K M O U N T A IN  N E T T E D  
G em s, com bination grade I  and 
2 , *3.50 r>«r 100 lbs. on the 
farm . I le ln i  Koet*. G allagher 
Rd. Telephone 765*5581. tf
COURIER PAHERN
PO TA TO E S  F O R  S A L E , R E D  
and w hite. O ver 100 lbs. Free  
dellverv . Telephone 762-7368 or 
765-5492. XU
K \ y M M 7 1 So T O N . STRAW  
3.5c l)Hlc. Oats *60 ton. /  cc 
R c as ky . Woodsdftic Rd,, Win- 
fieUt.__________________ Tues .-182
29. Articles for Sale
G IR L  F O R  D R Y  GOODS D E  
p artm ent. M uxt have some
k o o w k d i* ., .. ,  o l.
m ateria ls . Apply in w riting  
stating age, experience, etc. 
to: Box 8865, Kelowna D ally
Courier,   . _ i , ^
“B O O K K E E P IN f] M A n i lN E  op­
eration. preferably fa m ilia r with  
N ational Cash Register equi|>- 
rncnt. Reply In own handwriting  
with fu ll particulars to: Okan­
agan Investm ents L im ited , 280 
Bernard Ave.. Kelowna 165
SE N ToR  S T E N b G R A P H E R  -  
preferab ly  with automotive ex 
pericnco, rc(|uircd fur local auto 
dealer. References and full par­
ticulars to Box 8801. Kelowna 
D aily  Courier. 1*4
■y
21. Property for Sale 21. Property for Sale
furnace. Available immediately.
*75 iK-r month. Tclcphntio 762- 
I  I r o am- 2749. _     I j
■ nbedlence. Do not bring dogs m r basement, clo.se , to jj-iq
the first night. l o r  in fo rinatl«m j, ^̂ p̂  „ „ 1  uvailable h tir  . . -
S  IS
, a n d  b o a r d  a t  410
'’*';î “<?irSTOr"'T«l#hAhr7M
tf
w ..,...- ................... , „ .,.;w c ..-  irEDROGM DUPLEX.
no»day, February 16. In the Capri, with
lOOr Hall, Richter St. Tea XV 
Horn* bilking, tea cup and paliv 
reading,4li30 to »i(K) p.ttL Please
.ww.  .......................... , range and refrigerator, View at
l t ) a Cli it |̂>M̂  ̂ nnx)k.'ide Avc , telephone
roni# and bringj^fricnd. 164
_ I NOON 
’ Oulld. Okanagan Mis 
bolding a te *  
nn Widn««lay. F » b lt« a  
3  p.m, Th«r* will h« Whit# E l^  
\phanUi sate* ■»>«»
t w o ' ' bedrckjm  h o m f ., ash
>iload si!*iRMlIa iKl )i**iN * 9 (ilXwlim*iliI .* ili 
ed. aas heat. 175 per monthg i)«
Tateplume 762-<H56.
F i i f ”
20. Wanted To Rent
tf| {lov f"EMPLOYEE
transferred to Kelowna, would
tf
 _________  ® fi:iT x ¥ "" t\v b -‘'BED
...»  m,*A homto rooit) duplex on Saucier Aye
j j y b r t i d  and buns. Tea 40c, 1 Telephon# 763-679L •' I* ’
I
DEVELOPMENT PROPERTY 
—This 4.22 acroag# holding Is 
worth Investigating. Located on 
a paved rond on the South Side, 
Just 3 blocks from the city lim­
its. Tltis could be taken Into the 
city In the near future. There is 
a good 4 room bungalow on the 
properij) aiid th» * bttlanee' Is 
orchard. Could Ixi sulxiivlded In­
to 11 lots. Excellent torms. 
Phono Ernlo Zeron 2-5232. Ml-S 
'0P*Okanagan*R#alty*Ltdi*24M4|
NP7W 1040 SQ. FT, HOME, 3 
todrootns, flrepiaeo, electric 
heat, colored bath, full base­
ment. '« acre lot, city water, 
sclMMil bus. Located on Cross 
Road, North qiomnore, l ull 
price 115,006, 11.560 down. Cash 
to mortgage. Urge discount for 
rash. Telephone 762-3793. tf
OWNER LEAVING-ANXIOUS 
to sell 3 bedroom bungalow, Uv 
cated on quiet south side street 
near lake. Large Itvlngruom 
with fireplace, seimrato dlnlng- 
r(H)m, electric kitchen, 14  
batlu. 1,456 sq, ft., garage at­
tached, Asking 118,566, Tele- 
■phone'“792-8848r--'--'---'‘""--— - 168
Corvette Stereo, excellent 
condition , .. 109.05
SylvimlH 21" 'lY, good
condition   f®*-*
Marconi 19" radio
and TV  «9,9.5
Amnnn u|irlght free/,cr, 
excellent condition ■ 129,93 
Moffat HUtomntic washer,
ecellcnt condition 
Findlay 36" electric 
range, deluxe model . 
Repossessed; 21 cu, ft. 






36. Help Wanted, 
Male or Female
OPPORTUOT
ing Canadian Company, Futurei 
unlimited, Earn *7tK),(K) |ierj 
month, plus, Easy, enjoyntile.l 
direct Hclling. GismI repeat 
sales, Car eKsentlnl, minimum 
travelling. Write Ikix 8796, Kel­
owna Daily Courier. 164
38. Employ. Wanted
'feiephoitfl 762*656tL
t i o o n
164
BY   FAMILY HOME
March I. close In preferred
l i i i ^ R E a . j y A . . M
city limits, fronting Glcnroor#
326 a :̂r e  f a r m  o f  f e e d
lot, 86 acres cultivated, 133 can 
to cleared,u Full lino buildings, 
' f i n e s ’
telephone, Price 13.5,(MM), 119.060 
cash, balance can Imi arranged, 
Write i Leo Amioi, Qucsneh B C.
161
TiiREE BEDROGM IIOUSE ON 
two acres for sale l),v owner, 
Oil heat, wall lo wall cnrpotiiig, 
I'-j balhrwms. Acreage under 
Irrigntlon, Ideal for horses. Ok­
anagan Mission. 119,000 caAh,
Telephon# 1̂ 62-8663.
Drive. View property, domesdc 
and trrtgaltun water 119,700. 
Ternts. All oflera coosldored.
Former Ontario
MOTEL & HOTEL
r i  
\k
%
Bernard nt Pandosy 76'2-'26'25
tf
pcd and fro/eii for homo frooz- 
0 1 Quality and service gunrari- 
toed, Rnnsting chickens, Hia­
watha Meat Maikci c.o Stan 
Farrow, ti'lcplmnc 762-3412. 
Cioscd Monday*, tf
c i^ A U A N lT llT M IA U b  cover 
Ixaiks, niyiery, advcnlurcs, 
autobiography, 89c each. Kel­
owna Ikatk and Gift, Telephone 
■702.3177--------------  1“
166 Telephona 762-3793.
NEW THREE BEDRfKlM MOD- 
era h«ii)c, v«ry well built. Gjaai 
•ad. location. Tclei»hone 765:6151, 
^  R,R, 5. Drvdcn Ruail. 175
PINCrpDNG TABLE WITH IN 
side idatform for elnciric train 
new. Telephone 762-0691 after
Unencumberbd, fully experienc­
ed In nil aspects of dining and 
C T d p r w h T h ’T f l t e f i f i r ’iieMi 
saine iKtsitlon or assislant in 
Kolowna-Pcntioton men with 
view to settling here pci niaiicnt- 





MAN""AND w i f e  s e e k  "  POfll- 
iloii an motel manager. 10 years 
*#ligft8lteinl.wpaslai>ca w##¥lli» c *IlaniW.»irf6l/Ks
ences, Woidd consider Invostlng 
In paying proisislliop, Write 
Box 8925, Kelowna Daily Cour.
;h \T T l"1  ' V w
Hrlghlen a iM'dioom with a 
charming «|ireud — adds to 
nifKlern or traditional rfxnns. 
y I x -to -inch  croHK-B ti t c h 
wiealliN plus him|ile ipdltlng 
motif dramati/e spread. Em- 
iuoidcr in squaicH or one plere, 
Pattern 934; trnnsfcrs, motifs.
THIHTY ."FIVE CENTa . m 
coins (no stamps )ilease) lor 
each pallern to Laura Whoelto, 
earn of Kelownft Daily Couiljr 
.N 6«tll6 ^
pA'ITKHN NUMHF.U, .vour 
NAME and ADDRESS, JjV 
Needlecrnft Speetneulnr— W9 
designs, 3 free pallcrnH in new 
1966 Ncedlcciafl Calalog, Knit, 
crochet, garments, slipiiernj 
hats I toys; lineiii*. Sepd 2.5e, 
NEW! 12 remarkable priceless 
quilt* — dupllcato them exactly 
from tiomidele pntternH in cokir 
In n«w Mukomiu Quilt 2.
w m i n r ^      .
.motifs, 06c,
Send a Isu. for Qutil IFzok l-
6;06 p.m. 167 lor. 167 16 complcto patterns, 60c.
r
t l  Atrtt Smites
im l A ccisso fh s
-  .   ..♦mjcswAGESJ mnm  p*!
i* ry  good coaditiaB, wills «#| 
WJlfeofui cfeMBS,. feiflptoaB*piA.............. ' m i
4 H l Trodts &  T n ib n i
» ’ « s r  Swffifc B m d  » ter,.
IT' f  W  T f i ‘» m m *, I  to
i l*  •  i r  G rtw jii I  to.
» r  » I f  Cary, t  to.
IT  M ir  ftd 'a  Easae. t  to.
IB* *  r  Kafesffleat*, I  to.
IB* Iw ry .
E»to Vite
Gll££?i* TiMSERS ACTO 
i  TMAIJJEja CXMJRT 
tMA - ilfrf Av«.. VeetieMS.
Te-i, s e a u i,
T. T1i„ S If  f
lt‘»ir MARATHON l̂ iUE;
tto«« towfe«»». noil 10; 
» *a  cwrpet. ■cc&arerf *r'C«sa©r*e*.l
feiily #'iiirsaM',.«S, May to «*a •$; 
f«! H  F4*fSai.y frauer
ito'
md CASE, D IE 3 E i„  S IZE 3*' 
ro * ‘''Sr¥cfe» iawto? ,*b4
to' 'i-toie, te'¥ fivmirxM: G,. O. 
l4a.±S, Sc* m ,  Eatoffey.
lit ;
,|ttr*«''''Mi:AA '" 'iM A liift "I’yR  
em*M im -m n  I  f  w 
Ito
4 6 . Beats, Access.
lE B ic A iY ' is T i i i :  "%msm 
Sc -iijy •s.s.’t fCfc&sr exti
wiJ towa. M-ars*,.
i623 R *» f 'r t  'T -T k  , S.-II4
IC  SPC‘liTS SEAT SOAT. VERY
*,i'fj hp .meStu. 
€'4«rtMi'iei# tv.fi., ei«4;tri'i'
WVilTI, i f l
48. Auction Sales
A T 'filE  DOME' FOK i^CtmSy 
Wedmday., Ft:to'i,aj>' i t t t ,  atj
f¥*f1W'(|.i3y i^'¥', fafete#,,, 'is
».!,a,iai(a .tiif-'tWiit'.'il J
m d  'S'U'i”. * i , , ,
to*5e-»'t„ d im t  ,**4 
to ttttt** *1:4 eai
Witt f»». itMad m d  titwrel. *i«3 
**y  ©tlrff arlicie'S 
irfssw M*rkei. wtef'few# Wlfe 
I f  ®f Tto-Mlt. I'tl
RgjO'WNA Ai'CT'RIN'iAM
tJhe Pft«¥» Saha
m *Tf Wf<dftf-«4*y 1 »  p.m.




FROM U O N  UP
urn m m m  iapi » a
quicE, •  ttokctili mtotoMr tried 
ttoe toctostoto wIuhi •  yom t 
M tigm  bm  to«*a waisttt* 
IMS' emet̂ btr; ^  flettcfeed 
iMr tm  ittoi jeiniiaeit tt tto«« 
tot .tetit'f mrnt, ,. 
i t  tffivtedL. Ttot to» «mi 
clf.
T to  tottffefew, fiv«-y««-*S4 
Kettiffift EtoVit*. »•»* re»v«r- 
m$ U sM b j frare fertd gattes 
feq«ir» i I t  *ti,teto*. Tto 
er-stocz'. Mrs. tociMt iDeViu. 
Zl. was t«cavenBg froia tkree 
tootli v<mds m  tor r i ^ t  
hm L
AM  to t to®. A t® * ®t 
H««ry, age eight moftto* aod 
teigEt l i t  presuin-
*Mjf wM re«»v«ru»g fro a  •  
tare ttocA'.t 
Pcto* siiii tto IkV i't* fam- 
ii'? va t kioAtoi 'tt 'tt t
Giifiito P trk  stttto S'jaoday 
E j^ t v'toa BM =jja>ieEtifc«i 
ycwi'ta eifered to stow ttora a 
pet Ixm. aad' kd  hm  bom •  
tttito  cage ta  •  etoiiB'.
T to  beast i«sg«d at tto firt, 
tearked to* Mrnm aad s«:ii*d 
to r  toad  la  its teeth. cEficers 
$Md-
" i  iM»'1 imwf v ia !  to to ."  
Mrs. DeVisa toW iepm«'fs 
toter, t o  1 styei m *  ;s 
a ciesto R»t mia tto Itea's 
rnmm- A,ff-ar«*iiy i  bi-'M 
to'v* €Mb*4 it, tof*«s« it
£li¥' lbyk'ii)'¥"toF -i.
TIni tilNi
bmk to tt* fag«. aad «  »a» 
la ttf' wp@a»tod tor ra to t* dte 
wrtatKoa. 'Ud'SS it to-
k *f«S  ia a emf&oyt*. 
vba to ile t  M at a pet sto«» 
to to *esa f» l«  for ,*ai«.




lanmactsiaata's dene tt afala
, . , '*i»S ngbxiy s®. wsto Si} 
srtokr* to a iw f tto re^̂ pectsd  ̂
isaaour roli. f t o «  are: i
Grato 8
Calm C a m p b e 'IL  V k is r ; ^  
Ettmaim,. Eretoa OtleabreiA * 
Eraie McNally. Aitebrey Soireer. 
Grato i  
Chnsime Casarsa. Terease 
I Bfittette. M am a Butkr, OonteM 
I Gerew. Pat O'Keii 
iCrato 11
I BoMiie Cowaa. Ra* Iktodger,
i Litoa Tur-ri, Zaioo.
I Ljas Casg#»., Reich.
{Grade 11
i Jack Hsily, Paul Desjardias.
i toal todF it  A tn ta l p re^  « • *  | 
Ito  to  nade ®n ito  istoJeeE
VTitet tto  «{Msto eye rovmg to 
I to s to tto ll. . .  y « m s  Ossr to?» 
ffeMday, Ftoa l  Ito  fr to *  •  | are ia last i to »  to mm ito  
tla** can*' wtta a 4 m m  t m m  etorap'oasEiW'. ator iktsto- 
o l a raffia . '., - wtot eis* to i I tag Rttlato 5141 lass FTitof 
a fcaggoi fasBcfe! R a  Gr<rtf va* I . . . .  tot mare importoM . , ,  
tto torky oec oa toe receisiaf. | tmskmg toe Gewpr ETtoa team 
eatoftiy foltefed i i | i i i  •  to i stot S *«  wm.rk. la  
toaa toth a ctitt d  aattsfacttaa. i tto firjsi fam *. Wayae Ferstel 
Tto fc^ v iag  ■ftostoy set | kd  tto sccrtof sq'&ad wito a 
Intaiacitota to to  «a iu ' toels | tef If ,  pared b? Rkk M » a -  
a liittatoad year* . . . toa days | gtoa's 11. Tto' srtoa at Sat«kP> 
sf slave* aad scr%ttitt>, rt£.to- f day** eare^ter W'SS fraatie few 
kssiy atotewad d f  fey ‘Ter-1 the ftrS't tore# qsarters vttli 
rto'ia TeaS", «ad **-*1 day, > toto teaias aeck ato earl, tot 
more toaa m *  grade U  ih d m l j !ramari.tt'ta brtoe avay. f» » l  
c<M4 .to see* ia varwis cceo-'': to  pcttt m tto fcttrth qmrte*'. 
torted pe«»«5»,. p iih ttg  P'-aau'ts, ! Wayia Fe'rsit'l tataUtt* ?• 
eleaattg toC'tor'S — evea h'Sdi a p^mts. vitJa I f  f«ag  to la *  




Grsto 1| I giiU. i that
tor'feara H o l l y .  JeaaUer j Aa altoet eaapaJgja tor after- 
Xd'rT j. 'iCtoistmas tosties was toM
At tto reeeat Stateaf* Ctoa- j Wedttesday aiiht, isaoder spiaa- „ 
to meetiag, tto pcwsitoity «d | lorsto#'©f tto  Atfektk Ctoato; 
shas'iiig fiims al UsT'eejfT®!® a l  fisiags, mtmx
mmtk al.ervals wa.s diseassed-! very * e l . . . arttoa* toe tam- 
Erepfeasis was placed upon tto lia *  gla** tsto easll I  atoay*' 
atieadaace ef ^  stta-|»ayt ____________________  !
life Has Returned To Hormal 
- Wliatever Tliat Is Here
EAG<B '♦.¥?» — life  feas ro-ities** ao« are seat ta military 
?'ur«d la v ta t passe* fe* *ar-:iaiJitoriti« iastead tef pdiiy* 
msl sa Nigma, Afnca’t Hiost'] ciaas,
TOidous e ^ ,try  a mmih  after | Kigeiiaa m m  et
V'i* » V  ■ l^Bim liif'iii poiiiicai ©rga,** bo- 
fvifwiaas discos* the poMcie* ecHsp. mm -m* mm-k
spar* prarjoiig tto military ro-
jBbiscWhfcsl SsstiJftS'tii*!
M.eMr rrariwd'i tad f  epair* 
A faaaplrte ekcmcal imvtoe
I ton tof ItottHtold 
rircRit ttoL 
U3S Ettta i l .  n u
DOWNTOWN AU WET
E'tad V'ltei't f i» n  tto Ri't'k* M»yssr C m l Tsaf'k *8--W
Mi'.'Cf fell M»:tt feftot {'••w-t'ie 'fesg k ft is-'S's
tn &'4a.i«!f‘A C'^'ve, W i'» . f l  t »  asS'caaf'ttg W'Ste'f*'AfeKa
tof'itt »  ¥«■*#«.- Rf'iige m  
HitS'Vay IM  itows teP'Ceater.
tAP W'SepttsAtP,
« Labor Unrest In Canada 
Seen as Automation Grows
ttf tto »€'* rmiitary go\*rms.
May * Gea. J. T- U. Ag-tayi- 
Ircmsi. v iiie  sijifSHig palm viae
tofaeesa tl.**ce<» at Rrittoi or 
IrS p«yvg,r:afa.| on telev=i«.i(aB,,
pel»e,'Vto'weirsrd 
'TOR^fTO fCP'* -  G e e rg e '^ f^  tb* «priS3*«, feava
h*mvy-mmm te » *g  teadca# '»4» ham h4  or* detolod ■CW.y tot-
to. ihalirtgto desctip5toi.'*rf'tto mili-
Matt t* DO toofcr epeewMt tec 
tospeettesii,. •« tt wo* few *  veek 
after tto  rev'oft. |fea tto  gi'ver*.
tostsT'e toaiyveigAt cn w * few''t j 
April H- j
a m m  g m ra m *  a  he'§ am  m m i t ^
“   ------   " " * •  p>u,7tru.„. lii.
OTTAWA iCPi — Tfee C*E»-ilitt'le delay *» itftsf-iye.
A A  B 4'iS« to tor Cofifrest tirgto ttoi ■"Tev'ttt-titeSH'sl r f e a w f o  Is J. Sssrf «»t i,aw'id«l od«Q'il»tel,y ^
# ¥ *  iO g i lS  m  Itrtu O rS jcab ito ! ias*y »  anirjid l«ieialltai.isg yiare at to f*{*nl a tto *t««M  te!„ *T¥ey vo *vgfetted A « » l
V ..4i 7.5iU S iliT r •••"" *" ■.attftsi^ issif* tto  ,*r« f ©luatol Ptote<gr*:ffe* ®f slala fttaa*'.
'ftsttiiler 'fe- Atofeatof Tafi'va 
Ratewa and Ktowfe'
Aiikiv-e. v to  • * *  i*  toefatea 
•to n  tto werfi totoo to t a*4: 
to t remautod itore, tove toe*' 
lemoved from piveiawteto a«4 
private tottiiiiigt-'
Srtoela ecemd. a* irtodMiew-T'» w* a-gr'-w.'¥¥'¥: msow
ter Ito  .ticttg aemetter', C^ltege 
;»ti4eaii feav* »o far ©toyed a 
imiiiary rute agatttt atouiiag 
part,y *k^,aa*., ranytag plae-
m  tore,
ter. |«U5« 1’®**?®'**',. M'̂ atoay'': 
Biittt’' a il*  p*®i»is®d teitt, 
e»'p»>ure tei a »awwi*l dotod* ' 
w eta i le le v ii^  feato-rjp-" 
Uftfffm.aa alto mM Chtvate 
feat toe® elfetod a 'tpol to  Ito  
|?weM«3»»ry card et tto  w-ri'Tid 
juiie fegtel Mart'h Zl ta Cfeif*;^
s'ytfe * to t  tete effect la il
J4
NOTICE TO CREDITORS 
AND OTHERS 
JOHN PACE IRWIN, fewreerly 
®f tto' City Krtewfts. ta tto
I ’l'intfts'e «rf Itn lijh  IVf^rnH*.
NOTICE IS IIEREUV CJIVlENj^'fthtrf* 
tli*t rredilor* a»d ©itor* having''Cfyiae 
eiuma si-H&it tto cvlate cf tto rtghti..
atof' !•<•'» »»’l  i t i r  uBitnu a i that ihe tcu'frt'-laie 
tofg.iiBi.'i.f je-le 'ifs to!'«t,iry'»';emm«»d«l mast to  m*j4ui,«ry ;i»du»:U»r*. t-wm'risOarly ralliesi^' 
meve fa,wards autosBaucie. Of tt i> to t o i f  as early airflisg 
Dte E256,toii .  reetntor Istor iappr'eriafei# elfert.** I "'We draw lEs* to ym r  atteA-
te«ay narmd of *rowtr.g latorl h alw  erxSoised the Eretd* Utofl la the'psjixaiaai'-e
ytsrei'l, tn-et ito  tocieased latfo. foaa 'I'iev'* ttot to rsie* of lettoUrf i<nm  *x«*''S*l!»sistt wttii ttioi* 
dtoti'cn rrf }to» . fonmg  ¥vrx’to»E>firat thsftge itort *.ht'«il,'Eirt#i''! ?« to *tf«!ed by 'togiUa- 
■*w«Jrf Ito gvite ©f •«'• !» ad'f*iu»f# sevrrafite p#v. a » - t o t o f r  It is drafted <*r aide 
i¥K-all«d maaagrmeat i otiaace tor rrlccated wotaersimMt'ej lo fttrtomeeii/*'
I and aid to commsaiiics vte te i it pf*»vtd ito  deoitoa to cr#-
Use tu-'tour M t r t  t o ' f er  «* la  iJh# yt»I,mViA
'liP,** Ctoerotea raid' *'Era top-' 
mg ttey caa te i D©e| JeW'# as 
ta  ®pjie©ei5t.*‘
Oiij<t'ala kisorked out Joae* iti 
New Y'ort la I I  royml'* la m i
atov* decfsted are toteby re-; ' i t  it  to® rrittth to expect tliaiieconttmte* « *  dnrupu-d.. ‘>te a crt'»snts«.i «f fst*i»9ii'#r, 
QuUfd to aeod ifet-rn to the un-jtrade uaioai wiU tlasd by idly I On otter Itbcr m ttteri. t t i i  l i  im'y a totWslBg.
dertiCRcd evfcvtnt w care ol.'vhUe emiAoyrrt wake rbanfftt’.coegm i ev.>.myiatmsl ef ihe . «a iiu.
R c H  Truo Ccimi-'jny. at which arbiwardy deprive work-jptoWrmt that hate torurted • *** fif IM
,|,m v Water fiUrrt. KrUmna.;rtt ol the»f jwhs of' drastically ipt-rfltog the hew Ut«,-r devfSci«.ag a pMlUvc.iE# Jacdwea Mc»»!er
The
^ ' 5 ...........................  „  ■
« C ' c<fl or hef«r# th* D tt  dav. alter ttt if  mmhttg coodiuooa." jtthbeuf vofli i»*«4i. Tb* Ctete.itoafij'y'vef t*e«r*tn.
nl Mstch. 15i€A. *rier vh-ich Tlxe annual|
A M *  th# Es#.f'wUU viU diltis- tei'C'l to tte io'vt»r.,n:eat »ai! Cam  A«»«ja TMMsaBsa
H i t t  th# lato ertst# among the l-rcier.tod by PffiMleat Claude, I f l O r G  v n T l C l S l I I  I  O l A l l T O  11 O a i r
' ‘ ' I U rie l f
Mossier Trial 
Shifts Focus
r3'f« aaid piaaiaui* torreated 
aft'ef' tto iev«<lt. tout •«»'* roSied 
to r i nBder array .©rder*.. Mar* I 
tot raaiBraie* cwitpiai® that 
I'iffi-ae'* vearihf '”raili|*ry,|»6a.- 
ihg iuaa!«riM" d i* in .a a d  fire* 
to*l,
RrtdMnrkt lAsiMSe the elite*
.have toaes iiftod,
! V»i!ag* tm  '*pip*.|ard» ®r toklteg p ^ iifa l meet
bftftj* water' and other ameni-itiiga-
Sweeping Review Of Defence 
Rouniied Out By Wilson Today
MORTGAGE LOANS
AVAIUklUS
C m m t
iftt W. Sflowtei 
I Mgr "I
T iM in




LONDON lA P i-P rtin#  Mia* 
h!er Wklioe'a ribtt#'! row'fidi 
c»u! a »»'tep'i!sg defence rev-lew 
mm . . . 1 ,  ̂ J tM ay  W'Jtt I'xttticai c«>m,roeRla-
MIAMI, Fla, -AT —ftoe* at; laitnc tl a* err taw lhat
.^11'Us'att will to r M ta 60 F-IU
tto •tat# i l  Hcevte Cirdare
ttf»«ieat
partifv rntitttd ttoirto haunt tXm n. *ho  headed a |c  
regard only to the cUim* cT/telfiaiifn  meeting tte cabmet 
which the then h jt nttKe. Parliament Htll
RUTH IHWIN MAHtU.
E*ecu1t l i .
THE ROYAE TRUST 
COMPANY -  Trutte#
Hv Ftllmor#. Gtlhnolv,
Heairsto. Peacwk. Munch 
& Porter 
thftr SoUcitosa.
Maple Leaf Flag 
Has A Birthday
OTTAWA (CPI Canada'!
, M '-'is itfi to'a.tth.
! Sto W'*i lakea out d  fw irt 
jJittMay with an altick td m'i-
It urged the governmettt io'dJJl* i t o * * “  **'“ • *  J * ”  »•
ntlto ^  lie r  complaiaedJ
■ * P '*', rnluctiem " if  her rondltlon It not Im-
worktrt di»T'l.vf#d hv the a irr f .i.e rr tr r t , yarticularly the CPR Upj^vevl . . .  I will have to have 
m m  had lA rt largely toeHft- withdrawal f r o m  paiienger ĵ  ̂ honwtaliml for f u r t h e r  
live t»ci’*u»e of the tefuial ol Jine* It ailed for cabttet action 
em'fdoyer* to acc*|A tteir altar# to T'enerv'# ihl* lf»nd. 
in it. I Traffie arft-denti had become
Integratirn of the Canadvtt terieui firoblem arroia the 
Pcniion Plan with other plan* rcujntry, one that thould to 
wai iharply critlri/ed. The gov- tadled on fetferal (nltlatlv* by 
n»e •'m a n a g e m c7» t jernrnent had led the way to ihti calling a roiiference of |trovln* 
l>rlncli»le wa* ouUnodrd to®*'*! '1 mltovter* to dlicu«i r#m-
'There Wkt a Heed tor
I . . .  to ln .r.v .o . to o .« |
Juitlre Samuel Freedman of 
Umiuteg in hii lo-'niity retioit 
on CNR crew run-thraughi.
NFGOTIATE CTIANOiai’
Die tf(*tti raid the introdue- 
(l<-n Ilf new (rvhiwlogy i>hould 
Iv made a matter for negolia* 
lion toiween lalair nnd manage 
rnent
riicht* .      ■
Uhdw p f f e i t t r t  la#. onceiUan*‘ f4«tt*m iiti*cteti»«rtftc«i^|o« 
iiiiiurii sign a ronirart they afejratorannnation fund toitwr
Thu had prevented man#
trtlay. Mtrl said (hi* U a ‘‘manifest In-
Indira Faces 
Heavy Attack
It wa* offlci.iHy hoUtid to thcj,.;,u,iy vshj,h riamor* for alien 
lop of flagi«»les iicrosi the eoun* I j,,,,) correction”  The only
I? .™ '!  w»* l i l io r  Chao*.
15, 19A5, retdaflttg (h# red *n», 7 -1,^  Jegulative ae.
aign Ihe bitter |>.irlintn«iit.ir.v,i|o„ („ correct th« tituatinn 
dehal# which had ragwl on and 1, 1,o„i,| t„, totrodnced with a *
off for sU inonlhs in l!H»l w a i- ...
ri'l'laced by |irnyerv and a|¥
1»e,iU by (k)v,-(ltn. VanuT and;
’riim- Minuter Pearson that ili 
fly over a unitcsl country. 1 
A s|x»ke»man for Ihe prime] 
ittiitbicr's lifltic Mid Monday I 
Jie.e would Ih- n*» (ho i d cere*
nony here tulny rn.irking the Minuter Indira (landht came 
•nnlversnrv. Hut the tirlme min-| under --trunit |H»||i!cal nti.vek to*
l i t e r  w»» eKiweted to make n^duy after 23 day* in office. A
brief statement to the Com- ceiuuie motion ar.iunst hi r gov- 
nion*. 'einineiit wu-t Intrmlueed in Par-
The long onr'iament.ary battle llcinent and thou-amis of dem-
reitelied Its  eliin.iv in .1 Com- on-ti,nor* i>aiailed the cnpitnP*
.tUi-ns vole Dec. tt, lUtll. alieeti.
Die flag debate, tie,tun .lune Pmk.uh Vlr Rhastrl, nn inde-
t.’i, h.ul (laieil up at mteivnli 
until it wa* brmight to u close 
ivlien till' i.it'end Rovrinmeut 
Imoked the . i.n iim ii .'•ud I'lo-
Strength Of Commonwealtii 
'Sliowed In Rhodesia Crisis'
TORONTO (CPI ~  External ture* of the Commonwealth con 
Affair* Minister Martin said! nectlon. In faet no country hai
NEW DKI.llI (API Prime
I'emlent memln'r of I ’lirllament. 
intiddiiccrl the ecnsure motion 
elinrelng Mr*. (Inmlltl had not 
dielt firiidv with tho fmxl riots
•lire rule, cutting off dcbiite. in the sniitliwest .state of Kerala 
L- II 1 ... i.„„«« ‘'aibt'f (his month,hollowing 11 bitter exchange Mmiy more tti.m the rniiiired
belwerii Mr, l'<‘«t "ui and U|ipm 5o„„,,„i,crs lumped to llicir feet
til Mtoixirt the motion and thus
Monday the strength of the] 
Co-nmonwenlth wn* dcmon-| 
-trated hv the wnv It mirvived 
the strain* of tlio UhiKlcflan 
situation.
‘ If thi* association were do- 
ellnlng and if attitudes were 
geiicrallv niuiihetlc, a t>roWem 
a* great as the Hhndeslnn one 
wiiuid p ro b . ib lv  have led to its 
abandonment by many stale.*," 
he raid In an address to tho, 
Association of Rural Miinlcliial- 
Itle*. {
African l e n d e r . *  who have 
been critical of Rrltaln and Im-j 
patient over Ithodcjda ‘'iievei--| 
tliele.s.i hate given due weluldl 
to the mbstantlal and good fca«i
left the Commonwealth on ihli
Issue,"
The roosi lmi»ort»nt polltlegl 
feature of the Commonwealth 
Witt Ita'multbrnclnl character. 
It iiroviiU'd tmiKirtnnt link* l>»- 
tween raceii, nation* and areai 
of different economic develojr* 
nieni,
Mr, Martin aUo taid Canada 
Is working actively with West 
Indian nation! on n conference 
to bl' held later this year aimed 
at strengthening tie*.
t r t a t m t n  I."  Judge Georg# 
Schuli »aid i f  he rtcc»»ed court 
unul today.
Doctor* lakl her attack* re- 
lultcd from ccwirlroom itrc»» 
and (rntion,
Hoipltat car* for Mr*. Most- 
Icf could mean an todeflntte 
trial rcccf! store tbe •!«(# can­
not legally priKced with tetii- 
mony In her absence. The prose- 
fhttttta Jtftd
plete iti caie by the middle of 
tte week.
M l!, M otiirr, a grandmother. 
*ayi »he will to 40 Friday. I ’ow- 
era U 29, Di«y are accuved of 
the Idudgeonlng and knifing 
June 30, IM4, of her hustond, 
Jacmiei, SH, who headed a tU ,- 
000,(XIO banking and loan ern- 
plre.
The itate elaimi Mr*. Moss­
ier left the Mossier apartment
 ̂Ur.ttrd Stater 
i TM* d»ci,itoB, if eonftrmed, 
' m'fio* th# Royal Navy hai tost 
j its fight for c#e or more new 
I aifcrafl carrteri, Brilato'i main 
I defrr.c# east of Suet tn tte 1170* 
iwdl to pjfovtded by th# RAF 
io{;.#r«tjni from land baaei.
! Other ronsequent d'fftitofii, 
well-toformed defence wrlteri 
t»v, toflwt# a commitment lo 
ihfls# out the big bare at Aden 
by 1W« and tranafer aom# of it* 
forces to the Arabian Gulf li- 
i,vnd of liahri in. Aden, a firtflih
Canadian Held 
In Drug Charges
HONO KONO (Reuteral-Po- Net t»*! MtJff ilttt # 
ired Canadian of Indian ances­
try will {i)»t»cnr in court Wednes­
day to answer a drug charge 
(ultowtnK tte  discovery of five 
toutolf of opturn, worth about 
13.0(g) Hong Kong •l.'teo Cana 
dinni In a falte • bottom lult*
C i-P .
The opium was found by po­
lice at Ka Tak International
Alrtxirt, A r»olice sjiokeRman 
t, 4..I «  »((i(l the Canadian, Farjil Singh
committed the *'a.'te8- **'t"rts,mdav nlBln from New Delhi 
vain attempta to hire a killer. Bangkok,
liiiun l.ciidci Dicfiiib.ikcr, tlu: 
nmlloii iiduptiug the fl ig wip' 







(Kdtety, t l  Blit lor kndrp«»l(»ct 
ta two jaran.
Defteca M i n t  at  e r  D rtti 
Hcafary srtU po to WasMnfton 
Wedntsday, tektog wiOt hlffl tto 
catotet dtcutoas. i
HU inaounced puftftoM Is to 
Btt«tid NATO talYs eo euctear 
itrst'Cfy, But to also li ex- 
fiectedl to fusalu# terms for tto 
F -lll pMthas#, llkfly to run to 
mor# thaa £150.000.000 (1450.-, 
000,000).
jiA Y  o r f S iT  o o tr
‘Ito  Dmea says th# United 
States already has agreed to 
offiet tt#  dftllar cost by In­
creased American purchaici of 
Britlih equtpment, and by more 
Joint atm i l i ie i  on ito  patUnt 
of a recent deal with Saudi 
Arabia, when Britain received 
Ihe trulk of contracts worth 
4300,000,000. The U S part of tto 
deal Involved Hawk anll-alr- 
craft misiiies.
Th# L a b o r  fovernmimt Is 
committed to keeping Britain's 
Odtm* buditE to £2Ji0O«80Si.0M 
(18.000.000,000) a year while 
contritniting to the Allied deter­
rent In Europe and the Middle 
East and heipiof police tto In­
dian Ocean-
Whltehail sources discounted 
recent talk of wholciaie re*igna- 
lions from the idmlraliy. Some 
commentators suggested favor­
able terms for the F-U l pur­
chase would aliow the Royal 
Navy to be placated by extend­
ing the operational careers of 
three carriers, the Ark Royal, j 
Eagle and llcrmei.
BOLD REFORMS
A Nevr Look In Prague
MR. MERCHANT 
How much 
would you pay 





week bo loo much? 
Sounds 100 good to ho 
true? It’s not. You can 
placo i  daily adver­
tisement in 11)0 Daily 
Courier (or oniy 10$ 
per day.
PRAGUE (AP) — Bold re- tif th# Czech Communist party 
forms are chftnglng tin? cm- In Moy, Agreement Is expected 
nnmic »trucliire of C/echo*lo-ibul certain ni(xllliciitions may 
vakla, not ho long ago a has-!be nindo.
nnuSREI»S (Reuters) — For­
mer prime minister Achllle Van 
Acker tixiay agreed tn act as 
King Bmidoiiin's constitutional 
adviser to help untangle Bel­
gium's w o r s t  governmental 
Ills lines ihs Second World 
nriWi
Till' 21 mem-AITAW A il'P
force Mr*, tlimdhl to clobntn the 
l»;-Ul'.
Oui-lile, long line* of flsg- 
wiivliur ineiiilH'rH of the right-
wing Ibndu Jnn Rnngh group] CHICAGO (AP) — Chubby
marched on Pnrli0 iiia il pi«lcib Checker, the rock !n’ ,rBU jliig«j: 
mg Mr*, Giindlir.* itoi'Mnn lolwho ))opuhrl/cd the twl*t, wn*
linnli'nu'nt the T'l.-ihkrnt Dee-'arresled to<inv nfler 11 Hinging'  Van Acker, 88, a Socialist, Is 
liiiMii'in "f ii'm’o In r I'li-dtH'C!-' engngeini-nt nnd clvirned with nie .idi'iit of the Qmmbcr of 
•1 r, the tttc Lnl Iluhadur lih.M:,!''oii'itbiiUiig to the doluinuencj ItopreH'lUatlvcs iloWillL.heUM' .
, !n, M"ii"d .fiiii, Ifi with r r W -  t t f  n mriibr, no will souikI out, iKillticnl
Congrif'-i CM’i'utive roniii'll gnth- Miihi\iiiiiit'd Aviib Kliiin of Clu'i'kei , 21, wa* iii i'C'ttcd on  ̂Icadev* and pni llcH in helping 
g i.ll I11M0 '.o.hr to <li.i-'u-"- one P;i'i;|,ti,n, « eonipiiiini s i g n e d  by the tho inoiuirch inil together a now
■  ilio n.ii'U ( v \ ( i l - ' M \ e m  rti,- di’oion*li'nlor» eh.irgcd inoilicr of a l7-,vciU'tild eullcge eoiilulon,
ID' I u  ;  b'-'i .11 bo-'ort '>ncii |t,„ XtidiKeiU .mrrejiicnt Mudcni, iwliec ,Mi(d, (,'heeker,, 'I'he ouiBoing, eoallilon of So-.isnme
fc.untld one niuoii b< I’lim ittrd of liidlp'* n»- \\ho,«o luinic I* Erne-t Evnitt, ejnl Chrbllnns and SoeinlUts re-
to mid .ii.i.iiier 'lonnl Inlerert* nnd d"nimuled wn* freed on *500 bond, ' .signed Inii week,
Till* lo; le \ui,s evpcettil io,tii,;i iho government renounce] Policemen said the girl told. Chance* of reviving the col-
do’’iniiti' llic ihii'i'd iv incftlii;! it them she had slnyed In n hotel ino*p<l, conlition lookcfl slim.
w(‘.h a break Tiu Mhiy for ili,‘ ihihke n motion of no confl-iWiih Checker from Siiturday 'Ibe execullvo of Ihe Soolalist 
Cl-C’i' imnuiil pii'nentaiion to dene#, adontjon of the re'iiurcl nliiht through Monda,v nfler- pai'i.v, government partner of 
the cabinet. moilon would not rixiulre the noon, , | the predominantly Flemish So-
lion of Marxist orihodoxy.
Diey are coupk’d wllh now 
trend* tn art, literature and thu- 
Blre, bringing the country cloaer 
to the West to which it tolongerl 
culturally before the Communist 
tnkeovor.
Western, exiwrts doubt that 
Iho ruling Coinrnunl.*t party will 
permit the tiforms to go too far, 
The party's own cxlsienco nnd 
power are at stake.
What is known here as "tho 
new By«tem of socialist manage- 
rnent of the notional economy" 
will rnonn harder work for 
many—and aome uncertainty for 
thnso no longer used to work­
ing effjelemly.
Job security, ono of tho pillars 
of Marxism, may no longer be 
■'"PBrtttf‘ Ciech''TII«r'-~'''“"*''--“ '*'' 
Czei'hoslovnkln Ix'fore the Sec­
ond World War was perhaps tho
InDio bulk of i-conomic reform j most Indusu inlized country 
plana,«6at:utuUy'««pcgad».»ultty(tt;Hii^Aktou),XuruiAi,,#Xiiii '̂ayJLli.,iyiLi. 
the next five years to "1 educe Icrliig \ (roin bad pa,',t Inviiht-
gest union* in the ci'nintrv hiiv 
bc-.onn* invoispt b| t'k'd’ng ac- 
ti'vity' (lia’l 'I'fi dU'gal " uiule'r ' tlui 
lT'C cotouiuiidn.
ti  ould not rixi lre t e iioon, , • -   -  . . ■
Iff# -fnvtDTffrent*tff'*rtNtf)7rtf)d*ltrii4*'**Pnllfift"*()iN1**ih(»***fteh**‘whftrttotoGhstat4aBiN«Uhtlt«»»tt*»eabtnft» 'MUNCIIeFIIWTteSTAOBwwww l̂dwteeawwiiFWiiblliiieeittoeBiide- '(Hf III nt*iiii|*t)ffittini)ffrRiiHtT*'' I
iv .f ivii lik-lv to  \n< aopioved nt nnv ] work* pnrt-tlme iis a clerk In n breakup Thur*d«v, ruieri Mon- Tho first stage of relorrn wont;alwayh ihe wntchful e/o of thv* cnncllable, Onlv "oroarosslv# I 
rnle, Hut it I* n eon*ldernbl6l dc'drtrnciit store, was c h a rg e d  1 lay niiilit l l  could’not make an
iilbw rn lih  prcstlgo of thp iiorljvvith soxuiil dellhfnioiicy BhdTimmi'diatt' dwisirm (Ih 'Whether
I government.' taken to a Juvenile homo^ itu contimic Uic alliance.
the shock," involve dc-ceptrnli 
rollon of tho , Czech Industrial 
nptinraltiii. flexible prloen for 
prncluctjp more rcalistlu 
price • setting, plant auionomv 
and production lo Ihi determined 
to demand.
"You may call It a form of 
capitalism,'* •  
said.
a Czech official
ineiitb In jircsilgc nnd useless 
pmlccls, frnm imlltlcnlly - In- 
spired trade agreements and 
(loin thu general apaUiy of its 
workers,
LAC K ENTIIUN1A8M
Party officials admit that 
there has been no enthusiasm 
for the reforms.
To make sure there la no open.
Ont cut of seven Czechs be­
longs to tte party—compared 
with one out of 30 Hungarians, 
But the party, too, is moved 
by intollectuaf and economic 
changes thal have been reach­
ing far Into Eastern Europe, 
This winter Prague theatres 
give an Impressive selection of 
Western ploys including such 
outhors ss Tennessee Williams 
(Cat on A Hot Tin Roof-Hocka 
Na Rozpalene Streie"), Arthur 
Mllleri William Fiulkntr and 
Ibscn,
Tho Czech film Industry has 
been thriving since Marxist rlg- 
Mily„wai«L8mi3yfidi«AtotrAfiLA(«. 
tlNtn are allowed occasionally to 
exhibit.
In scholarship, there has been 
gradual reorientation frbm 
admiring everything ftovlet; In 
new history manunrs tto Soviet 
Union does not always figure as 
tho source of every blessing for 
Czechunlovakla,
But tte party first secretary. 
Antonin Novotny, worns that' so-
7Into effect at tho start of tho part,v-hn oppnrnius of 1,800,1)00 
vear, The whole program comcp , mcmh('r«, (me of the largest 
lip for dtstunsion at tto congress Communlxt parties In Uie world.
conqllablo. Only "progrosslv# 
olontents" of .oapilallini may be 
oxjiloited, ha said.
P.S. People do 






S® Ito  Kstewfc* B'tel*' 4 ft* tov« iunafiedl »to fm t  to r to  
«» to# to » a e  d'yimt Hai-toy ci*aB.i»a®*fe-»P-' 8 0 * toW a  
H«»iv., 'to f#  ar# # tea »««« ©savacte* »  t o  »'*! te to t  
aacrt 4smk «rf rtoaiiagii# o*it of to- t o  mag.
Tto ferst «affe to ia r k  g*u  oederaay ttei* F r to f  tufirt 
tto Oliaaaf'aB Jumcir to 'ae? Leatw  taal i«rtes to­
la  m s  tto  Shirks a to  t o  ELa£too|!« K ra ft K iafs  to u  t o  road 
at Mriraor'teJ Arcaa.
Kairiioopa Itovcarf itro^ea to to t o  tow'll tnattk  to t o  
Bwar Our mg t o  fMr»# «rf t o  IM^4S catopaim tot as «e 
saw m t o  pcatMrtuB sane* aaytiuai can aito ptMObiy adi 
to H to  tofcf# a a i«**r a  deeUred. ftotJcto rapped Keb 
0 *aa ri f̂et sa to ' momk m t o  eprttog eatot fey aiwuai ta 
iiesKrtiai Areaa, Ke « to r  tea® feas feeataa t o  Bwas oa 
to'ne »e« tot <to't to  t o  aiarf-rtto if Kamtofia i* t o  wee.<»d 
rl'»b t® awoiisssfkttik t o  rar« t o t
wmm It p m t  fiw?MiHL T im .  f m  is. im :
Montreal Goaitenders
Running Ahead In NHL
Kaatoapa feta feees a wisfey-a'asliy te-am all jear tog.
For tto R-iajority r f  t o  year ttoy iaaguistod la tfeird spot 
Ttoy toat t o  Vt-roMB Biadr* iefUat'L>\ fewt tto®. * 8 0  dida’t. 
Tfeey kaocked t o  PcatirtMi Rtoks eff c® a tew occastoa 
aad to y  ev«* toat t o  Bwkar'oes ■*»* up ta Kasitofss.
Hrr* in Ketoma t o  Ktof* awrt aiife litik  tm tt is .  Eaeii 
tw #  t o  t*o  teams *q¥ar»d eff at lle«e#ial Areaa. KeSoama 
ra:r«e a»»y a* prsftea »»«*#».
Kaskiopt fead a retetevely easy t i to  et it  wist t o  
Vera** mpmd m t o  o to r  sewirftol serte* and e®u]d ftad 
toisi«lve* m txmM* to t  1© t o  lack of c®Bif«^W»a t o t  to y  
itceiveci h&m t o  Eatos. Kelowaa m  t o  e to r M m , kad to 
p;*v m  few'key aM to«».*k t o  Ito tK to  *«ma ta wm 
m t.u« iasHsfs. t o  It'* t t o  t o  Ito to  *m  pbty teetto tokey  
|,..i i a i t  y*t ** fe* *« t o  kitswate. aw toay  t o
Kurnam tekset »il3 fee i« itod  to t o  l i*A  t to  to t
®*> ro®?** I  m a lt  t o y  * * 3  p « *  m  fc* a  p *« tiy  *»»■ ■ e® «» f
I t o t  rm  « *  Ito t tervard %a a  t o  trn ti sertetf
A* »  t o  i to t i r to  Kttoima is f t o f  to feava to ir
fcafes* f-siH. Kasikiop* was m t a prolific srorie* ciitt d'iirjiB* 
to  year is*k.t to y  fead a aard Biosad dtfea«ve  rm m  wteo were 
,6 &’«t l«r keefi-iag t o  baae*t at all tasies,.
W toi >«M k to  at t o  KamJtop* defeace, to y  have m a t  
I*e«y skookwEB iads patredliaf t o  lia t ito . WMm Begf u  
m  damkmg aaa wsm* Ctorto Cs»k jwi* t o  tosd to 
ta* task 4* eaa fee emm-- W»ym toveay im
itettaid are pesky detetoera- 1 ¥ey are t o  D to  tfeat w tt foa l 
a im m  0 im takife* wtocef.wry |*a*lMe*. aa i as we
Ifciwwto B»eks t o  rep ttaw * t o  S tep** t to r  feearff
i t  t o  tost «rf ereet.-,
I ' f  fraat t o  K * f * f« lr « •  to ir  two ■!** $ im  
• to  teak gatoyk*. T to #  two ttoi»toieiier« raa -ostowo ta 
t o  teJfML *k*r»« race v m  S to o to  ptoag away at t o  
tto  kf t o  } * * t  a®d fifeisto* m  i®p, T ak«* a to k  at 
tt i* esste t o t  tee w a * tw w tto it t  Me «  alwiys
ia ik frt'ia  fitos ef t o  t o  reafiiy ta a *ay’»-ard i t o
»m  t o  to -  By* -iteat let fea« teirf F««i. Im to t t o  i to ty  ia 
toai to- » w to  ■««# to w e  fetoe.
Saadyto to  t o  »»rto tsaalor pretom. Pak raaaafid 
to toast S I f « 4*  isto offiosiisM i t o *  ttei* year- T t o  i t  a t  
a.t-i»fe' of oae imr temm. Pretty t®*¥ *• w  * * *  • teafwe. 
Ttofe a re  a  tew ®m«f ftllow* m  t o  K a r a ^  teara wtej 
%m t-i.e t o  ttw ik  t o t y  * ! * * # « •  tofere t o  f i t t l
art if* I* m «f.
Jtoy iakakte a la to r  playef it •  -cM^er
li!5k  teliow Wte®, arm a iliift ®f t o  teip*, tove y «  
teridiof lor tteift air, K«a *Uidlf»r» i* ff«#ra5|y ttk m m ^ tp A  
a* t o  team'* i»aiifemaa- T tor* ar# a f#w' 
t o  Kaaslbm* *m M  »te» *» » '* •#  *» Mom. t o  Bwk* 
to a m t tterwt i t  flareet five* teaif a cteatre.
N#«, tea* da tteki* !<** tm  t o  horafto:® Bortatos? 
a:,# Karemaata wt3  pntote^y fee to W f *««# a r to i m 
«»«- oru m rm t  tte# freate- Tfe»e m  t o  B**ck», wto to y td  witt 
Aisf sa A to rt*. say te# J* i  reki rmmey |il*.yer, lr«s» »b«  
» r  teav# srrft te*f# i t  K t t o w i  t to  w (*»*»»t o  to e ,
Ite u f»iRi la tear# a* fee at bit t».»t if be to t o
Kfkywaak deffure M fwUMt to teaee to to r p r t  ifeeir play 
In f r « l  dt t o  fefi*, TIiH w of p *,n to ltr traporlaace wttt t o  
like* dt Sfouhida md Sasdykt ta t o  Kamteep* Itfsrup.-/Itet 
W'tre itmet a  t o  l'te»t»cto series wbea Ketowft* s o«**«e  
teav# rw»*4 to:tt rteaace* dt be-aiag t o  Bt««os, T V r#  
were ttrnes wfeeo Ketowita't rearfu*.rdi cam# ck»# to Hot mg 
ea to tr  ow« oti. Tteis t* not t o  way ta w a feeek-ey games.
Oo t o  forward laes Ketewaa seemi lo teav# fectier feat- 
ancf. Every man a  t o  Bwkarto Itoup la eapaM# of fewiusf 
k«»f tm  two «  ttert* f a l l ,  IXsrai t o  P#®,lk»iB serk* n 
was r*Ki#«t t o  p lije f*  wera piaya« e m *  aa campteta waim 
*m i l l  t o  way to w a  teoctety ia.me*.
GYMNASTS FROM FAR AND NEAR 
TO DISPUY WARES SATURDAY
Tto (».*iagaa Gymoastjc Cteamp»oiim2.p6 wiii to- toW 
tias Saturday at ttec Keiowaa Seasor Higte Sci«i£rf GyHxaasiusB. 
Tto tost #*eals start, al 1®:«© i-® - a a i coatioaas tm 4anag 
tto day.
Team* froea K%,Hto^* Trad. Salreoe Arm, Veraoa. 
Oliver. Peaucts®,, Vanc^ver ato Ketowaa teave eeiered 
comtofetor* sa Kovice. Juiwar and Serwar eveats.
Tto cc-impetitk® will s,tart witte aovke eve®te lee «»y* 
•Eld gir'l* v»der IJ year* ef age. foltoweii fey yuRsors wader 
U  ato ttec® Seruor* l i  years cM ato vader ll .
 ̂ For feoys to re  * t3  to ev-fat* i& t«abS»g• fr«* ekercise. 
valutiai., tttfia tor, pareJiel bars, kde teorse and r» fs . Foe 
f ir ii iteere will to eveau u  tunribdag, free eaemse, vaultiai. 
toiaace toam ato uaevea pareUel fear*,.
Ttore wili to awards fee ttee top toy* ato r*M “  eacte 
divisioe sad foe tto tost dsae a lea® tjopfey tos to,e® -teaated 
fey Mr. .jack TreadgtM fear tto top team la tto Okaaaga*,
MS^fTREAL ta»» Is? *
aw-ek Hawks aaai & « » ’ SiiiiJSB TTtedjIfefettto »  toat.
tiad at^fitad in Hat aOKiteff » l l* .  llap»!»v«r»*e, -wim t-M . to *
■ ■ ‘ ■“* ■ “■ »rae»-
Aiiw«gai 'tte .scorer*,. Bkaw 
D e t r o i t  tov*| H-wil teto> f ito f  iajiwkd bp ei^^i pms* is i***.
Mac   to Sato* ifeii K J M d m m tm m u  iteat Ifc^-itaiaM ia to Detatol, wtof tea* ,» i»  « iy  J I game*, 
evea ttom^ to'*" feee« ma t o t e a *  plMto «  fteato •¥ te ||k to t* m m
t t e J M t to v ^ t ^ ^ M a t te e i i ia y t id S A .  ' Sfato witt t o  baa J I towr Detimt ftoae*,
Kat»£ Mo '̂kev LearS! ■ ' H*3i. mit witii •  ^ rto to irrtB to m ai te a ^ m  foate le.tom a carew t « ^  m
€ ^ a * o  teas t l  potoU ia Ito .toee. tea* l i  ptofet* to  tto  baa* hreto tto tmtmd to »  goto m ,s«as» pay to t .ilA  t t  
toficiad !vm staadiEgs released to l i  game* tti* neasto, |wttiagtt.*f*»®. • ^  "am steMesj^. tee 4 leaamg m tto mm*
today. Mcatreai Caaadito* tto|teim weM ateead to t o  -------- ‘  *
Campbell Lashes Out At 
Gordon Juckes' Statement
St. Louis Application Made 
For National League Team
i MONTR.EAL »CP' — It’s ludi-' 
jcreus to refer to Caaada as a 
i f,ig«JE,tio slave farm for teaekey,
; Clareace CampfeeE. presideat to 
tbe Katioaal Hockey Leagvi*. ‘ 
. s,a.'id Morday asgla..
: Caaasdiaas wto p5a,v fexkey- 
.a.T'e asym,a9g but slaves, wtoti 
■■witte t t *  saiarks ttoy’rw ear®* 
‘Og.
: Caspfeeii repiymg la aa a -
vtm former M o n t r e a l  *tars”ber to assisis, wnste Sŝ  t ^  
Maurice K ktord  and Betme’s®*—cae nvMe tbw  Mikita. c * t  
fWrfiykMi 'to tto ai&is.ls last week » a ^
&UkB Mikita to Cbtcago aad Howe’s IW«te.
Gordie Ittw e to Detroit ar# tied i B<Mtoa d e f e a c e m a a  W  
far iteitd place wttte i l  -pmais- i- Green.. cs*i to arta® wrm . l i  
Toronto Mafde Leaf* *taad;iwary. sUU kads »  pentoliea 
apart ia tto  ubie*. tigsX pewau'-wttte H i  mmutes. New York a* 
ifnam Mantreal m d  Detitot.' a team teas ,li3 aa»toes,. 
jwteto 'Baste® Bnua* aad New: I t o  k-wckTs: 
i York R an^r* ar« feed Witte 32- i M A PI*. P ill
CamjptoE relied; ‘"A* far a* j ' ' ' 'H tll. Ctu IS 3»
tto current National Hockey'HAVE TOP GDAUE8  '-U'teiaa. Del 2 S 33
teeagvj* tea,ms are concerted., | Montreal is at tto top to tto  Mikiia, €tei 24 31
tMs e*.p**$toa to tto fam * toifeeap *a tto  standings among tto Hcvwe. Det J3 SS
teockey a* played at tto  protes* igmMm. Gw®p Warsky. witte U . -Oelvecftesa. D «  23 M
s-knal kvel will m t «.alcfia.My iand Ctearto Uod^. *-*th M.Raa$,s«#,u. MU i f  31
iBTjwuve tto fj«a«'ial pesrooo-.tov* give* 123 foals for a Seiiveaa. MU IT '31
to tto ekistteg eidrn sm ifiy fee-!team foial*-aga«»t average to',H*cte*rd. M il l l  Ji
.cause we scE aB tto tickets we ' J-Si. Kev«.. NY 22 23
can,. ■' -Reger Crwtor. witte 19. and Psiifoird, Tew 21 Ji
" 1  find it .diffkuM to know Mato Rass*®., wiste *1*, bave IB  E*ielle. NY D  23
speakag'|S»b #»3 *s t  tteeas, fivmg De- Piw-osi, 'M'Uicrvsew ta a s.t»teBsesi made a !  wto-ttor Mr. iw m a  u  ijeakisg, agsisst ttoa , fi  - io,vi»»i,, ' '  H 21 
iW a i'v  Saturdwv fey €Jofde«’ a» aa ssdivtouai m  f «  tto- tr« t an average, to ? 5*. _ Mate£»iicte_ T it  t i  i l
.ivxiik. ,-«ft*»«-mkna.ger to or t e  aii .to € a ** ia . '• te.u¥*ie.y teas pyi.vto m 9  NY H  W
ST. iJX 'tS  *AP*=A ■»„ » « *  aptearyd C a *to ,«  A»£^te«i' Itavtoy:^ ' 1  tov* a© *® w l^  f e S *  S ’ i
mom  feted an apptoam® ato.-wte« tto NtiL «,t« As4*wi,at*«... y^d.. '''I Jteto t te ;!#  says few to s fa f. It way to to U flm m  an w  I d « r : ; i to t to d 5 e s e s i* e w lto c ,p ^ 'l f  «f itee* stoiwts, i f  I
t wee.* ' kauw 'wto tto to i  to  w:-** tarn- - to tto CAHA as a ferayd « * *» - , *̂®r E»4*»a«k Cw l l  I f
' ■ ~ ■ —  B o w e r  to Tferonto,■&«•>*. B.V* li . 21M m y
lii.ti)! im  a Natonal Hectoy! isesAto
Ic a i ’fte fraacM ie  M w ia y , -I'beil w.et aa .New Yca-k test * ' ka ,*- ..- .
.«■■¥ i r  *•> fo award sia ae'sr fiaaeiasei.. im im X  ratVhm,. But Ira  quae »atisr»aa., , . «. «
^  Tto NHL taver»c -̂s„ dentoa.: Jartos tod sato tto recent ttat tee’* nto .tpe-akang far tteex' to's feetu'c tof on pmfflnai'Battg-ate,. Pet H  X.
tnxn K*m Y®rfc to Mesented t to ' t t i t  Baiti.mer« «-e«u3d grt a fraa- #fjx»uficefr,e-«it to fto  espnasie*.; piayer'S- 
lem iszs'' ^  te a m s -»  to - "»» »“■
iTtrdmmx to New^York Rarger* " f  - tt»ms group_ made a  ̂m  r. m me irutcd S'*w-^7 »»*
  - - factswy applKkticffl fey April 3 -' tto *'fi.aal seii'Csui to C.*aa«u«a
A key to tto  l.rarkckii« is tbe ■ fecckey as a S't'crt fey prtoesknon- 







































to tto  N H te Jennings Is bead .to 
tto league’* e*p*nsiw eommi,l- 
lee.
^toiafta s«yi tei* ac® Sd  
&a,k«v0 ii 1 1 1 . paat. H.. S ir®  a»
.ftvesimenl ferviker, tod  totor 
IWvmkfarftt St.- iiOUl:* pMSetm will 
to a*stoi»tod wttte kim.
Aitteaagb tto league -tead e*- 
.pressed ear'tor inwiKl. aa St.
'teoiBs l«r kag-oc e*^®.*kn. ik»'1c»1 NHL 
St l4 »ui* grwi«p teai filed an aie;! ttore.
wh«-te meluto'S tbe mata strur-
* #e# w—( %e»ew ■ir-*.'*-*.#* i<*  ̂ ■
awBteer fJ 'tewtog al­
ky s. Tte# f t k *  tek'S l«e* .*to
fwwfd at atout it.dW.tod, I t *
o*'-«>rs:, A r  t Is .a r  WirU '*td 
James N w is  to C k k a ^  Pack 
; Hawks, »B*t seE it tolore a io* 
eJafe eiaeale
went any idea tbat i*oiess.w«aJ
tow"ke>'' ti'ves a da,.Hto abeut ts r  
spwrt—eaeei-’* a *  te rtow seym toet' 
ftvr a ctovsea few
if to's t.»Mag lew Casnda, 1 
tte®k to's just tomg a iitite pr®*
su.mp«'ao'u&.
Far from being an effort to 
rekgat®. CaatoU’* role »  tto 
fieisi to teaekey ta a kssrt atol 
mdesirabte statu*.,, m my omm 
tm  H teas .greatly entetotod ttee 
staitt* to tetokey a* a i^wrt.- to
'Life Begins At f  Theme Song 
0! Maple Leaf Star Stanley
it^TO N ' «AP> A lla * ! l ik p to t» i  vetei'to *iM.. *T h i
* f t o  .Bvcwwv feai'«v»s to tto,! aart, w ttk  it '*  .«eawto I B  towviSiartoy,''tode*t defencemwi '#vrt t t * k w d  to t|Wtt'iu« i to
N H L  ««d li'telr eciuwlly «v»-w- I ®  fo 'jtto N atkw al Hockey toague. tslway 'tbtogs are gcv«f ■_ Ttei* is«*t
-cious Pt'-w sii<a:'4stes tove reti*- 
g'Sted C,ar*d» ta tto rtoe to a 
figanUe siav'# f.ar®i..**
m * e  Nat'***] Hcwkey toagtoriwk»ili®g » "‘'We .begin* at 4 i'‘ ,ij'u*.l an mtxufMwm tm  




Ktlawma'a a«tet wm e v #f tto Brooro* wai to m.*ay way*  
a irta t nvoral# b»»ter. After tto fin t gam# m Kffowtta. 
lb# IteKki appeared to to  graiptog fw  itraa*. Bwl tto local 
teritw* pulled ihemielv#* tofeltor and played well ffxwgte 
to wm tte# leriei.
I f *  about llm# tto Buck* took totlc# to tto fact Iteat ttoy 
have a good thanr# to playtog New wmmtoiter Royal, ter tto 
It C champkmvhipi. If  ai»d wteen ihti aerie*
•re gotof to teav# to to j^jrtog tto beat hockey to Iteelf 
catceri They caimot afford to coait tteelr way tterwgte any 
*,*rie». they are gotof »« hiv# ' f  *
jsont amwoachtof twrtecttoo. There I* 0 0  Urn# Uke tto preieot
to start
Her# (a lom# tot#r#ittog thtoktog i®t forth by ^  R*»* 
ovnn tern key fan Tte# Bucka ctmiliteotly to i l  Ito  Penile too
K n c o V ^  t m m m  rn m m  * m  m  u m  rnm m m tm  
lloyata at toy in a recent eahlbltloo bwt lit th# Peach City. 
The New Wealmln.ter Royal* twic# dttmvM  ttois iu 'sw
c»an Junior Hockey Ixagu# dub a run for ttolr money. A 
raiteer intereating iwlnt to ponder over.
'Ii'#«ac«¥ iUite Magi#
Dari* Wwaik —
Mea'a B iili toagl#
Mwio tttoga.......................
Wamea’*  fllite TMa«#
Deeds B’liits.k
Mta*'* W t i  Trtpto
Im  WeSskr  .....— .. . . . . . . ,
Merm Kcga .
'Team Hlgte tfeagl# 
SiEg’s Caf.* . . , - .
Teaa* Wgte fW fl#
Ge«i Cieamei* ................
Wamm'* Hlgli Atee'Stf 
Caicrf K.tk.»
Mea's Mifl! Average 
|M«* K«>g»
»Ti*** ClWk












WrH***'* IDi.1i itafle  
B- Frey
H Miea's Hlili Trttte 
r. Barr
Team Itlik  ila ih i 
Jrratlc*
Team Itlik  TrkM* 
Ski*i)0 'kef .
MERIDIAN I.ANES 
T llt ’RA. IIIXKO  
||#a»e«*a High Stagl# 
M yrt Snow sell
Men a lUih Rliiil# 
Ken Greeivough
ll'aniea’t lltgh Trial# 
Myrl Snowscll
Mea’a illgk Trial# 
Ken Cr'feitoMgh ...
W aia Higli iltoite
S9 .«.HAptek'er"* . . }«6 f
'.r 'Teaai IM itI 'fr ttle
JMTU-U'*....................... m t
' Wemma'a H tfk  A«er#i*
'IH.||e4#y De#*te
■I Mea'a lltiki Aveeag#
I ®  i Reg M erriam  ......... ..
m \ * W  Oak
Harry StotW  - -
IS f l; Ke® Ctw®ea.fh .......
I Team tit«Mliakt#
S3$JilH4i(»-*  .................... .
......
t i l  pjEpaeker'i ---------- ------------
l.A » ll» *  TfH'RS. td
Rookie Golfer Increases 
Earnings 9,11(10 Fold After Win
ttiw# fvjMjifids but ftoaliy sue-
Jib
W#«*ta'* Itfih  tetait* 
T*ft*k.a 
, Hkawfw'i l l i ik  Tflifo  
» J .  T **«*a
Te*M Itigh fdagi#
PHULN'IX.. Arir, "AP^
5 1 } Wi«'t«.sg Pudtey Wv"-'
g:j'.e.aff:i3®f s iGtaitoil wro, tee *■•*
.Imkiiag for feis firs t jifo  V'ift-ory 
S}j ansi tee was w«mderiKg t»w he'd 
S5 J>*irt te l i®M» tto fsekl ,lur Use 
Carimg Otxb.
1 1 ; Tt'Wtaj' tee's rirteer. te»*i*”_,lis t •' »>
m rn o !  rt^rmtd ' fitmi »  to ’-*
B'«rki*st w''itt y«»uikfstefi .at #1 Staaiey credit* bis w-ai'k a#
sumHver ca.fRp. ’|a8  iRstrocttir at a torkey caHsa
8«g«d ««l -to New Ywk to''rw« fev M-tt 'Su'is.««fi. ito
1131, aid ro!-»''ide.red w'tsteed 'ui»'i»s' roavfe, fsar r» t«sj.w f te* f t *
;fey D;»S'K® fir» » * IB 1131, ^ *a -';rro r .ta ibe .rugfcd NHl*
iej', w to  wfei be i l  Martte 1,. **! ''‘Fv'# »«r:ked at tto  r» « fe  a l
.V'wBittoitof'teis l lm  m*sm  m E^vw ii M-arior m Fif®ei«s f * t o ,
tto  NHL .».* a t«^ .tofeto#«4a*;Ctet., tto  last tw-® .v-ear* aad F'fi*
w'ltk Ts«««la M kii# toafs, jronaia i% alitody te.a* gjvea asf
'•'} groal aiwi I to  teto.tog‘.c®# h'kw#  y# ir to toiyuig,’'* i i*
ftw tto  to playwii al least «,ito|esi.aiiirad m  •  ftoemt visit t tPiikMswivn i*sJ tear tto ..k- Uit<4<«»«'# -.sease®,,*'' ito  'iia-teisi.A**a,i|te#l«o with the MatA# t t i f i .
ro«'itod ta *« l*«ck .ibd'l
Wvwaei* furrmw ctof'ge. i 
bad rouitds to TJ-AS-: 
76M iar a wv-wftdri'-|*ai' ?TI i 
Itee i.IftS-.jard Ptevr-ws CouBtriM 





^ G O R D IE
f  HOWE’S 
"©HOCKEV
You hualle and make youri 
own breaka In hockey. And th#r# |
aie time* that a gamble will 
))«¥ off when you're ktlllnf a
IK-miliy.
Fur instance. Ale* Delvecchio 
has made three goal* for De- 
tmlt this season when we were 
ahorthanded. Thla la a matter ol 
alertncaa.
When Alex and I go out to kill 
a ixnally. before we hop over
*e« If w i can f«t one.'
$ 1 1  Teaai lUgk Triaie
!S5*1.»*<»tott«-s 
{$  ̂ lt# i» f« ‘a MMk A vtratt
M  J, Taw ika ........
u  ] • jar* o*k
JIHQ . T ito k *
,A. Gmtoft ...........   -
i BfiWIJiDRDME
Sto Mew’a High Aiagie
Ccc FaveU .
Mea’a High Trlpl# 
„,:Ce< Favell
Team Higk ito il#  
2 0 ( 3  Vmts Music




"Jtt'* a«b  
3 2 2 'Ccc Fa veil .
j Tram itandlnga
t i l ;Royal Anne 
iVlnl* Music 
717 Palace Meat Mkt...............
K K E fi IN RMAFE
•*W# fi» fur 1ft w..ytki from lit#  
June until rw-rly terto.r«'itor aod 
I'm .0 0  itee see wtokui* *■»«* 
kid* J to 17 at k.«« lour hour# 
a day 1 OMi’t. artsuilif wor'ii 
,l»asd. blit lu»i ckiiUng •tto ktofw
'ifig sny Ifg*. i» HUIJI**..,
. 1  'TYie l»!.t twv» ca'fi'spiroa.tf'j mCTIM.OND <CPi —' Ly®® i Witt Twvtoo te*v# to»i» tto #**•
to I5...W Geti# to Hsamafey wto sto 1 , 4  iO''v r» i» « . All I've te*d
I f  {»•?* fctto aTlrrtitt Cto-etijfeta C'srluif iteam-'iim I* tovAlop my wjito aito 
* tat Ut* 4-r* -  w'isli a fsve-if'^rdie mm a liasiftg J«. MUwtoay wgtet when to in „ ii« f "
TO T . » “ ,  „ o - f M  -  o » « . :  M . I . .
I^rlrratt G ifd w f Itekmssm Jr j DH'k.*uw«, ialm.| |«*l« frfto t t  fw® »»tte toro-i'-ttstoing'' r!»yrr. wto **«fe
toil'and win' 'the I T K w r n t * ! » u f " ® a m r t l ,  liid.feirai •ror## to §4, u.rrk».ft* atto ui#* a
Otifti 'Tto vK"ic*ry oualififd teimHtirted Mwtoay’a final tiw*to! In w"iri*&ttf the fem'ttoAtoro , .̂jrk ia tMt'Ssk ii|» toa.>v...
b T ito  cLlm e' " •  M r t r tm k r  foito <wfr;fteamr*»iJap to sir aigtet * *» # * !  g.4 tern tot .say* tto Out atoe vet-
2JIJ M»e V.# ♦«..«, R«.t«r-g, who slttt •  I I  ato-iUie M a *«  ritoi wust tto rtgw •-!.)..<.«# aUMy t*.» aotfe
*.l»t'jl«4 to 2*5 jt t  ®a 1 0  tto CiMaadian fttal* #t:i-i{,ai» * to#v m a tosyfr'a
Wyioof'i Ik.bUft paytof p»t.*iH*lsJ»« D trr iM i mwUi.. iffK.*v#» tt*«  •«*" szto't tofrm'A-
him fourth tt  offiaal IM * ram* M»Ktt la tto P#rtflc Coast m the Iragwe."
in,** tote.ttd Afittld Palmer. Ctoiin* Antoiatte* .rteam$*.«. 1 »» m m rn U t
flilty Ci,{wr awJ Krn VrO'tuf'l.! ClelamJ wt« Ito BC. Cwlttg:*rv«to the kngue 
who had t.teeir trmWe* to tte# As-moc'tatitw! fteampi(:*.ilui*. i»-,;was v>»'..cto c« (ft tto 
PtexTiii touTwy., jvots-in.* rttk i from tte# l.ot«ter. :i{*r tram fto the fii
Palmer had rwnd* erf 7I*74*'at Ketewna durtoi ttee weelrisd 'jUw se*»<«n 
,72-74 and won UTS for tel* » l j  |n ih# first game Maroo wa*'! Martlry i«n'i tto ttdeil {Jayrr 
tovrn Kfkmrta yachtirvg en-.joial. matched by Ge-wg# Knwd-'dowti 3-1 after five ettos But hejtt Ihc NHL TTwt fetotw lurl-'r.ga
7t9 fhu*!»»t.* were recently named |>on of Toronto. Castor shot 97-»fored, ainglr* to tto s.i*tt andit© T o r o n t o  goalie Jtitenny
to the 1968 Yacht CUib executive, jand w-oo IMB. Venturl’a 2M woo'! #^vrnt.h rods, two in tto eighth..* ” *'* **'* !*'Hte d»t#
1234' Katnrd a* Fleet Captaiii waijhlrn 1337, jiwo mor# tt  Ih# 10t,te and me kn'** *«











34SljW8x named io the }io«illon of]week's Bob lte|»# Desert Clas 
secretary while Mr* toy wa*Uie, waa In contentkio until be
90;«lec1.ed ireas'urer, Frank Mor 
i ton assumcsl the |»o*itk>n of 
3M* Regatta rhalrman. Hugh Earl# 
i i« tt charge of the Sailing 
3 $iL f»clMs»l i«>rtfoUo. Ttec club* two 
3 3  inibllcity chairman are Tcmy 
51'i! Reync* ami John Pavellch.
Maion'a rink ia made up of 
to* McCabe, Omcr Eberg and 
Al Th un.
It wa* aniwuneed that the 
next year’* rircn'ttclal final* will
went two over i*ar on ttee eiihtte 
hole. He shot a final 7S and fto- 
lateed in a five-wav He at 2*3,
•long with Bill Erlnlckl, the.j^ 1 ,^ 1 4  piinre George 
Wlnnltog • born jwo who cwce' 
starred In the National Hockey 
toague.
McLcod EntGfUii ns High Hopes 
For National Toam's Success
WINNIPEG tCPt — CoachI "We skated wllh them but wc 
Jackie McLeod simtted some weren't scoring enough goals, 
wcaknease* but injection* of; the defence w osn t clearing the
fresh talent appear to have pro­
duced a iirong Canadian na-
When a team ha* a power play 1 tonal •‘7  *<’""{ v lf
on. It* goalie haa a tendency u> championship# n LJtibJlantt, Yu-
to a little lackadnlaical, You;K<'vttvio, Morch 3-13
National Team 
Names Five B.C.
REVElirrOKE (CPI -  Flv#
D C, youngitera were choaen to 
tho Canadian Junior Ski Team 
following Ihe ll.C, Nordic Junior 
ski rhampionshl|)* here at the 
Weekend.
and Dave Evan* both of Prince 
George and Mark Orlffliha of and 
were named to the' era.
may catch him off guard to- 
eaiiie the action la in the other 
etKl, There's no preaaur# on 
him.
We try to work 
and get a ahot on net. There's 
Juat a chance a lob shot, or even 
a skimmer along the Ice may 
get past him.
Getting a goal against a team 
lhat ha* a man advantage can 
really deflate It. get their dob- 
lieri down.
Delvecchio has Ihe knack of 
getting Into full stride quickly 
enabling him to pull away from 
an oppontnt tt he gets a breaka­
way.
Another factor working In 
favor of th# psnalty killer la lhat 
the offenalve player# generally 
alt »!¥ driving toward# th t net, 
Chicago'# Eric Nesterenko 
a couple of Toronto play- 
Vancouver, 'c s  Dob Pulford and Orland
Williams twk the Jvinlor Jumi>-| They'll play well up around the 
Ing event. Evan* eapturerl the blue line on the jxilnt men, 
junior rttmblncd. Jvinlor croa* If the puck la over the right 
country winner waa Sakarl hand aide, you'll often see one ol
Smythe Defends 
Imlach's Words
T o t o f f m  f w  ftifftsid  
Smyth#, president of Ihe Tor- 
onto Maple toafa, said Monday 
he la satisfied toaf roach Punch 
Imlaeh did not charge the Na­
tional Hockey Irtgue with sell­
ing out Vancouver tn Iti expan- 
•ion plans.
Publbhfd reixirla quoted Im* 
lach as saying;
Seth Marlin. 32. twice choien.vcrslty examinations d«« •Television I* Ih# an*wer to, 
the outstnndlng goaltender inltlme consi^ed by cmb training Montreal




A, AtMONEAU *  
««N LTD. 
172ft Rlehler M,
'Itee flub swept to 26 victories 
nnd (our draws tn Its first 38 
exhibition gamea, beat Russia 
for the first time tt 18 meet- 
man freeitt**- collected five ol a jiosslblo 
" ‘eight ixvint* from Czcchoslo- 
vakla and defeated Sweslcn 8-3, 
But while this was being done, 
Mctood noticed that his defence 
was "making too many bad mls- 
tnkes . . . getting worse Instead 
of Ittttcr" and that his forward* 
needed "to tighten up on check­
ing and iKisltlonal play."
Tho defect# hove forced Mc­
tood to make adjustments be­
fore the team leaves Feb. 21 for 
EuroiM! and a five-garne exhlhi-
puck and they were beating us 
m tho corners.''
Ttee Cunadlans bestetl the So­
viets In only one category—''we 
got IKl |»cr cent of the fiicerrff*,'' 
The team'# arlvisers — Rev. 
David B » u e r nnd Gordon 
Juckes, Cnnodlan A m a t e u r  
Hockey Association secrelnry- 
Ireasurer from Melville, Sask. 
-decided the club’s young play­
ers needed the steady hand of 
experience on the Ice.
'Prey convinced MctomI, 35- 
yenr-old native of Swift Current, 
Sask., who was the leading 
scorer on three world champl- 
lonship clubs, ho was tho man 
for the Job.
PENALTIES HURT
With tho bos# beside them, 
tho players responded with a 
mvliicing (1-1 verdict over Itih
from the .senior Rosslnnd War-j was drawn from the University 
riors lo J o i n  rookie Wayne of British.Columbia.
Stephcnscn and nationals vet­
eran Ken BrcKlcrlck,
FIRST i.IN i: SET
Mctx'od sees his lo|> line a* 
Roger BourlKiiinals and Mar­
shall Johnston—niitlonal team 
originals whom he rates aa the 
club's ''most consistent'' piny 
ers-nnd Bay Cadlcux, another 
memtor of the 1003 unit, Hour- 
bonnids paced the Icam In ex­
hibition goals wtth 24.
Conlln will move next to Fran 
Buck, n rookie who scored 184 
goals In two Rnskatchcwiin Jun- 
lor Hockey to-ngge Kcnsons, and 
Mctowl. Buck wa# second In
 .......... . 7  : u,; , i I con in tn m i n -
tion warm up prior to the wuild| , , vicUirla. Hut the defcnd- 
tourmunent,
But he itlll feel* th# Conn- 
dlana if#  III# feiUy tftim. Willi a 
hoto of dethroning the highly
Unlla of Vftncmiver.
•other winners were luvenlle 
division: Combined and Jump­
ing, K«rt Rlckbll of Princft 
Groige; cro*s country. Allan 
Hotorts of Pitoc#'George, 
Mklget division combln«dt
■»lifttf«Hli<ifftii(WP*»ofk>>*it tvfthtSiliifti
cross country. Art Hahms w  
Chtlfary} Jumping, Robbl# Clark 
of ft*ttiM) Oeorgft, Peewtt Jump* 
ing, Allan Winlers of Wells, 
th# boards, iM'U iMyi "Lat's
them dart right up through the 
middle, totween tho ixilnt men. 
He's hoping th# other man will 
forcft a i>«sa and hftH Intorcept 
It for a breakaway.
It Is ■ great gamble btvcause 
If h# go#s through th# hoi# and
To bridge a player gap In 
1965 Ihe CAHA decldwl to Invite 
WInnlix'g Marrntts, 1964 Conn- 
ilian senior champion*, to pro­
vide temixirary assistance.
But transfer of the team lo 
Winnipeg proved a disaster. 
Some playcm from the 19M club 
could not transfer to the Uni­
versity of M a n I toba, other# 
couldn't get Umc off Job* nr 
school to comiictc In nxhlbltlon 
games and the world tourna­
ment fan siipixrrt was a trickle 
with the exception of a handful 
of IfiternntlonnI matches and 
the team deficit soared,
Gord Simpson, Maroon couch
share their TV with Vancouver 
I  they'd let Vancouver in, Bet­
ter to split the loot two ways, 
I guess, Instead of three,"
R tiliirfd
A TC O  ) 
LU C :W fK )D ) MQMLS  
M U H A K T )
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newly moved to 
KELOWNA
exhibition goals with 21 and first 4 0  Justice to
In points with 54. _ dual Jobs as national coach and
a cement company credit man-flilrd-llne prospects are Billy 
MucMlllan, a native of Char­
lottetown, Kick McCann, 21- 
mg world champion* ixninccd ycnr-old ccnlre from Ilnmllt/)n, 
buck to complete n slx-gnme set Faulkner. Moi i Ik Mott, the most 
with five vlctorlesv .
Nineteen goals by the Soviet in . 1 .1 0  a s o n. and le il Hnr- 
iMiwcr |ilay forcinl Mclfml to j g^avcH, 8 .IHL scoring championdisciplined Russians, All It 
would take to bring Canada It* (̂.(.k 
first world title since IWll 1* a 111- 
tltinlc effort, ' Pmd ConHn. vi'icniii of the
" If three or four pln.vcrs coiiu’ (irji national team ns.‘,cmbU*l in 
ui> with real big game# nnd the llHl.1 by Father Bauer, will lose
rest plav ns well aa they can, j his Job on the bluclino and
wo can boat them. iswltch to a forward ixisltlon.
lJyltt̂ HiMflJl îtt’lllll■ro 
whoift i#fl side is o|>«n and the 
offcnilv# t#am has a flve-on- 
thre# advantag*. A couple of 
Well placed paxseJ and It has a 
good shot 01) tht net.
"Bul we have to iunko the 
most of our upixirtunltles to get 
ahead varly and make them 
open up n little. It's real tough 
to try to cntch them,"
Mctood found nut his youiig
remedy (or his dc(cncu| throe year* ago,
WJ!h««nitAllfi(KL(J(jd«ag«.^»;lUJite 
ohido Gary Bcgg, Hurry Mac- 
Kcnzlc, Terry O'Mnllcy, all 1963 
orlglnalK, former 8JI1L all-star 
Harvey Schmidt and Davis, 
Trouble of the kliwl facing 
McIxmxI in nothing new for Can­
ada's national team.
games without a defeat. Tlien 
Russia's national loam marched 
inlo the mtitdry in Dwemtor 1 lander, 
and prnmirtly siwnked the n.«
Bonals 4-0 and 8-5.
Isirno Davb. n 3.5-,vcar-olil 
veteran of 113 Nntloiiol liockcv 
toaguo games, was called In 
from tho senior Regina Cap* I0  
tolster tho defence, "Ho domn't 
give tho puck away," McUuxl 
» a k h ^
Faulkner, 31-yenr-old Newftmnd- 
Who was . giving the
MOVI'T) FROM B.C.
Able 10 K wni'd voluntecrii 
only with university tuition foes 
and a basic ttxiKttsc account, tho
ug£sr.
lie was forced lo employ a 
iwo-plntoon system, A make­
shift #<(und went tt  Euroiw for 
exhibition games and the world 
tournamenl team flew tt Fin­
land Just a few day# before tho 
champlonshljm,
■»*»GBnadft'«w,»'lusL«*w«.lu*«».*iiw.Bdt.tlli 
C/.ochosloviikla nnd lluHsln-tho 
(Irul time a Canadian snuad 
had ever lost three games in a 
world event — ami finished 
fmirth. The C*cch#>s(lrubbed 
them 8 -fl, tho wtirsl iiiterna- 
lionul defeat ever for tho coun 
try that claims hockey as its 
nntlonhl sport,
1 1 )0  humiliation' s|iurrod tho 
CAHA into action and almost 
all tho 1965 problems were over-
Tilts ont phont call (or coupon below), 
add hotlets with batkelt ol gilH anti 
_  Inlormtllon ibout the cily, Rif in genu-
Ini hoipitility, and you'll hivi 1  gen* 
•rout ind dtlightlul welcomt, Jutt
........
V,










irecrulterl and sent to Winning 
0 1 ,v trip l,o,s!|a bp, iiriJpaiTd b,v Mctowl,^ 
puck awo' .  I’ ludknci will likely Father Bioh i roportcd five or. became Ute nationals full-limc 
move to (0 1  ward. .six players had failed ihoir uni-icoacji in August,
' t
i'
□  Pleiie Itave the Welcome Wagon lloitesi call on me
□  I would like to lubtcrlbe to tho 
' 'n fN tr iiiJ n o l« w llr ir t lii  
Fill out coupon ind malt lo Circulation Dept.,
I
